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LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
5 salui 
a por , 
L de un | 
Han sido r e s t a b l e c i d a s 
rantías c o n s t i t u c i o n a l e s . . . 
\ t Ohecho e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
istia ya desde h a c e t i e m p o e n e l 
jte c o m p a t i b l e c o n l a s i t u a c i ó n 
cecial de l a R e p ú b l i c a . 
Esa s i t u a c i ó n e s p e c i a l , o r i g i n a -
por la g u e r r a y p o r u n a se r i e 
causas y c o n c a u s a s q u e c o n l a 
luerra t ienen m u c h a s d e e l l a s r e -
^ PAiis í ion m á s o m e n o s d i r e c t a , n o es 
S ? » s i b l e . d e s g r a c i a d a m e n t e , h a c e r -
variar p r o m u l g a n d o l e y e s m 
ecrelos, p o r g r a n d e q u e se su -
y sea l a b u e n a v o l u n t a d d e 
¿ a d o r e s y g o b e r n a n t e s . 
Lo que en r e s u m e n s i g n i f i c a 
todo s e g u i r á i g u a l q u e h a s t a 
















y ia fiarte. 
h a c e 
sus dolore 
litan los 
se ¡a la 
os pies, p« 
>das las fuj 
no lo ticBt| 
selljs al 
, Habana, 
iara tres o 
para si» 
Se raantema l a s u s p e n s i ó n d e 
¡arantías, s e g ú n d i c e e l s e ñ o r P r e -
adente en l a p r o c l a m a q u e a c a b a 
e dirigir a l p u e b l o d e C u b a , n o 
ara coartar los d e r e c h o s d e l o s 
anos n i p a r a f i n p o l í t i c o a l -
pino que a l a v i d a i n t e r n a d e l a 
idón se r e f i r i e s e , s i n o p a r a h a c e r 
ás efectivas l a r e p r e s i ó n d e l es-
ionaje y las m a q u i n a c i o n e s d e l o s 
«ibclitos, agen tes y a u x i l i a r e s d e 
potencias e n e m i g a s . A h o r a q u e 
hay leyes q u e a t i e n d e n e s p e c i a l -
te a aque l lo s f i n e s d e d e f e n -
la s u s p e n s i ó n d e las g a r a n t í a s 
innecesaria. 
Estas d e c l a r a c i o n e s d e l a p r o -
ama p res idenc ia l c o n f i r m a n n u e s -
o criterio. 
o v a r i a r á k c o n d u c t a d e l G o -
icrno. Para s e g u i r l a , é s t e se a p o -
aba hasta a h o r a e n l a s u s p e n s i ó n 
as g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , 
n la medida r e c l a m a d a p o r l a d e • 
nsa n a c i o n a l ; e n l o s u c e s i v o se 
poyará en las l eyes q u e h a n c o n -
'rido al Jefe d e l E s t a d o " l o s m e -
ios excepcionales y las f a c u l t a -
es ex t raord inar ias m á s i n d i s p e n -
Cifro m i a n h e l o — d e c l a r a e l 
flior P r e s i d e n t e — e n q u e l a s p r ó -
elecciones se c e l e b r e n c o n 
l iber tad y s e a n t a n r e ñ i d a s 
-orno o rdenadas . " 
Aspiración j u s t a y a b s o l u t a -
^nte sincera. 
p e n a d a s es s e g u r o q u e l o se-
^ l a s e l e c c i o n e s ; p e r o r e ñ i -
Para que l o f u e r a n se nece s i -
^ria' P^mero , q u e l a n o r m a l i d a d 
Restableciese; l a n o r m a l i d a d n a -
)nal(y la i n t e r n a c i o n a l , n o l a 
ú n i c a m e n t e ; y s e g u n d o , q u e 
H k 56 l a l e y -
Habrá e lecc iones , p e r o ¿ h a b r á 
lectores) 
* * * 
L A O F E N S I V A A L I A D A 
E N P I C A R D I A Y E N F L A N D E S 
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Como h a progresado l a ofensiva a l iada en P i c a r d í a , desde e l d í a 8, has ta hoy 14. l a s t res flechas a l a i z -
qu ie rda del l ec to r i n d i c a n de N o r t e a Su r donde a tacaron y donde s ignen h a d á n d o l o los t r es generales a l i ados 
R a w l i u s o n , Dobeney y H n m h b e r t , ; y las dos de l a derecha ^ s e ñ a l a n de N o r t e a Snr donde se defienden los ge-
nerales alemanes Y o n M a r w i t z y T o n H u t l e r . 
^ d a l 
fcontramos a es te r e s p e c t o 
r - ^ o s i g n i f i c a t i v o e n El Cubano 
™ de S a n t i a o ^ ¿~ r , . L ^ . 
E: 
a g o d e C u b a : 
entusiasmo del cuerpo e lec tora l 
a en estas ci rcunstan-? e y ^ enfrí 
^ e T ' 'a 611 el siguiente re-
bar«- ^ l se los buenos, no de m i -
•a Iim. i < 1 de de cada a ñ o , 
U M l l " ^ i p a l Electoral de es-
A ? , P r e ü m i n a r e s de los 
'^ torales citados a con t inua -
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se da 1 
e s o ? " — p r e -
ano libre. 
e n J k - resPUesta d i c i e n d o 
í! re w r 0 0 1 1 " s e c r e t a s y 
S f o e U i c o n v ^ t i d o e l 
• > ^ v o ¿ qUe ,os l e c t o r e s 
^ ^ m s i q u i e r a se i n s -
L a de r ro t a a lemana en las 75 mi-
l l a s desde A r r a s hasta Soissons en 
que F o c h ha atacado l a l í n e a alema-
na, ha sido precedida de u n a c o m -
p le t a sorpresa y h a b r á de ser mucho 
m a y o r por t a n t o que e l quebran to 
t e u t ó n que el suf r ido en el sa l iente de 
Chateua T h i e r r y . 
L u d e n d o r f f desde e l 18 de J u l i o 
con tuvo a los al iados, a las t ropas 
de l Genera l M a n g l n frente a Soissons 
y esto le p e r m i t i ó man tener ab i e r t a 
l a bocaza del saco pa ra i r sacando 
bus t ropas del fondo. Pero u l 
V o n H u t i e r ha podido i n m o v i l i z a r 
a las fuerzas de H u m b e r t f rente a 
Liasigny, n i von M a r w i t z ha podido 
detener las co lumnas de Debeney en 
M o n t d i d i e r y R a w i l s o n sigue con lo^ 
americanos a las ó r d e n e s de H a i g 
m á s a l N o r t e en A l b e r t , haciendo 
enorme p r e s i ó n sobro e l a l a derecha 
del e j é r c i t o del P r í n c i p e Rupprech t . 
E n . los t res p r imeros d í a s han r e -
cogido los alemanea las fuerzas que 
t e n í a n compromet idas en el fondo 
del saco y aun dejando 37,000 pr i s io -
neros h a n podido sacar las restantes 
hasta Roye que es el Pere Tardeno i s 
de l sal iente del M a m e , s iguiendo l a 
semejanza de que a q u í h a b l á b a m o s 
antes de ayer. 
Los tanques h a n podido m a n i o b r a r 
en P i c a r d í a desde l a p r i m e r a h o r a 
del ataque, y a fue ran con l a ve loc idad 
de 8 m i l l a s por h o r a de los l l amados 
"Mosqu i tos" por los franceses que 
s ó l o t ienen v a r a y media de ancho 
por 2% de l a rgo y que n o l l e v a n a 
bordo m á s que a l que d i r i j e esa m á -
q u i n a de guer ra , y a l se rv idor de l a 
ame t ra l l adora , ya sea hasta de los 
pesados tanques que s ó l o se mueven 
con la pausada semejanza de l paso de 
u n hombre , pero que l l e v a n a b o r d o 
hasta 12 hombres , 1 c a ñ ó n de 4'6 
pulgadas Para c o m b a t i r a los o t ros 
tanques y numerosas ametra l ladoras-
L a c u e s t i ó n que se presenta a nues-
t r o e x á m e n ahora , dada l a r á p i d a 
m a r c h a de los a l iados en P i c a r d í a , 
reforzados a cada ins tan te es es ta: 
¿ p o d r á V o n H u t i e r hacer suf ic iente 
res is tencia en l a l í n e a de Peronne-
M a t i g n y - H a m . p a r a detener a los 
al iados, cosa que no parece probable , 
o l l e g a r á n estos hasta l a de San 
Q u i n t í n - L a Fe re que fué por donde 
e m p e z ó la p r i m e r a ofensiva del 21 
de Marzo? E n n u e s t r o sen t i r no es 
dudoso que e l p r o b l e m a se r e s o l v e r á 
por esta ú l t i m a e c u a c i ó n , porque e l 
soldado a l e m á n que se v i ó dos veces 
acometido por su l í n e a de avance por 
(iUe los tanques le g a n a r o n e l t e r r e -
no y andaban m á s de p r i sa que el los 
en l a re t i rada , se h a n quedado con-
vencidos de que e l n ú m e r o de con-
t ingentes a l iados supera a l a l e m á n 
y que por t an to la v i c t o r i a va asociada 
el n ú m e r o como les e n s e ñ a r o n sus 
iefes que s iempre t e n í a n s u p e r i o r i -
dad en l a c i f r a de t ropas a l iniciax* 
u n ataque. L l e g a r á n pues los a l iados 
a San Q u i n t í n , pero antes es preciso 
que e l ataque de f l anco en N o y o n 
que ya ha comenzado F o c h sea 
í r u c t u o s o porque entonces l a l í n e a 
de l a abe r tu ra del saco se h a b r á es-
t rechado de t a l suerte que q u e d a r á 
reduc ida a 30 m i l l a s desde Perenne a 
N o y o n y v e n d r á el i n t e n t o de pasar 
e l r í o Somme y entonces los alema-
nes s u f r i r á n el m i smo r e v í s que 
cuando en e l sal iente de l a Champag-
ne, t e n í a n a l r i o O u r c q a r e t a -
g u a r l i a y t u v i e r o n que c r u z a r l o es-
tando crecido. 
V i n o a t i e m p o el a taque i n g l é s del 
d í a 8, porque s e g ú n e l N e w Y o r k 
A m e r i c a n de l 11 y a empezaba a deci r -
se en Londres po r l a Prensa m a l i n -
fo rmada que el M a r i s c a l F o c h no daba 
a los ingleses l a opo r tun idad de v e n -
cer. T a n menguada especie ha r e c i -
bido su m e n t í s por l a i n i c i a t i v a i n -
glesa y por haber la secundado F o c h 
c o n todas las fuerzas de que d ispo-
ine. 
Esas operaciones v ic to r iosas t ienen 
por base el haber c u m p l i d o M r . W l l -
son l o que o f r ec ió a los a l iados, se-
g ú n recordaba hace u n a semana L l o y r i 
George en l a C á m a r a de los Comunes : 
' Dadme buques y os e n v i a r é tropas"', 
h a b í a dicho M . W i l s o n y solo en e l 
mes de J u l i o p i sa ron el suelo f r an -
C h i r i g o t a s 
T i e n e el Senado f o r t u n a 
en cua lqu ie ra batahola, 
con l a elocuencia de Osuna 
y con la maza de A r t o l a . 
E l serv ic io de la g u e r r a 
no es u n servic io m u y grave, 
ya que c o r r i g e a l que y e r r a 
e n s e ñ a n d o a l que no sabe. 
c é s 355,000 soldados de l a U n i ó n , pe-
leando con t a l ar te m i l i t a r , que, come 
d e c í a el P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s en 
su discurso, a todos ha asombrado por 
l o breve de l a i n s t r u c c i ó n del ar te de 
la g u e r r a que h a b í a n r ec ib ido . 
¿ P o d r á n los alemanes d isputarse 
con las fuerzas de los a l iados y los 
2.500,000 soldados n o r t e a m e r i c í a n o s 
que p r e s e n c i a r á l a p r ó x i m a p r i m a v e -
r a reunidos en Franc ia? 
Teniendo en cuenta que e l sal iente 
de A m i e n s t iene u n á r e a de 1,400 m i -
l las cuadradas con t ra las 700 que of re -
ce e l de Rheims, puede decirse que 
desde el d í a 8, es decir en 5 d í a s , se 
han apoderado los aliados de u n a ex-
t e n s i ó n de 700 m i l l a s en l a P i c a r d í a , 
s ign i f icando esto que l a v i c t o r i a que 
se e s t á incubando y que es y a l aurea-
da en P i c a r d í a , es mucho m á s i m p o r -
t an te y por t an to s e r á m á s sonada que 
la del sa l iente del M a m e . 
E n cuanto a l saliente de L y s , f rente 
a Hazecour t los ingleses han empeza-
do a r e c o r t a r l e el v é r t i c e y los a le -
manes se r e t i r a n a la l í n e a de M e r v i -
l l e a Locon . 
Como el P r í n c i p e Ruppredh t t t u v o que 
env ia r a l I m p e r i a l una D i v i s i ó n que 
s a c ó de . la f a lda del monte K e m m e l no 
serla e x t r a ñ o que debi l i tadas sus fuer -
zas tuviese que r e t i r a r s e hasta A r -
ment ieres , donde e m p e z ó l a segunda 
ofensiva alei^iana que a l l í p o r sorpre-
sa hizo re t roceder a los portugueses 
e c h á n d o l e s u n a redada que los c o g i ó 
en verdadero c í r c u l o . 
L a resis tencia que hacen loa ale-
manes en t re Lacs igy y Noyon , o sea 
en e l borde sur de l sal iente es e x t r a -
o r d i n a r i a porque saben que t e n d r í a n 
que r e t i r a r se , si los a l iados tomasen 
esas dos poblaciones en todo e l borde 
super io r del r í o Oise has ta Chauny 
y L a F é r e quedando m u y ce r rada l a 
a b e r t u r a del sal iente que solo t e n d r í a 
entonces 25 m i l l a s , desde Perenne a l a 
Fere y q u e d a r í a a l descubier to po r el 
oeste l e Camino de las Damas, s i -
f u i e n d o el curso hacia e l este del r í o 
A i l l e t t e . 
N o puede esperarse que e l avance 
a l iado se haga con l a ve loc idad i n i -
c i a l del d í a 8 que l l e g ó a 7 m i l l a s , 
por la sorpresa de l ataque que l l e g ó 
en a l g ú n s i t io a desper tar a las t r o -
pas alemanas y a a l g ú n Corone l a 
qu ien se o b l i g ó a levantarse de la ca-
ma. P o r eso se exp l i ca t a m b i é n el 
t i C O N f U C T O 
T A B A C A L E R O 
L O S F A B E I C A I Í T E S D E T A B A C O 
l ' S T Ü D I A I Í L A S P E T I C I O N E S D E 
LOS O B B E E O S 
Las impres iones obtenidas aye1-, 
sobre e l c o n f l i c t o tabacalero , a n u n -
c i a n u n resu l t ado favorable . E n t r e 
los i ndus t r i a l e s ex is ten los mejores 
deseos de a i m o n i z a r sus intereses 
con ios beneficios que o t o r g u e n a loa 
t rabajadores de l a I n d u s t r i a tabaca-
le ra , pues n inguno desconoce las ne-
cesidades mate r ia les que le rodean, 
como tampoco las d e n i á s c o n t r a r i é -
dfdes que sufre a d i a r i o e l mercado. 
E n las ent revis tas celebradas con 
las comisiones de los Gremios , h a n 
p rocu rado l l e v a r a l á n i m o de loa 
obreros , las m ú l t i p l e s d i f icul tades , 
í u e a f ron ta l a i n d u s t r i a , de o rden 
i n t e r i o r unas, y e x t e r i o r o t ras . 
I M P R E S I O N E S D E L O S F A B R I -
C A N T E S 
Para conocer las Impres iones de 
los s e ñ o r e s fabr icantes , nos acerca-
nios ayer a d i s t in tos d u e ñ o s de f á -
b r i c a s ; todos aseguraron que espe-
r aban l l e g a r a u n acuerdo ; que en 
l í n e a s generales pud ie r a ser acepta-
do, j j o r ambas partes, y que no pa-
s a r í a de l a semana ven ide ra l a so-
l u c i ó n de f in i t i va ; que les m o v í a a 
pensar a s í , i c seriedad de los r ep ro -
eentantes de los gremios , con los 
cuales se p o d í a de l iberar , pues a t en -
d í a slas objeciones que se les h a c í a n , 
d i s cu t i endo todos los puntos c o n 
g r a n ecuanimidad , s in perder de v i s -
ta las aspiraciones de sus represen-
tados y los^ acuerdos tomados p o r sti3 
respectivas) aocledades. 
No estamos autor izados pa ra raen 
c-'cnar los nombres , de los que nos 
recataron estas impresiones , pero nc ' j 
u e r e e e n sus asertos comple to c r é d l -
tD 
( C o n t i n ú a en Ja C U A T R O ) 
Recibida desde Nueva York por nuestro hi io directo 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A I ^ F R A N C E S 
P a r í s , Agrosto 15. 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a n u n c i a 
que no ha cesado e l v i o l e n t o duelo de 
a r t i l l e r í a e n t r e e l A r r e y e l O í s e . 
N U E T O M I N I S T R O D E M A R I N A 
A L E M A N 
Amste rdam, Agrosto 15. 
E l « W e s e r Zel tungr» d é B r e m e n I n -
f o r m a que e l r l c e - A l n i í r a n t e Behcko 
h a reemplazada e n l a ca r t e r a do M a -
r i n a a l A l m i r a n t e v o n Capel le . 
E s t a f a d e 3 2 7 p e s o s 
J e s ú s PJrie^o M a t a , vec ino de Reo l 
133, en M a r í a nao, d e n u n c i ó esta m a -
ñ a n a en l a Jefatura; de l a Secreta que 
C á n d i d o Car tp ín y Garoüa , coibrador 
de su casa, so a p r o p i ó de l a suma de 
?327, i m p o r t e do recibos que h izo 
efectivos. 
E l J e f e d e l S e r v i c i o 
S e c r e t o d e l E j é r c i t o 
Mlen t r aa d u r a l a l icencia concedida 
a l Jefe del Servicao Secreto del U J é r -
c i to . C a p i t á n Jac in to L l a c a A r g u d í n , 
d e s e m p e ñ a r á d icho cargo e l t en ien te 
D o m í n g u e z . 
El a l u m i n i o en los Es ta -
dos U n i d o s 
La p r o d u c c i ó n de este m e t a l en loa 
Estados Unidos , ha aumentado d-i 
una manera p rod ig iosa en los ú l t i -
mos a ñ o s . E n 1890, a s c e n d i ó a 60.000 
l i h r a s ; en 1900, a 7.000,000 l i b r a s ; 
1910, a 18.000.000 l i b r a s ; en 1915, a 
3 00.000.000 l i b r a s y por ú l t i m o , en 
1937, fué de 180.000.000 l i b r a s 
La p r o d u c c i ó n m u n d i a l en 1916 
fué de 150.000 toneladas : en cuya 
c i f r a , ios Eatados Unidos figuran con 
62 000 toneladas, o sea m á s de la 
m i t a d ; F r a n c i a aparece con 20.000; 
Noruega, 16.000; G r a n B r e t a ñ a 12.000 
C a n a d á , 8.000; I t a l i a , 5.000. # 
E l m i n e r a l de donde ae extrae e l 
a l u m i n i o , se encuent ra en casi todos 
los Estados de l a U n i ó n A m e r i c a n a 
Las fundiciones p r inc ipa les que t raba 
j a n ee8te me ta l , se h a l l a n cerca dé las 
Cataratas del N i á g a r a ; habiendo t a m 
l i é n muchas en los Estados de N e w 
J'.rsey, N e w Y o r k . Pensy lvan la , M a -
r y l a n d , Tennessee y C a r o l i n a del 
Nor te . 
V ^ ' í C o n t i n ú a .en ]§> C I N C O l 
E x t r a c c i ó n d e u n b u q u e 
Por una c o m p a ñ í a de sa lvamento so 
h a n i n i c i ado los t rabajos p a r a reali-
zar l a e x t r u c c l ó n de u n nav io e s p a ñ o l 
h u n d i d o hace como u n s ig lo en u n 
luga r p r ó x i m o a l a costa habanera. 
Se asegura que ©n el buque hund i -
d o hay var ios c a ñ o n e s qu© son de 
b ronce loe cuales s e r á n e x t r a í d o s a n -
tea que e l c a i co d« l buque, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
L o s é x i t o s a l iados en l a P i c a r d í a 
h a n compel ldo» aparentemente , a los 
alemanes a r ec t i f i c a r l a a l i n e a c i ó n de 
sus t ropas en t re A l b e r t y A r r a s , E n 
dicho Rector e l enemigo h a i n i c i ado 
una r e t i r a d a en u n f ren te de c inco m i -
l las , pero f a l t a n detal les de ese m o v i -
m i e n t o . 
E n t r e e l A n c r e y e l Oís© l a l u c h a 
sitrue l i m i t a d a t o d a v í a a acciones I o t a -
Ies en varios, pun tos . Ingleses y f r a n -
ceses han mejorado l i ge r amen te sus 
posiciones a l n o r t e de l Somme, a l 
noroeste de Roye, a l su r de Lass igny y 
a l o l a r g o de l Oise. L a s t ropas enemi-
gas n o h a n reve lado disposiciones » 
con t raa taca r e n n i n g u n a p a r t e y han 
l i m i t a d o sus esfuerzos de represal ias 
a bombardeos de a r t i l l e r í a . 
L a e x t e n s i ó n de l a r e t i r a d a a lema-
n a a l n o r t e de A l b e r t no e s t á aun d o -
ramen te de te rminada y e l efecto que 
haya de causar en l a s i t u a c i ó n consi -
derada en con jun to es p r o b l e m á t i c o . 
E l F e l d m a r i s c a l H a i g , anunc i a q u ) 
e l enemigo hn abandonado sus posicio-
nes avanzadas en Beaumon t -Ha ine l , 
S e r é , Pu l seux -au -Mont y B u c u o y . Es-
tos puntos se h a l l a n en e l sector de 
Hebu te rne , donde los alemanes fue-
i o n contenidos cuando su ofensiva del 
21 de marzo . M u c h o s in ten tos vanos 
r e a l i z a r o n los alemanes p a r a l l ega r 
a las a l t a r a s que rodean a H e b u t e r -
ne, pues sus posiciones en dicho sec-
t o r estaban dominadas p o r los c a ñ o n e s 
ingleses . 
S i las l í n e a s a lemanas re t rocedie-
r a n a g r a n d is tanc ia do A l b e r t t a m -
b i é n s e r í a afectada su p o s i c i ó n desde 
a l l í a l Somme. B e l m i s m o modo l a 
l í n e a que va a l n o r t e de l S c a r p © p o -
d r í a t ene r que ser rec t i f i cada . L a s 
an t iguas posiciones u t f l í z a d c s p o r los 
alemanes en l a b a t a l l a d e l Somme de 
1816 v a n hac ia e l n o r t e desde M i r a n -
m o n t has ta A c h l e t - l e - F e t i t en esta re -
g i ó n . Es ta se h a l l a como a u n a m i l l a 
a l este de l a l í n e a B e a u m o n t - H a m e l -
B u c u o y . Ñ o es i m p r o b a b l e que e l mo-
v i m l e n t o i n i c i ado a q u í t enga p r o p ó s i -
t o semejante a las r e t i r adas en e l 
sal len t e de l L y s y t odo e l l o f o r m e par -
te de l p l a n de l a l t o m a n d o a l e m á n de i 
í o r t a l e c e r todo l o posible sus pos ic io-1 
nes en e l f ren te desde I p r e s has ta | 
Re ims . 
' A l n o r t e del Somme los aus t ra l i a -
nos han mejorado sus posiciones en t re 
B r a y y E t l n e h e m , habiendo l legado a 
los suburbios a l oeste de B r a y , que 
es u n o de los primolpalc-s bastiones de 
l a l í n e a enemiga a l su r de A l b e r t . A l 
este de H a r v i U e r s , a l Noroeste de R o -
yo, los Ingleses h a n hecho progresos 
en d i r e c c i ó n n i f e r r o c a r r i l e n t r e 
Chaulnes y R o j c . 
M . T A R B I E U , CONDECORADO 
W a s h i n g t o n , agosto 15, 
M . A n d r é Tffirdlea, e l A l t o Comisa-
r l o f r a n c é s en los Estados Unidos , 
ha r ec ib ido l a Cruz de Guer ra be lga 
en p r e m i o a sus s o r v i d o s , m i e n t r a s 
es tuvo combat iendo con las t ropas 
francesas en las c e r c a n í a s do Ip res , 
duran te o l comienzo de l a guerraw A s í 
dice u n mensaje o f i c i a l enviado a l a 
l e g a c i ó n de B é l g i c a . 
M . T a r d i e u tiene e l grado de c a p i t á n 
en e l E j é r d t o f r a n c é s . 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E LOS 
T C H E C O - E S L A V O S 
W a s h i n g t o n , agosto 15. 
E l profesor Thomas G. Masa ryck , 
Presidiente del Consejo N a t l o i - a l T c h e -
co-Eslavo, e n v i ó ayer u n t e l eg rama a 
M r . A r t h u r J . B o l f o u r M i n i s t r o de R c -
l a d o n e s Ex te r io r e s de I n g l a t e r r a , d á n -
dole las g r a d a s p o r e l hecho de haber 
r econoddo of ic ia lmente l a ex is tenc ia 
de l a n a c i ó n tcheco-eslava. 
"Es te paso—dice e l mensaje—es 
u n a p rueba evidente p a r a todas l a s 
nacional idades op r lmidns de A u s t r i a 
H u n g r í a y de toda Europai, de l a serie-
dad c o n que vues t ro p a í s e s t á s igu ien-
do l a presente g u e r r a p a r a l a l i b e r a -
c i ó n de los pueblos o p r i m i d o s . Nues-
t r a n a c i ó n cuando se h a l l e comple-
t amente l i b r e , se m a n t e n d r á en estre-
cha c o m u n i ó n e s p i r i t u a l y p o l í t i c a con 
l a n a c i ó n Inglesa, s iendo esta g u e r r a 
e l l azo de u n i ó n . Nues t r a p a t r i a l i -
ber tada s e r á u n a b a r r e r a levantada 
con t ra l a a g r e s i ó n p n n g e r m á n l c a y 
u n a f i e l a l i ada de las democrticias 
unidas para l a defensa del de r©cho . ' , 
M A S E S P A C I O P A R A O B S E Q U I A R 
A L O S SOLDADOS 
N e w Y o r k , agosto vL 
Probablemente s e r á sol ic i tado de l 
Gobierno m a y o r e s p a d o del que has-
t a e l presente se concede en los b u -
ques ai l o s Caballeros de Co lón , pa ra 
el e n v í o de c igar ros , dulces y o t r o » 
obsequios a los soldados americanos! 
en e l f ren te europeo, ha dicho M r . 
W l l l l a m J . M u l l l g a n , Pres idente del 
C o m i t é o r g á j u i z a d o p o r osa i n s t i t u -
c ión p a r a las a c t í r M a d e s relacionadas 
con l a guer ra , declarando quo las 800 
toneladas mensuales que en l a actua-
l i d a d se reservan r e s u l t a n comple ta -
mente inadecuadas a l p r o p ó s i t o que 
Se pers igue. 
N A D A D E F A T O R I T I S M O S 
F B a d d f i a , agosto 15. 
L o s empleos de profesiomiles d t 
juegos de pelota en los a s t i l l e os, m á s 
p o r p ro teger a los " í o ^ m s " que p a r a 
las cons t ruedones n o se t o l e r a r á n m á s 
p o r l a "Emergelncy Flee t Corpora-
tion.» 
E n uno. o r d e n que se acaba de p u -
b l i c a r p o r e l Vice Pres idente de u n » 
empresa cont ra t i s ta , M r . H o w a r d Coou 
ley , los jugadores de pe lo ta se pon -
d r á n en i g u a l s i t u a c i ó n que los d e m á s 
opera r los y los as t i l l e ros que les of re -
c i e ron a l tos jo rna les p a r » obtener e l 
concurso de dichos jugadores no r e -
tíbiráu e l reembolso de tales sala-
r ios po r l a C o r p o r a c i ó n oontrat ls ta^ 
M r . Coonley declara que é l h a f a -
vorec ido e l Ingreso, pero que los agrar 
d a d o s tienen que ser t ra tados como 
lo s d e m á s . 
L A B O R D E L O S A U S T R I A L I A N O S 
E N E L F R E N T E B R I T A N I C O 
C u a r t e l Genera l B r i t á n i c o e n ! 
F r a n c i a , agosto 15. 
E n e l á r e a de ba t a l l a en t re Fouo-
quescour ts y Roye e l enemigo pare -
ce ha l l a r se en fuer te p p s i d ó n , en l a si 
an t iguas t r i nche ra s d e t r á s de las m o - i 
hosas a lambradas que i n s t a l ó en J u -
n i o de 1916. Esa á r e a e s t á fue r temen-
c r a r n e c i d a . S in embargo, no h a y 
n i n g ú n signo inmedia to de u n a o o n - ; 
traJ-ofensha) n i a h í n i en n i n g u n a I 
p a r t e . E l enemigo parece haber acep-
tado l a de r ro ta , p re f i r i endo n i I n t e n -
t a r operaciones que p o d r í a n cos tar le I 
grandes p é r d i d a s . 
C r é e s e que los alemanes h á l l a n s e n n 
t a n t o nerviosos . S e g ú n d e d a r a d ó n de 
los p r i s ioneros las cuales pueden ser \ 
cor rec tas o no l o menos c inco y p r o - • 
bablemente m á s divisiones e n e m i g a » 
h a n sido re t i r adas del combate y e n 
c o n d i c i o n é de agotamientos 
E n e l f r en t e b r i t á n i c o ha habido p o -
co desa r ro l lo de acdones m i l i t a r e » 
e n las pasadas horas . L o s a u s t r a l i a -
nos h a n l imp iado de enemigos l a zo~ ¡ 
n a que comprendo del bosque de Ca-
t eaux a l l í m i t e s u r de Bray , re forzan-
do su l í n e a en e l r í o y e l iminando a l 
enemigo de u n p u n t o fuer te . A l su-
deste de Bois - le -Sa in t M a r e , sur de 
A r r a s , los alemanes In t en t a ron efec-
t u a r una i n c u r s i ó n con t ra l a s p o s i d o -
nes a l iadas . Cua t ro alemanes l o g r a r o n j 
p e n e t r a r en las posiciones, quedando ¡ 
m u e r t o u n o y los otros t r es her idos . 
Todas las pos ldones host i les en t re los 
ex t r emos ocdden ta les d© B r a y y E t t -
nehem, se h a l l a n e n poder de los aus-
t r a l i a n o s que dominan l a r i be r a sep-
t e n t r i o n a l de l Somme, a l suroeste de 
B r a y . 
l í o s alemanes n o han desistido de l a 
p r á c t i c a de dejar t r ampas en el t e r r e -
no que so h a n v i s t o precisado a a b a n » 
donar . 
E l c a d á v e r de u n o f i c i a l b r i t á n i c o 
ha l l ado en e l bosqne de A v e l u y t e n í a 
a tada a u n a de las m u ñ e c a s u n a b o m -
ba que h a b r í a hecho e x p l o s i ó n s i a l 
c a d á v e r se l e hubiese mov ido «?ln p r e -
cauciones, m a n e r a de causar m á s han 
jas a l o s ocupantes de l t e r r eno aban-
donado. 
A C T I T U D P A T R I O T I C A D E L O S ¡ 
OBREROS A M E R I C A N O S 
Nueva Y o r k , agosto 15. 
L a p a t r i ó t i c a a d i t u d d d mov imten* i 
t o obre ro amer icano bajo l a Jefatura j 
de M r . Samuel Gompers, fué euco-j 
m iada en acuerdo tomado anoche po? ] 
l a "Nac iona l Civ ie F e d e r a t í o n . ' » 
E l obje to de l a conferencia de ano-
che p o r l a « N a t i o n a l » t u v o p « r ohjeu 
t o t r a t a r de v i ta les p rob lemas Indus-
t r i a l e s en l a gue r r a y n o m b r a r unf l 
j u n t a que salga p r o n t o p a r a I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a e I t a l i a , bajo l a j e f a t u -
r a de M r . Gompers . 
U n o de los acuerdos de l a conferen-
c i a d d e : 
« S e resue lve que recomendemos s 
l o s pa t ronos y obreros l a m á s a t inada 
y p r e v i s o r a po l f t í ca de nues t ro Go-
b ie rno con las r e l adones I n d u s t r í a l e s 
expresada y manifestada p o r l a J u n -
ta N a c i o n a l de T r a b a j o de l a Guer ra , 
como a c d ó n cons t ruc t iva , eficaz y do 
l e a l t a d de las Indust r ias , t a n esencia-
les p a r a ganar l a guer ra . " 
E V A C U A N A MOSCOU LOS M A X I M A -
L I S T A S 
A m s t e r d a m , Agosto 15. ( P o r t e l eg ra -
fía s in h i los . ) 
L a s t ropas del Soviet empezaron 
ayer l a e v a c u a c i ó n de Moscou. Las 
reservas de oro que h a b í a e n los sub- , 
t e r r á n e o s de l K r e m l i n ya han sido 
t ras ladadas a n n l u g a r desconoddo. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
N u e v a Y o r k , Agosto 15. 
L a s acdones de l a « C u b a C a ñ e Su- , 
g a i ^ d e c l i n a r o n ayer u n octavo d o ! 
p u n t o en l a venta de m i l doscientas. 
L A B O L S A 
D i c e e l J o u r n a l de W a l l S t r e e t : 
« E l bajo tono se sos t i em«. M á s a m -
p l i a s operaciones pa ra los i n d u s t r l a -
l e s . A l g u n a s u t i l idades p r e m a t u r a s ' 
p o r haber I n f l u i d o en l a ven ta de v a - ! 
lores los hund imien tos de buques p o r i 
l o s submar inos . L o s valores tubacale- I 
ros y los de e lec t r ic idad p re sen t a ron 1 
buen aspecto. L o s bonos do l a L í b e r - 1 
t a d subieron 3 l i a en sn nuevo aseen- ) 
so» I 
I N C U R S I O N E S A E R E A S E N T E R R I -
T O R I O A L E M A N , E N J U L I O 
Londres , Agos to 15. 
E l m a y o r n ú m e r o de Incurs iones j 
a é r e a s hechas sobre e l t e r r i t o r i o a le-
( C o n t ' . n ó a en la CINCO) 
El M i n i s t r o de Relac iones E x t e r i o r e s d e l U r u g u a y 1 
De esta noche a m a ñ a n a p o r la m a -
ñ a n a se espera l a l legada a esta Ca-
p i t a l del M i n i s t r o de Relacdonos E x -
ter iores de l a R e p ú b l i c a Or i en t a l del 
Uruguay , Exmo . s e ñ o r B a l t a s a r R r u m , 
qu ien s a l i ó anoche de Santiago de 
Cuba en t r e n especial. 
A c o m p a ñ a a l d i s t i ngu ido hombre 
p ú b l i c o e l s iguiente s é q u i t o : 
Doc to r Mi randa , Pres idente de la 
C á C m a r a de Diputados , 
D o c t o r M e n d l v l l , Senndor. 
Doc to r Delgado, Delegado F i n a n c i é -
i s 
Doctor Mendoza, Secretairio del M I - 1 
n l s t e r i o de Red aciones Ex te r io res . 
A y u d a n t e Berisso, Teniente de l^ 
Cuerpo de A v i a d ó n . 
Doc to r Pons, de l a S e c r e t a r í a d o ' 
Relaciones. 
Dootor A r o l d o , de l a FfeJcttltad d»4 
M e d l d n a . 
S e ñ o r V i e r a , secretar lo p a r t i c a l a f 
de l doc tor B r u m . 
E l i l u s t r e v i s i t a n t e y su s é q u i t o sa 
h o s p e d a r á n en e l bo t e l Ingrlaterra. 
M a ñ a n a p o r l a noche será , obsequia -
do e l doc to r B r u m oon u n l a n q u e t « * 
en ©i h o t e l ' 
PAGINA DOi> DIARIO DE LA MARINA Aborto 15 de 1918. 
B A T U R R I L L O 
E n su ú l t i m o n ú m e r o r i nde " E l F í - | do de l a masa t r aba jadora d t e i y sie-
g a n / ' j u s to homenaje a l a l t r u i s m o del ! te o ve in te m i l cubanos J ó v e n e s , o t ros 
t í o c t o r Cosme ' l e la T o r r i e n t e . Y aun 
que antes de aho ra he loado los ac-
tos c í v i c o s del cu l t o senador m a t a n -
cero, creo que hago b ien a s o c i á n d o m e 
a las manifes taciones de l a i l u s t r a d a 
r e v i s t a ; nunca s e r á n muchas las ce-
lebraciones en p r o del p a t r i o t i s m o sa-
no en esta é p o c a de e g o í s m o s . 
Se t r a t a de l a d e s c r i p c i ó n del re -
p a r t o de p remios por l a i n s t i t u c i ó n 
B r o c h - T o n i e n t e a los maestros y los 
a lumnos m á s aventajados de M a t a n -
zas; ceremonia e £ e c t u a a a a f ü i e s del 
pagado mes. 
E l doctor T o r r i e n t e , en su nombre 
el de su esposa, des t ina 1800 d u -
wa anuales pa ra p remios a los n i -
ñ o s m á s estudioaos; a l mejor maes-
t r o y maes t ra de c a d á d i s t r i t o esco-
l a r c i e n d u r o s ; c incuen ta a l bach i -
l l e r m á s no tab le ; c incuen ta pa ra cua-
t r o a lumnos de l a P u n d a i c ó n L u í Ca-
b a l l e r o ; y a d e m á s de o t ras acciones 
es t imuladoras de l estudio, costea la 
segunda e n s e ñ a n z a de siete es tudian-
tes pobres del I n s t i t u t o . 
Muchos legis ladores que h i c i e r a n lo 
mi smo y muchos potentados que se-
cundaran l a idea, y §1 n i v e l c u l t u r a l 
de gste pueblo s u b i r í a como l a espu-
ma, para provecho y g l o r i a de l a pa-
t r i a . 
R i ó m e yo de los a rgumentos de tan^ 
tos r u t i n a r i o s para quienes el secreto 
de la buena as is tencia escolar e s t á en 
ia c r e a c i ó n da u n a l e g i ó n de inspector 
res, especie de corchetes encargados 
de acusar ante los jueces a los pa-
dres, a veces necesitados del t rabajo 
de los h i jos menores , y a las ma-
dres, a veces viuda,s miserables que 
no pueden n i s iqu ie ra da r u n desayu-
no a lo» n i ñ o s pa ra que as is tan a las 
escuelaa E s t í m u l o es lo que se ne-
ces i ta ; incen t ivos en el aula , labor 
de a t r a c c i ó n del maest ro , p remios pa-
r a los n i ñ o s y los maes t ros ; fomen-
ta r el amor a l estudio por medio del 
e g o í s m o m a t e r i a l que es e l acicate 
m á s efect ivo en las accitudes huma-
r a s . A n s i a n d o recompensa inmedia ta 
se entrega el n i ñ o a los l i b r o s ya que 
no puede t o d a v í a comprender las altas 
f inal idades de la c u l t u r a . 
E l aspecto m á s serio de l a i m p l a n -
t a c i ó n del se rv ic io m i U t a r ob l iga to-
r i o no es l a t r i s t eza de los hogares, 
las angust ias de las madres n i l a 
t r i s t e p r o b a b i l i d a d de que mueran 
unos cuantos cubanos en los campos 
de ba ta l la . L o m á s g r a v e es que el 
con t ingente de soldados, j ó v e n e s , sa-
nos y fuertes, ha de ser sacado de las 
faenas del t a l l e r y da los trabajos 
a g r í c o l a s . 
Las exenciones han do ser, en su 
inmensa m a y o r a l , alegadas po r la 
tantos brazos f a l t a r á n pa ra las i n -
dus t r ias y las labores a g r í c o l a s . N i 
los c r iaos n i los ha i t ianos n i e x t r a n -
j e ro a lguno s e r á soldado. Y esos m i -
les de hombres en toda l a fuerza de 
la v ida , unos que m u e r e n peleando, 
ot ros que se h a b i t ú e n a l c u a r t e l y 
p ie rdan los h á b i t o s de l t r a b a j o ; per-
maneciendo en s o l t e r í a du ran t e a l -
g ú n t i empo y e n f r i á n d o s e su p r í s t i -
no a m o r a l hogar , son fuerzas que de-
ben ser supl idas con otras a n á l o g a s o 
s iquiera parecidas. 
De a q u í que hoy es m á s necesario 
(iue n u n c a establecer u n a robus ta co-
y m i s i ó n fecunda no entorpecer s inq 
Jamaiquinos y ch inos no r o b u s t e c e r á n 
e l fac tor é t n i c o b lanco, n i e l ne-
uro tampoco. L o de menos s e r í a que 
el factor negro e q u i l i b r a r a o sobrepu-
j a r a a l c a u c á s i c c , s i nac ie ran nuevos 
.Maceos para e l a r d i m i e n t o , nuevos Es -
coto, C a á m a ñ o o La t ap i e r , puros o 
mescizos, pa ra l a c u l t u r a ; de todos 
modos cubanos enamorados de la t r a -
d i c i ó n c r i o l l a r e s u i l t a r í a n . 
L o sensible es que el neg ro i n g l é s 
de Jamaica no s a b r í a i n c u l c a r en sus 
hi jos a m o r a las g lo r i an de Cuba he-
ro ica , n i el h i j o de Confucio l o g r a r í a 
sembrar en las a lmas de sus eacien-
dientes u n c u l t o que é l no puede com-
prender 
E n cambio l a flamilla e s p a ñ o l a que 
n ió u n M a r t í , puede dar m i l l a r e s dy 
ciudadanos amantes de Cuba l i b r o , 
pues que h i ip s de l a f a m i l i a e s p a ñ o l a 
fueron los m á r t i r e s y los valerosos, 
desde Morales Lemus hasta los d í a s 
le í t r i u n f o ; y de padres e s p a ñ o l e s na -
c i e ron los Eus tamante , los F e r n á n d e z 
de Castro y loa A r a m b u r o , y los c ien 
y cien que han elevado el n o m i n e de 
la pa t r i a en e l mundo de l a in t e l ec -
tua l idad . 
Esto a s í , creo que es deber pa t r i o 
y m i s i ó n fecunda, no entorpecer s ino 
ayudar toda empresa que propenda a 
la i m p o r t a c i ó n de f ami l i a s de raza 
ibera, o por l o menos de braceros que, 
i d e n t i f i c á n d o s e p r o n t o con nuest ras 
costumbres y sent imientos a r r a i g u e n i 
en el p a í s y c o n s t i t u y a n nuevos ho-
yares c r i o l l c s . 
Ya he dicho y rep i to que t emo a 
la c r e a c i ó n de u n t ipo social abiga-
r rado , inde f in ib le , f a t a l , por c ruza-
mientos de razas t an d i s í m i l e s ^ ü m o 
el blanco europeo, el neg ro i n g l é s y el 
a i i á t i coo . Y t emo que, a l cabo de I n -
mensa i n v a s i ó n de esos elementos 
e x ó t i c o s de las A n t i l l a s y ol Or ien ta 
vengamos a ser m i n o r í a en Cuba los 
c r io l l o s y blancos saturados de la 
esencia de ideales del pasado, y se 
convier ta uue-stra pa t r i a en mise ra -
ble f a c t o r í a , explo tada por el c a p i t a l 
e x t r a ñ o y na tu r a lmen te a l cabo g o -
p o b l a c i ó n u r b a n a ; m á x i m e ahora que (bernada por el c a p i t a l e x t r a ñ o , apoya-
por m i l l a r e s se cuentan los m a t r i m o - en auS meBnada3 de siervos s in 
nios celebrados a toda pr isa , s i n amor 
n i p r e v i s i ó n en l a m a y o r í a de los ca-
sos. E n la c iudad hay m á s r a q u í t i c o s , 
m á s enfermos por v i c io s y d e s ó r d e n e s 
de la v ida moderna . E l campo es el 
que o f r e c e r á negros recios y guaj i ros 
á g i l e s , j u s t i f i c ando los hechos el au -
g u r i o de Campos M a r q u e t t i . 
Y en todos los p a í s e s sucede i g u a l : 
el campo, l a aldea, las clases h u m i l -
des, r e s u l t a n las m á s p r ó d i g a s en mo-
ros aptos p a r a soldados 
Pues b i e n : cuando hayamos e x t r o í -
apego n i fe en nues t ra h i s t o r i a . 
No combatamos, ¡ p o r D ios ! no 
combatamos s i n m u c h a r a z ó n a cuan-
tos pre tendan subsanar l a f a l t a de 
elementos produotoros adaptables; 
guardemos todas las e n e r g í a s pa ra e v i -
ta r l a p l é t o r a de inconscientes m á -
quinas de t raba jo , amenaza t e r r i b l e 
para l a l i b e r t a d y l a v ida media-sobe-
rana, en u n p o r v e n i r m u y p r ó x i m o . 
Sobre Joyss, e n P e p í . ^ soDrg 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Presfatarie de 
Cofea, S. i 
Consolado y San Miguel 
Teléfono M-2090 
E n u n sensato e d i t o r i a l del lunes, 
lamentaba " L a Prensa" el enorme n ú -
mero de causas t r a m i t a d a s en los 
juzgados p o r r ap to de doncellaa. 
Duran t e t i a n t e r i o r a ñ o f i sca l , so-
lo en la Habana fueron raptadas 4G0 
n i ñ a s , n a t u r a l m e n t e menores de edad 
) Suponiendo ot ros tantos hechos en e l 
resto del p a í s , tendremos u n a tdf ra 
que es una v e r g ü e n z a para las cos-
tumbres cubanas. • 
H a y poblaciones donde eso es m o -
ría ; los hombrer., o lv idando la frase: 
do L u í s V i c t o r i a n o Be t ancou r t en su 
s á t i r a cont ra los novios ventaneros , 
en tu rb ian el agua que han de be-
ber; m u y r a r a voz el r a p t o r eg 
bastante del icado para vencer ia 
o b s t i n a c i ó n de los presuntos suegros, 
haciendo deposi tar l ega lmente la n o -
v i a en casa honrada para no mancha r 
t o n sa lpicaduras de deshonor su p u -
reza. 
J2n Guane, por e japiplo . antes de 
la guer ra , casi no se cacaba nadie 
sin haberse robado a la novia , pa r -
•Jcularmente el e lemento campesino 
necesitaba imper iosamente dar ese pa-
so r i d í c u l o . 
" L a Prensa" en cuen t r a , si no como 
j u s t i f i c a c i ó n como causal f recuente. 
f e 
i f c S T f c E : S E L M f c J O R ! 
V t R W O U T H 
C O O P E R A T I V A I T A L O , C U B A H A 
A. DE ITALLA4? AMT&S QAÜAMO T f + Z ^ S Z . 
<ii Hfi mf-üiii 
Año 
tuero de duefioa rt 
«luller. el s ábado . f , ^ 
^ . c a . s a diez ' ¿ a r i l 0 . t ^ 
amer icana la qur^ r i l e s de ^ 
tavos g a l ó n y la v e Cost6 > -
saber lo que 1 m ^ ^ 55' ^ 
este a r t í c u l o i ' ^ f 
el mismo d ía a^a ¿ í ^ ? 
P o l i c í a de lo n u V ^ ^ S 
como a l l í v e r 4 ^ > * ? N 
0U« sol,re g a s o l . n ^ e ^ i ^ S Sasolina n ~ 
i iesnue^to. la venta ? 0 ~ 
d e n t ó alguno. sisuió Si) 
venta 
E l lunes 12. ordené t • 
mas, pero iiiforniadn !reicta 
c í o de 54 c e n t a v o ? ^ ^ que, 
e r r o r de m i parte h a L f*0 
t an p e q u e ñ o ^ ^ r ^ v e n í 
de r la a 58 centavos l * m * * * » 
g"o en r a e ó n del t S ^ ^ T 
que realizar, | w p ^ f «lo „ T 
rumen ta l e s a p . ¿ r u f , 
c ió de costo, en e 4 ! •exhibif ? 
u n delegado'do^:S 0 ^ J ; a e ! ; 1 i 
Cas, y este cumpliendrr ! 5 N Í 
presas de la dirección 1' T i ^ : 
; 3tllí0 de l a policía o b b ? ^ 6 ^ 
I mandato e x p r é s y Si« ! a n V ' 
• los datos que le ¿reSei t - rc4 
r o n a vender esta gasoíh, me * 
vos g a l ó n , no sin ia S ' 4 5 
protes ta en el precinto ,<ee?P0,l 
I el caso, s e ñ o r Gcnzále2 Pol 
de u n Juez muy c o r r e d 62 -
solver en Just icia , p u e ^ 
no c o r i e t i ó delito y p0r * ^ 
so Iti causan perjuicios ñ ñ T M 
n d o sin i n t e r é s servir a er 
f a m i l i a muy respetables 
m u y justo que los c a u s a i S ^ 
perdidas y trastornos m r [ ¿ 
l a ccrrespcndif iUe i ^ * * 
pues soy de .os que c r ^ n ^ 
hemos causarnos perjuicio, 
do no ha habido en ptsq ¿ s a ^ 
t e n c i ó n que la de servir a ^ 7 
sitados padres de fniniMa 
Recuerde usted quc en n 8 
habla de agiotir.tas, descarado,^ 
drenes del pueblo; si usted ¡o d i ' 
t i t a su .casa, creo forinalment» 
e s t á en u n error—si loS H * * 
debe buscarlos en benfficiiTfl 
clase que usted dignamerte ren 
ta y le h a r á un favor 
pero debo advert i r le que nadie, 
dispuesto a sufr i r denuestos v, 
consideraciones. 
De usted m u y atto. y g. g. 
Manuel u\ 
Agosto 14, 1918. 
P u b l i c a c i o n e s 
r A- A FOMBÜTH 
La ultima edición de esta r^fWj 
sual llnstruda. coTespoiulieute jl 
de Julio fontiene los siRulentes tnMl 
Sección Editorial. Aiilvorsarios'M 
sos. Discurso del Presidente de In| 
tatlos Unidos. Política Kconoómia 
Aspiración Unica, por Juan S. PjJ 
Avic'.iltura, nqr Leónides VlreuU. 
Portero del Médico, por d doctor J. 
tos Ternándei . Kxameu de lut 
(•(/mbustibles naturales, por Jo¿ | j 
eje! l ' o r m l . 
Con esta eilii irtn completa "Pom 
el primer voluinen correspondlenU; 
abp de pubulicariún. 
D l l f E R 
8 l 
B A N C O PE 
P R E S T A M O S SOBRb JOfEllil 
C e l u l a d o , 111. Tc l . J l -998 i | 
o ¿hifS 
. á ^ . # ^ ^ t ^ . # - ^ . ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ « ^ # ^ # ^ ^ ^ 
la carencia de recursos de muchos 
hombrea para amueb la r l a casita, p re-
l i a r a r e l t rousseau y hacer las cosas 
como Dio? manda. Resuelven casarse, 
no t ienen una peseta, v e r i f i c a n el rap-
to y, obl igados por l a ley, se unen 
a sus novias, ya yendo a v i v i r con 
los padres, y a con los suegros, ora 
a lqu i l ando u n c u a r t i t o y l l e n á n d o l o 
con la cama y cua t ro s i l l a s , con Id 
que la maled icenc ia p ú b l i c a cal la , en 
v i s t a de l a pe ren to r ia necesidad de 
sortear el p e l i g r o de la c á r c e l . 
A L A S M A M A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s e g u n d a r e m e s a d e 
p r e c i o s o s 
V E S T I D I T O S P A R A N I N A S 
L o s h a y en V i c h i s , V o i l e s , O r g a n d í s , M u s e l i -
nas , etc. , c o n e l e g a n t e s e s t i l o s y 
c o l o r e s d e m o d a . 
P a r a e d a d e s d e 2 a 17 a ñ o s . 
D e s d e $ 1 - 5 0 
i n i c m i n i i i 
E G I D O 2 - B . 
L6 tXAM|MAMC»3 J.AVI&TA GRATI4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V T o r é 
1NGKNIEUO INDUSTUIAXi 
ExJefe de loa Jiexociado» de Marcas y 
PateatCN. 
Baratillo. 7. alto*.—Teléfono A-643k. 
Apartado ni'imero 71)6, 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Kvsistro 
( de Marcas, Dibujos y Clichés ¿e marcas 
¡ Propiedad In te l e i íua l , Uecursos de alza-
j da Informes periciale^s. Consultas GUA-
j TIS Reelstro de marcas y patenten en 
los palBes cxt;-anjeros y de marcas I n -
temacifinales. 
Les recomendamos los vean pronto, porque se termi-
narán en seguida, como los anteriores. 
L a s G a l e r í a s 
J ' R E I L L Y Y C O W I P O S T E L A 
j Afios j iñee que se fundó la fá-
brica sdIzo de Belojes, mares» 
A . B e C 
"Caballo de B a t a ü c " 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósi to de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
C 6698 aLL 1 t 1S | l 
Pero hay que tener en cuenta t a m -
b i é n que en muchos casos los encar-
gados de l e g i t i m a r esos enlaces n q 
te penen en r a z ó n y pre tenden cobrar 
por u n m a t r i m o n i o de obreros o cam-
pesinos lo mismo que por uno de acau-
dalados 
A y e r , precisamente, u n amigo , en 
v í s p e r a s de someterse a l a santa co-
yunda m a t r i m o n i a l , v i n o a p r egun -
t a r m e si era l ega l el cobro de cua-
ren ta pesos que, s e g ú n le h a b í a n d i -
cho, e x i g í a el Regis t ro C i v i l por fo r -
ma l i za r el cont ra to . Y no le d i je s i 
era l í c i to o n o ; l e a c o n p e j é que fuera 
a l t r o n c o ; que p id ie ra prec io a l juez, 
y s i era c i e r to lo dicho, que h ic i e -
ra una v i s i t a a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
y le d iera conocimiento del caso. 
Y o croo que, ya sea p u r a m e n t e c l -
! v i l , ya sea re l ig ioso el m a t r i m o n i o , 
los funcionar ios autor izados pa ra ce-
lebra r los deben atenerse a los r e -
I cursos de cada so l i c i t an te y , y a co-
(brando ve in te duros, ya cobrando dos, 
' c e l e b r a r los actos antes que, i m p a -
cientes los novit is , en tu rb i en el agua 
que han de beber, como di jo el poe-
ta. 
E n t r e las bondades que debo, per-
sonalmente, a los M i n i s t r o s de Roma, 
recuerdo s iempre que en mis p r i m e -
ras nupcias me c o b r ó l a ig les ia siete 
duros, que eran los derechos p a r r o -
quiales, efectuado el acto a las nue-
ve de la noche. E n las segundas, a do-
m i c i l i o , n i u n c é n t i m o c o b r ó el p á -
r roco . Y c^eo quie a c t u a l m e n t e » la 
Ig l e s i a no es exigente con nadie. No 
lo sean tampoco los jueces, y a que pa-
r a e l Estado s ó l o es v á l i d o el c o n t r a t o 
c i v i l . 
Y o j a l á que poniendo todos algo 
do su parte, el concubina to desapa-
rezca, porque se casen loe c o n c u b i -
nos, y n i n g ú n nuevo hogar se levante 
fiebre las v e r g ü e n z a s del r ap to . 
Que l legue l i m p i a , c l a r a y fresca 
a los labios, el agua de la? fuentes 
del Himeneo. 
.1 . \ , A R A M B Ü R U . 
l l i r V Í E N Í 
S e ñ o r D i r ec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Vf-o en la p u b l i c a c i ó n del d í a 13 
de este mes del p e r i ó d i c o " E l I m p a r -
c i a l " un a r t i c u l o t i t u l a d o Voces de l 
'• Pueblo que suscribe el s e ñ o r Leopoldo 
> G o n z á l e z Cruz, Presidenta de l a U n i ó n 
> de Chauffeurs de Cuba y puesto que 
en el re fe r ido a r t í c u l o h a l l o a lgo que 
no e s t á en a r m o n í a con los sucesos 
t e u r r i d o s estos d í a s pa^adóB, el que 
í i r m a encargado de l a casa del seuor 
A. M. G o n z á l e z . Barce lona n ú m e r o 22 
se permi te r e l a t a t r lo o c u r r i d o puesto 
; que a esta casa fuá a l a que los 
hauf fcurs d i r i g i e r o n sus mayores 
golpes. 
l o — L a The I n d i a Oü R e f i n i n g Co. 
nada he de deci r aceren de esta c o m -
p a b í a , la cual e s t á d i r i g i d a po r per -
sonas de la m á s poderosa in t e l igenc ia 
comercia l y nadie p o n d r í a en duda los 
mot ivos por los cuales e l l a se ve 
obligada a cancelar los precios de los 
diferentes productos a los cuales e s t á 
dedicada. 
En cuanto a esta su casa debo decir 
n i s e ñ o r O o n a á l e » Cru?. pa ra que a 
i la vez sea conocido por todos los i n -
j teresados que j a m á s ha comet ido agio-
taje, pues viene vendiendo la gaso l i -
j na de ca r ro tanque a l p rec io de 46 
i centavos e l g a l ó n , pero a causa de l a 
I g r a n escasez y suger ido por c i e r to n ú -
Perdone el a t r e v i m i e n t o , pero e s t á V d . pasao con esa majagua . 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
C A U S A N A D M I R A C I O N Y C U E S T A N P O C O 
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^ O S P O B R E S T I G R E S 
l iaya q u i e n j u r e a l escuchar esta p r é -
dica que son unos br ibones r edoma-
dos los reclusos que i a h i c i e r o n , 
porque el los v iven en el s ig lo X X , 
y se f u t r a r o n en e l acreedor conver-
gente de los sent imientos de cohe-
s i ó n y sacaron laa tri iMia a su p r ó j i -
íuo como una f ie ra del c i r c o . . . 
— Q u e r é i s que no o lv idemos l a f r a -
t e r n i d a d en nuest ras relaciones con 
vosotros?—les d i r í a esta persona a loa 
pobres c r i m i n a l e s . — E s t á b i e n ; pe ro 
entonces, ¿ p o r q u é l a o l v i d á i s vos-
ot ros cuando c o m e t é i s vuestros c r í -
menes? 
Oh, dureza I n f e r n a l del c o r a z ó n - . ! 
Y si e l j u s to peca a l d í a siete veces, 
tlMtimo factor, causa o elemento 
' inconsclo c r iminoso , general-
10 i " I aprecia bien en a lgunos 
Jte f0 De P i r ro , soberano de los 
' T J , se refiere que so e n t e r ó de 
T C i a s Que le h a b í a n d i r i g i d o 
t a b e r n a algunos epirotas bebe-
• hízolos presentarse en su pa-
, , , p r e g u n t ó el m o t i v o : 




pondientí i | 
l . 2.-9981 
B rar l ta t lvas que se ¿ n t e -
^ f t o d ' ¿ o l o r de los pobres 
del ^ Santofia, se a n e g a r á n en 
Ü**05 Al ien tes . Ea un g r i t o que 
188 , lacera, que l lega a lo 
. ^ a ' Q d e l e S ¿ i t u • • ! A lgunos 
ífan 0 ner iódicos lo recogen con 
. ^ W b l o r , 7 l o t i t u l a n a s í : 
O r a c i ó n n a c i o n a l . . ' 
^ L h r e s reclusos de Santona 
^ ' u l v o c a d a s : infel ices que 
g ^ sin reparar en el lo , s in pen-
^ m e t i e r o n varios c r í m e n e s ; e 
* n n l otra vez, empapados por 
r e m e t i e r o n g ran n ú m e r o de 
sln0VfcUma3 desventuradas de l a 
^ o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad, 
14 1 d i s t r i buc ión de l a r iqueza, i ¿ c ó m o no ha de d isculparse que es-
'* mal repart im'-mto de l a bebida, j tos hombres , que no presumen de Jus-
' tos, ca igan a l d í a en siete asesina-
tos? Pero a d e m á s ¿ q u é piden? ¿ q u é 
rL-c iamán? Que se acabe su t o r t u r a . -
Y su t o r t u r a l a produce el m a l / 
o l abandono de todos. " A nues t ro a l -
dedor todo es i gua l—dicen ellos, ex-
p l i c á n d o s e : — e l vest ido, la comida, la 
f o r m a c i ó n , e l d o r m i t o r i o , la c a m a . . • 
Has ta e l t i empo parece detenido en 
su curso, para aumen ta r nues t ro i n -
f o r t u n i o , y se repi te con i gua ldad y 
r a d a r e n u e v a . . . ! ¡ Q u é h o r r o r ! Y es 
i a n hermosa l a v ida , t a n dulce e l 
amor , t a n bel lo el campo y e l palsa-
í e . . . ! " 
¿ S e conoce t o r t u r a m á s t e r r i b l e ? 
( E x i s t e acaso en a l g ú n o t ro p a í s u n 
r é g i m e n pen i t enc ia r io t a n severo? 
¿ H a y t i e r r a donde o c u r r a n estas co-
fas m á s que en l a t i e r r a de E s p a ñ a ? 
E n la? pr is iones inglesas, los presos 
condenados a t rabajos forzados har.eft 
du ran te ve in t iocho dias sacos para 
' '•arbón, pa r t en l e ñ a , deshi lan cala-
b ro t e ; los d e m á s f ab r i can guantes, 
cons t ruyen es ter i l las , cosen r o p a s . , 
v." todos ellos ganan lo que comen 
doblando "e l l o m o " en l a escuaderna-
c ión , en la c a r p i n t e r í a , en l a her re -
r í a . . . E n las pr i s iones inglesas, se 
p roh ibe a los reclusos e l tabaco y 
los l icores , y e l r e c i b i r vestidos -5 
a l imentos que no sean de l a c a s a . . . 
Y cuando a l g ú n rec luso lo merece, le 
ba ldan a l a t i g a z o s . . . 
Y esto no es u n i f o r m e , n i m o n ó t o -
no y d e b e r í a establecerse en todos 
nuestros presidios, pa ra que los pobre-
oi l los c r imina l e s no su f r i e r an tama-
ñ o s i n f o r t u n i o s . A d e m á s , el acree^ 
dor convergente de los sent imientos 
exige que se les concedan var ios t r a -
jes, inc luso el f rac y el s m o k i n g ; 
que se les dé u n m e n ú de muchos 
platos, para que puedan escoger los 
que les gus ten ; que se les c o n s t r u -
cuestión debe estudiarse con el ¡ y a n dos o t res habi taciones a cada 
uno, para que puedan cambiar por 
t emporadas ; que se les o rganicen ex-
cursiones, pa ra que les e x t a s í e l a be-
lleza de los campos, y que se cele-
b ren bailes con f recuencia en salones 
habíamos bebido l a rgamente : y 
4 hub ié ramos bebido, m á s os 
^ i n o s injur iado t o d a v í a . 
Pirro reconoció la verdad de es-
l a b r a s , y p e r d o n ó a los manee-
Si los Jueces e s p a ñ o l e s tuv ie -
[arf. sentido, esta ecuanimidad Y 
l ate olfato para juzgar a los 
hres, a buen seguro que e l exceso 
Más, no se c o n s i d e r a r í a una ra-
'del supradicha inconscio c r i m i -
Por fortuna para l a h u m a n i -
• j . invención del j u r ado viene a l 
ft remediar la desgrac iaba por-
tamblén en él abunden los bebe-
s, o ya porque e s t é l leno de ep í -
jn, pues, unas pobres v í c t i m a s es-
gentes QUe se h a l l a n en p re s id io ; 
icima de que padecen los efectos 
Injusticia social, l a sociedad las 
rra, y n i les da de comer los pa-
.08 del c'elo, n i de beber e l nec-
de los dioses?.. .Todo esto—dicen 
con razón—es " c o n s t r e ñ i r l o s a 
vida excepcional, mermando 
derechos que les concede l a l ey 
[amental del Estado". Y en estas 
lentables c i rcunstancias ¿ c ó m o 
ar quR los pobres asesinos re -
íos en S a n t o ñ a c lamen, g i m a n y 
ban manifiestos?. • - Y c ó m o que 
§ periódico recoja sus gemidos y 
ores bajo un t í t u l o que dice 
iración n a c i o n a l " . . . ? 
tfn en alto. " E n la é p o c a de los 
es—escriben los penados de 
oña—se arrojaban los seres a l 
como pasto para las f ieras h a m -
tas; pero en el s iglo X X , cuan-
i hombre d u e ñ o de l a t i e r r a y i a p r o p ó s i t o , para que n o se les p r ive 
$ 5 - 0 0 D I F E R E N C I A 
F á b r i c a N a c i o n a l d e C a m i s a s 
mar, se eleva a l cielo a p o d e r á n 
i% aire; cuando l a c iencia se 
ñorea sobre los secretos de l a 
raleza y las ins t i tuc iones b e n é -
y de todo g é n e r o , e l m u t u a l i s -
la cooperación, los gremios , los 
¡cat08...nos dan idea de u n 
de la santa d u l z u r a del a m o r . . 
Y esto es lo que estos p e r i ó d i c o s 
deben ped i r a las cor tes ; que d e s p u é s 
de asegurar la bienandanza de los 
psesinos, tenemos t i e m p o de sobra 
para atender a las personas honradas 
a cuyo "a l rededor todo es I g u a l " , 
or convergente -de los s e n t í - ¡ porque s iempre padecen la m i s m a 
mos de cohes ión humana, de f r a 
¡dad, de a m o r . . . n o parece j u s t o 
se nos recluya a perpe tu idad en 
aserón donde todo es t o r t u r a . . " 
Ito no sg entiende b ien , pero q u é 
wso es..! C ó m o e d i f i c a . . ! Q u é 
•""as obliga a de r ramar ! Y q u i z á s 
hambre , la m i s m a f a l t a de cama y l a 
m i s m a d e s n u d e z . . . ! 
C. C A B A L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Aquiap? 116 
E M P I E Z A N 
C L A S E S 
t o n o , l l e v a n d 
) y e l s e r v i l l e t e 
Genios mucho donde escoger 
y E N E C I A 
^ C a s a d e l o s R e g a l 
O B I S P O 9 6 . 
E | M R A A R O M A T I C A O E W O L f E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E d u a r d o a g o s t a 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
E L T I E M P O 
O B S E B T A T O M O XÁCIOIíAJL 
Agos to 14 de 1918. 
Observaioiones a l a » 8 a. m . de l 75 
mer id i ano de Greenwlch . 
B a r ó m e t r o en m i i l í m e t n ^ s : Guano, 
762.5; P ina r , 763.5; Habana , 763.53; 
Roque, 764.0; Cienfuegcs, 763.5; Ca-
m a g ü e y , 762.0; Santiago, 762.0. 
T e m p e r a t u r a s : 
Guane, m á x i m a 33, m í n i m a 23.3. 
P inar , m á x i m a 31, m í n i m a 25. 
Habana, m á x i m a 31 , m í n i m a 24.5. 
Roque, m á x i m a 34, m í n i m a 22. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 33, m í n i m a 21 . 
Santiago, m á x i m a 32, m í n i m a 24. 
V ien to , d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N . 1.8; P ina r , 
N E . 4.0; Habana , E . 2.7; Roque, c a l -
m a ; Cienfuegos, E . 1.8; C a m a g ü e y , 
N E . 1.1; Santiago, ca lma . 
Estado del c i e lo : Guane, cub ie r to ; 
P ina r , H a b a n a y C a m a g ü e y , pa r t e c u -
b i e r t o ; Roque, Cienfuegos y Santiago, 
despejado. 
A y e r l l o v i ó e n L a Caloma, Guana-
jay , M a r i e l , Cayo M a s ó n , Guane, Can-
de la r ia , A l q u i z a r , Nueva Paz, Santiago 
de las Vegas Ceiba de l A g u a , Bataba-
n ó , T r i n i d a d , Guaracabul la , Condado, 
Fomento , Salamanca, Placetas, Bue-
na Vi s t a , Zu lue ta , Pelayo, Santa L u -
c í a , Zaza del Medio , T u i n l c ú , Guas i -
m a l . T u n a s de Zaza, S a n c t l Sipárltus. 
Maya j lgua , Yaguajay , Remedios, Me-
neses. U n i d a d , C a m a j u a n í , Santa I sa-
bel de las Lajas , Camarones, Cumana-
yagno, Caracas, P a l m l r a , Cruces, Cien-
fuegos, Esperanza, Santa Clara , en t o -
da l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , excep-
to en P ina , S á b a l o , E l l a s , Nuervltas, 
G l o r i a , G u á l m a r o , C é s p e d m , a d e m á s 
en Tunas , Pue r to Padre, Del ic ias , Cha-
pa r ra . Velasco, Bab lney , C a c o c ú n , 
H o l g u í n . A u r a s . Gibara , Santa L u c í a , 
B a ñ e s , Guisa, Santa R i t a , B a i r e , Buey-
<{to, V e g u i t a , Y a r a , Campoclhuela, M e -
dia L u n a . Niquero , San A n d r é s , San 
A g u s t í n , B a r t l e , M a n a t í . Jamaica , C a i -
manera , Cr i s to , Dos Caminos , P a l m a 
Sorlano, C e n t r a l P a l m a y P a l m a r i t o . 
N e c r o l o g í a 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas, las s e ñ o r a s Ange la 
Noble de Roche y C a r m e l a R u f í n y 
Bannatyne , maes t ra de Guam acaro. 
E n C á r d e n a s , la s e ñ o r a Rosa G ó -
mez M i r a n d a do G a r c í a . 
E n Sanct i S p í r i t u , don A r t u r o A r i a s 
y L ó p e z , y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Díaz de V i l l e g a s y Venegas. 
E n Sagua l a s e ñ o r a S a l o m é D u e ñ a s 
y Chaviano, a les n o v e n t a y cua t ro 
a ñ o s de edad 
E n Sant iago de Cuba, l a s e ñ o r a Ca-
r i d a d V i l l a l ó n y Asenslo, v i u d a de T o -
r r a l b a , don Cayetano de Ribas Soca-
f u l l , y . don J o s é F e r r e r y P u l g , P r o -
curador P ú b l i c o . 
LA CIENCIA AVANZA 
Todos los esfuerzos d€ los hombres rte 
ciencia, tienen valor inestimable, j amás 
la humanidad paga rá el estudio y el 
desvelo de los hombres de ciencia, en 
pro d«l mejoramiento de ella, en defensa 
de sus vidas y en el porpe tuamiénto de 
la especie. 
La ciencia, no «e l imi t a hoy día, a cu-
rar las enfermedades cuando se presen-
ta, va m á s allá, va en busca de la en-
fermedad, y antes de que ella se mani-
fiesta, antes d« qoie broto y comience 
a cansar mal, le ataca y destruye. 
Ese es el caso de la vacuna anti-tfflca 
Ijederle, que no espera a que la terr ible 
tifoidea se manifiesta, para atacarla y 
vencerla. Se ffoza imposibili tando a la 
cruel dolencia, hallar victimas. 
La tifoidea, ¡se adquiere de m i l mane-
ras, porque de otras tantas el microbio 
que la genera puede i r al organismo, pe-1 
c o n f e c c i ó n pr imorosos ves- Rafael esos 
Rompió el farol-—DI vigilante 309 arres-
tó a J e s ú s Justo Sabio, vecino de Apo-
daca 22, porque con el cajro de cuatro 
ruedas 108, que llevaba con demasiada car-
ga de heno, rompió el farol de Compostela 
y Bayona. 
Otra rlf i»—Francisca Chan, de Nueva 
del P i lar 16, y Teresa Ramos Toca, de Des-
amparados 32, fueron arrestadas ayer por 
el vigilante 138, en los momentos que 
sostenían una reyerta en la vía pública. 
Desobedíonte.—Federico Ll l lo , vecino de 
la Ermi ta de los Catalanes, fué detenido 
en Egido y Merced, por el vlfi lante 1207, 
porque al requerirlo le faltó al respeto i n -
sul tándolo. 
, A g u i l a , de l a nueva j o y e r í a 
t idos , calcados en " E l Espejo de l a . u e ios aefiores Cuervo y Sobrinos, j o -
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Exi s t enc i a constante de carros de 
t s o «n l a A g e n d a del Dodge B r o -
thers , • 
P R A D O JíTUTEEO 47, 
T a m b i é n Tendemos c a r r o c e r í a nue-
r a . 
M A R T E B H O T O S 
¡ R I Ñ A y « i m u r i e w e n e l D I A R I O D E 
^ *~4 M A R I N A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos . M a ñ a n a . Misa solemne a San 
Roque en l a Car idad. Gran f u n c i ó n a 
San J o a q u í n en Jesnús de l Mon te . 
contra el ^ ^ 0 . , ^ J ^ r \ . ^ , ^ } : E j e r c i c io a J e s ú s Nazareno en l a pa-crobio hav procedimientos distintos, _ _ _ _ „ , _ , „ , ,. , 
r r o q u i a de J e s ú s M a n a . E l C i r c u l a r , 
en l a S. I . Catedra l . 
Todo t rabajo de escultural i t l i g i o s a 
y dorado, p la teado o n ique lado de ob-
jetos pertenecientes a l cu l to , l o haoe 
a m a r a v i l l a en sus ta l le res Sant iago 
Ramos A lonso (91 de O 'Re i l ly . ) 
D I A S . C e l é b r a n l o s m a ñ a n a los t o -
cayos de San Roque los Joaquines y 
las Joaquinas. 
E n t r e los Joaquines: he do f e l i c i -
t a r p o r an t i c ipado a t res sal iontes f i -
fruras del D I A R I O D E L A M A R I N A : 
d o n J o a q u í n N . A r a m b u r u g l o r i a del 
per iod ismo cubano; don J o a q u í n P i -
na, ü i s u a t a t u í b l e Secre tar io-Contador 
de la Empresa y don J o a q u í n G i l del 
Real , uno de los p r imeros redactores . 
Joaquinas n o conozco m á s que dos: 
u n a a cuyas manos de hada pe deben 
los sombreros m á s l indos que L a M ¡ : 
m í confecciona e n e l S3 de Neptuno , 
especialmente en t re los m o d f l o s ; y 
o t r a que es una de las grandes a r t i s -
tas de " L a Opera" (Gal iano 70.) L a 
evitando ngnas contaminadas. cociendo 
bien los Bllmentos. no comiendo vegeta-
lo.s qne pueden haber sido contaminados 
v otros, pero hay uno definitivo y se-
iruro, que es l a vacunación anti- t í f ica de 
Lederle. 
E l sujeto sano, absolutamente sano, pe-
ro amenazado de tifoidea, como todos los 
habitantes del mundo, porque la tifoidea 
está siempre amenazando al genero hu-
mano, se vacuna, con la vacuna antl-
tffica de Lederle v se inmuniza, quedan-
fio libre del terrible enemigo que es la 
tifoidea. 
La vacuna antl-ttflca Lederle. ha sido 
aplicada a los marinos y soldados de los 
Fstados Unidos, con excelente resultado, 
ílpstmyéndoKe asf, la posibilidad de la 
contpininaclón de la tifoidea. Kn Fran-
cia t>l gobieirno al comienzo de la pue-
rrn. vacunó todos sus aoldados y el re-
sultado ha Mdo, que la tifoidea, que tan-
tos extragos causa en todas las guerras, 
en ésta, apenas se ha dejado sentir. 
L-^ vacuna anti- t í f ica de Lederle, tie-
ne la frn*" ventaja d© que ya viene lista 
Tara aulicar, en Jeringuillas especiales, y 
sn aplicación es rápida y sencilla. 
E l ejército cubano, estlé Inmunizado 
contra la tifoidea, con la vacuna ant i -
tífica Lederle. y el cuerno médico del 
ejército, atestigua que el resultado es 
maravilloso. 
A. 
Moda," que en var iedad m ú l t i p l e t i e 
ne siiempre ' T a Opera" en sus escapa-
rates, e l l a l a d i r ige , a en t rambas , 
pues, m i s fe l ic i taciones . 
Con los Roques me pasa lo que c o n 
las rocas ; que n o m e h a n b r i n d a d o 
amis tad n i se l a he pedido. 
P R E N S A D E L A M A Ñ A N A . Se r e s -
tablecen las g a r a n t í a s cons t i t i i c i ona -
les.—Eli n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e l 
D I A R I O . — A l o c u c i ó n del s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a a l Cuerpo elec-
t o r a l . — L a ven ta de semi l las frescas 
para co l cebo l l ino tomate , p i m i e n t o , 
etc.. po r la; Casa L a n g V i t h , en el 66 
de Obispo .—El impues to del t i m b r e 
y e n a que en elegante y o r i g i n a l edlC 
c i ó de es t i lo plateresco, no t e n d r á que 
env id ia r nada a las extranje-ras, n i 
en su r t ido n i en l a p r e s e n t a c i ó n . — • 
E l compromiso amoroso de l a f e ñ o n t a . 
Na rc i s a G ó m e z A r i a s , h i j a de l gene ra l 
J o s é M i g u e l G ó m e z . — L a e x p o s i c i ó n 
de a r t e que en muebles criodlos, m a g -
n í f i c o s , supraelogantes, cons t ru idos e n 
e l P e ñ ó n , hacen Ros y Novoa en s u 
s a l ó n de Gal iano y San J o s é . — L a s b o -
das de h o y : Clar isa Ponoe-Fernaadcw 
V i l d ó s o l a ; Z o i l a Fe r re r -San t l ago Bau-
z á ; Ranch i t a L e ó n - C a r l o s Riera1; Bm-^ 
m a B e i a h e r e l l l - Q u í r i c o B e i u g n i y l a ; 
s i m p a t i q u í s i m a de l a s e ñ o r i t a V i r g l - * 
B A R C O 
Se vende u n o de lag s iguientes «U. 
menciones y en excelentes condic io-
nes: 
Inspeccionado y pasado en J u n i o 
27, 1918, p a r a este a ñ o . 
Cons t ru ido en 1917. 
Botado o l agua en J u n i o 1917. 
L a r g o 106 p j é s , ancho en cub ie r t a , 
28 pies, e n l a l í n e a de flotación 24 
pies. 
Con l i cenc ia pa ra l l e v a r 355 pasa* 
joros . 
E q u i p o comple to p o r a les m i s m o s . 
T e l o ó l d o d 11 m i l l a s p o r hora-
Cub ie r t a de p roa 48 pies de l a rgo , 
con capacidad p a r a diez a u t o m ó v i -
les. 
Se d a r á n m á s ampl ios detal les , p re -
cio, etc. a quien l o so lkdte . 
T H E J . G. W H I T E M A N A G E M E N T 
C O R P O R A T I O N 
D ( t r » a r t a m e n t o s 809-311 ) 
E d i f i c i o H o r t e r , 
Obispo y Ofic ios . H a b a n a 
21245-50 15 a m y t 
( c r i t e r i o de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n - l n i a B á r z a g a y el s e ñ o r M i g u e l B l anco , 
da.—La p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n , en San ¡ que, en vez de po r l a noche, se h a b r á i 
celebrado esta m a ñ a n a , como es l o 
n a t u r a l y c r i s t i ano .—Los t res ú l t i m o s ' 
g r i tos de l a moda en l a H a b a n a : e l ! 
de los juegos de mesa e lec t ro -p la tea^ 
dos que en c o m b i n a c i ó n c o n la p o r c t H 
l ana y e l cntetal, presenta L a V a j i l l a * 
(Ga l iano 116,) en t re c ien o t ras nove»-I 
dades; el de a r t í c u l o s pa ra cabal lero^ 
desde lo m á s f i n o hasta l o m á s usu-v 
sual , que representan las ú l t i m a s i 
creaciones de Paffis y Ne^r Y o r k , enri 
E l Capi to l io , (Prado 119) y el c a l z a -
do de p laya que este a ñ o p r i v a en j 
H u r o p a y Estados u n i d o s , p r o p i o pa-<| 
r a luc i r se en Varadero , calvado que* 
en l a Manzana de G ó m e z t iene "LaJ 
B o m b o . " — ' . L a Míls ión B r T A n i r a . — « 
Comproba cáón d e l a m t f l a r a m l e n t o . — \ 
Sobre l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa ,—Las^ 
granjas-escuelas y los A y u n t a m i e n t o s i 
( e d i t o r i a l de el D I A R I O ) y l a ú l t l m a J 
remesa de novelas escogidas, l legadas j 
a l a L i b r e r í a Cervantes (Ga l i ano 62) | 
como Fabiolai , L a T r a g e d l a de l a R e i - j 
na . Loe amigos , L a Go londr ina , L á g r í 
mas , E l e s c á n d a l o , etc. 
Y a q u í t e r m i n o pa ra i r a MJsa, -que^ 
hoy es d í a de precepto. 
Z A Ü S -
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
Venti/octores 
O c 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . - G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especialidad en marquesinas, caballetes, cubiertas, 11 Lucernarios de acero y cristal, con vigas a prueba de 
ventiladores^ persianas riouvres") para ingenios. II agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
PUERTAS METAUCAS ENROLLAD1ZAS, REJAS Y BARANDAS 
Se hacenchimeneas, cornisas, tubos y canales de todos tamaños y formas, tanques, regaderas ̂ cualquier 
trabajo de hierro galvanizado y en negro., 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES. TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = JESUS DEL MONTE 
rAGINA CUATRO U6 i ^ i o . 
H A B A N E R A S 
V A R A D E R O 
L a s r e g a t a s 
j Q u e a n i m a c i ó n 1 
Es grande, es i n d e s c r i p t i b l e . . . 
Las regatas nacionales, las grandes 
« g a t a s del domingo , cons t i tuyen el te-
ma dominan te de las conversaciones. 
R e v e s t i r á n este a ñ o , po r razones 
distintas, un luc imien to excepcional . 
V a a presenciarlas el s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a c o n su i lustre 
esposa, que se encuentra de t empo ia r 
da en la P laya A z u l , y c o n l a que i r á 
a reunirse saliendo en el Ha tuey ma-
5ana. 
V o l v e r á el mismo d o m i n g o . 
Regresa t a m b i é n esa noche de l a 
P laya A z u l l a s e ñ o r a M a ñ a n i t a Seva 
de M e n o c a l pa ra instalarse en l a m a n -
w ó n presidencial a f i n de hacer los 
honores del t é que o f r e c e r á el martes 
el Jefe de l Estado a l a M i s i ó n B r i t á -
nica p r ó x i m a a v is i ta rnos . 
M a y i t o M e n o c a l , p r i m o g é n i t o de los 
dis t inguidos esposos, t oma par te , l o 
tnismo que el a ñ o an ter ior . 
F i g u r a entre los remeros de l Tennis 
con Juan i to Sousa, Char l i e A g u i l e r a , 
M a n o l o Gamba , Gar l i tos M a r t í n e z , Ju -
l i o S a b í , J u a n L o b o y Gonza lo A r e -
Uano. 
E l d i s t i n t i v o que u s a r á el c rew del 
V e d a d o s e r á de co lo r azul celeste. 
E n esto de las divisas d i r é que ha 
s ido adoptada l a b lanca p o r el Club 
N á u t i c o de V a r a d e r o , de r o j o c a r m í n 
l a de l H a b a n a Y a c h t C l u b , de anaran-
j a d o oscuro l a del C l u b A t l é t í c o de 
d e l d o m i n g o 
Coba , de amar i l lo canar io l a del C lub 
N a ú t i c o de Regla y l a de l a A t o c i a -
c i ó n de Dependientes de negro . 
Sa l ie ron ayer los remeros de l Y a c h t 
C h i b , a las ó r d e n e s del s e ñ o r Rafae l 
Posso, camino de l a l i n d a p l aya . 
Se i n s t a l a r á n a l l í en casa p r o p i a . 
V a n m a ñ a n a por t ren los muchachos 
del Tennis y en el y a c h t n o m b r a d o 
L a D o g a salen el s á b a d o los del C l u b 
N á u t i c o de Regla c o n una represen-
t a c i ó n de la D i r ec t iva . 
Es L a D o g a una m a g n í f i c a embar-
c a c i ó n que tiene u n andar de v e i n t i d ó s 
mi l las po r hora . 
M i d e 152 pies de eslora. 
A las regatas de canoas s e g u i r á n el 
domingo las de n a t a c i ó n . 
H a b r á tres premios. 
L a dis tancia para estos premios es 
como sigue: para el p r i m e r o , 5 0 0 
met ros ; para el segundo, 2 0 0 ; y !-a-
ra el tercero, 80 , 
Po r m a r y po r t ie r ra e m p e z a r á n 
desde el d í a de m a ñ a n a las. excursio-
nes a l a P laya A z u l . 
Los hoteles de C á r d e n a s t ienen 
compromet idas casi todas sus hab i ta -
ciones para el s á b a d o . 
¿ Q u é decir del H o t e l de V a r a d e r o ? 
N o h a y en él , desde hace muchos 
d í a s , u n solo cuar to d i sponib le . 
Po r n i n g ú n precio . 
E l elegante hote l s e r á el cent ro so-
c ia l de las regatas. 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
P a r a V a r a d e r o 
S o m b r i l l a s 
V e l o s d e a u t o m ó v i l 
G u a r d a p o l v o s 
G o r r o s d e a u t o 
C a p a s d e b a ñ o 
Tra j e s d e l a n a p a r a b a ñ o ( c i en 
e s t i l o s d i s t i n t o s ) 
• • • 
G r a n s u r t i d o e n t o d o 
P r e s e n t e s 
d e 
• • • 
M a r g o t d e B l a n c k 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
U n acto hermoso. 
F u é anoche el de l a r e p a r t i c i ó n de 
p remios en el Conserva tor io Nacio-
n a l . 
Rec ib ie ron las medal las y diplomas 
iáe honor que les c o r r e s p o n d í a n las 
s e ñ o r i t a s Elisa L ó p e z , Mercedes Pe-
l á e z , M a r g a r i t a Rojas , Cla ra Owens, 
MarTa Luisa Jorge y l a graciosa e 
in te l igen te Ursu l ina S á e z Med ina . 
A l j o v e n v io l in i s ta V i r g i l i o D i a -
:go le fue otorgada l a medal la de o ro . 
D e s p u é s u n concier to . 
J o s é F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , a lumno 
Üel notable v io l in i s ta Juan Tor roe l l a , 
U c n ó el p r imer n ú m e r o , cubr iendo p1 
segundo, en s u s t i t u c i ó n de la s e ñ o r i -
6 6 
E l E m c a i i n i f e ® 
9 9 
ta V i r g i n i a B á r z a g a , l a gent i l Rosi -
ta D i rube . 
T o c ó a la adorable M a r g o t de 
B l a n c k cerrar br i l l an temente la a r t í s -
t ica fiesta. 
A d m i r a b l e I 
D e s p u é s de ejecutar con gusto, con 
sentimiento y con delicadeza la bella 
Barcaro la de que es au tor su i lustre 
padbre, el profesor H u b e r t de B l a n c k , [ 
se l u c i ó en otros n ú m e r o s selectos, en- ¡ 
t re é s t o s la Danza Negra , que tuvo que 
repetir a e x c i t a c i ó n del numeroso y 
escogido aud i to r io . 
T o c ó entonces, como e n c o r é , un es-
tud io de C h o p í n . 
Enhorabuena, M a r g o t ! 
C6741 
A S U N C I O N 
q u e d a r á muy contenta sí su obsequio es de 
J L C E S Y H E L A D O S D E 
" U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
{¡EL M t J O B SURTIDO Y LOS PRECIOS BAJOS!! 
L l a m á n d o n o s por teléfono, su pedi-
do será servido inmediatamente. :: 
¡ ¡ A B E R L I N I I 
D i c e n los al iados, y u s t e d acoda po r sus 
F L O R E R O S , P I E Z A S A T E R I A D E COCINA A 
L O Z A C O R R I E N T E Y B A t ' R I A D E COCINA A 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
Reina, 19. . T e l é f o n o A-4483. 
S U A R E Z T M E N D E Z . 
A 
l d - U l t - 1 5 
De Migue! S impat ía 
E S O R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e L A - 3 9 1 0 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
A N T I G U O S D E EN C L A N , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R T I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A.1888, A.4024 Y A-1154 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
t 
c 6754 l t -15 
L O S 
J u z g a d o s d e i n s -
t r u c c i ó n 
Cfeasa por robo con intixaJldacdóiDL—• 
E n el Jucgrado de instrucciúu de la Meo 
<l<5n Tercera se recibió ayer un expedleu-
te procedente de la F i sca l ía de la Audien-
cia de esta provincia iniciado con uioUtc 
de la denuncia formulada por la señora 
Caridad M . Martines, vecina de Dragones 
104, quien dice que varios indlvidaos de un 
Jusgado municipal y empleados de la ca-
sa de Slnger se presentaron en su doiui-
eilio l levándose una m á q u i n a de coser de 
la que sólo faltaba por pagar la cantidad 
de cinco pesos. Es t ímase por la denuni 
t lante que se ba cometido un delito tk 
tobo con IntlmldaciÓR. 
XJKta alterada.—Ante la Policía Nací» 
na l denunció ayer Francisco Maceda, ve 
clno de Suárez n ú m e r o y s e t e n t a y caatrp 
que ayer se le p resen tó un individuo nara 
41 desconocido quien le pidió ver la 118^ 
oficial del t l l t imo sorteo de la Loter í i 
Nacional, devolviéndole m á s tarde dich* 
documento. Posteriormente, agrega Maca-
da, que se le p resen tó otre sujeto con 
varias fracciones de un t í tu lo de la renta 
para que se las hiciera efectivas, cosa que 
real l io en t regándole $t>0. 
A I retirarse el segundo do lo» desco-
nocidos el denunciantes observó que le 
habían cambiado la lista oficial por una 
Sne ten ía alterado uno de los guarismos el número correspondiente a las fraccio-
nes que biso efectivas. 
Har to de asa vbc*̂ —En el Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Cuarta se han 
recibido Us diligencias enviadas por el 
Juzgado cerreccional del propio distrito, 
iniciadas con motivo de la denuncia for-
mulada por el s eñor Ramón Borges Me-
néndez , vecino de la finca San José, en el 
camino de Paula, quien refiero que de 
este lugar le han sus t r a ído una vaca ber-
meja perteneciente a l p resb í t e ro Antonio 
Plnll la, capellán del Convento de Paula, 
! quien aprecia la res en STÓ. 
Defmudacl/in,—Josefa Bor rá s fué dete-
nida ayer poi^ haber tratado de desem-
barcar con varias prendas sin pagar los 
derechos filados para tales objetos en los 
aranceles de aduanas. 
Quedó en libertad por baber prestado 
cincuenta pesos de fianra. 
Robre na acusado.—En el Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Primera so han 
recibido los antecedentes enviados por el 
Jefe de la Policía de P a n a m á respecto a 
Un Individuo que se encuentra detenido 
en la mencionada Repúbl ica nombrado 
Agaplto Llórente y Pinillos. 
Probablemente se pedi rá la e r t rad lcc lón 
de Plnll los por estar acusado aqu í en cau-
sa por hurto. 
Procesamiento.—El sefíor Jue» de Ins-
trucción de la Sección Cuarta dlcW ayer 
tarde auto procepando en causa por hurto 
a José F . Revllla. Se le seflalaron 800 
pesos de fianza para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
LUIS CREMONESI ¥ 
BOTTINI 
H A F A L L E C I D O 
Su v i u d a e hi jos s u p l i c a n 
a sus amistades se s i r v a n 
acud i r a ¡a cal le de L a w -
ton n ú m e r o 47, V í b o r a , pa-
ra conduc i r sus restOB a l 
Cementer io de C o l ó n ; cuyo 
acto se v e r i f i c a r á e l d í a 16 
del a c tua l a las 8 de l a m a -
ñ a n a , po r cuya a t e n c i ó n v i -
v i r á n reconocidos. 
Habana , 15 de Agos to 
1918 
de 
M a r í a T r i n l z l v i u d a de 
Cremones I ; E l i s a C r o m ó -
nos!; E n t i z n e CremonesI , 
( anuen te ) ; Ada t a Cremo-
nes i de Plazza, ( a u s e n t e ) ; 
E t t o r e Piazxa, ( ausen te ) . 
21323 
C E S O S 
en la cara la Valdés y a l poner ás ta 
el brazo derecho para ocultar el rostro 
recibió heridas de las que fué asistida 
en el Centro de Socorro del Vedado 
« La,1V,al!Ít's«fué trasladada después a l 
i losp i t a l de Emergencias, donde los doc-
tores Mencía y P ó r t e l a la operaron, ha-
ciéndole la sultura de los vasos y ten-
dones en la región antibraquial . 
Su estado es grave. 
La paciente mani fes tó a la policía que 
su agresor era su amante y que Ignora 
las causas porque la agrediera 
Jpaquinito se dio a la fuga sin oue 
pudiera ser detenido q e 
Harto.—Bernardino Vi l l a y Maza, vecino 
vecino accidental de Manrique 10 de-
nunció que a su llegada on el tren de 
Camagüey tomó un automóvil para a u l 
lo condujera a su residencia, dejando ol-
vidada en el mismo una maleta en la aue 
guardaba prendas por valor de «150 
El auto donde quedó la maleta es el 
4401. y lo guiaba el chauffeur Enrique 
Riera y Salas, vecino de Euna y JusUca 
en J e s ú s del Monte. Juanea. 
iA.(r0C08 roomentou después el v i g ü a n t e 
1045 ar resó a l chauffeur en la esquina de 
Máximo Gómez y Figuras, ocupándole e l 
su poder la maleta, que en esos momentos 
llevaba para entregarla a au dueño. 
El chauffeur fué presentado ante el 
juea de guardia, cuya autoridad lo ins-
t ruyó de cargos dejándolo en libertad 
Herido gmve por na t ren—En la calle 
de Desamparados, cuadra comprendida 
entre Habana y Compostela. ocurrió en 
las primeras horas de la noche de aver 
2? ^esfTacl ído accidente, en el que resul-
fcenfla de gravedad un hombre. 
Wallker Horst, de nacionalidad ameri-
cana, de 42 afios de edad y sin ocupación 
ni domicilio, hal lábase durmiendo sobre 
las paralelas, debajo de un carro del fe-
rrocarr i l y ^al hacer varios cortes un 
carro-motor, las ruedas del vagón le cru-
zaron por sobre el braao y la mano de-
recha, fracutrándoseloe 
El vigilante 381, de la! Segunda Estac ión 
condnjo al herido al Hospi ta l de Emer-
gencias, donde los doctores Aragón Ol l -
vella y Junco André procedieron a am-
putarlo dicho miembro 
Horst en grflwisimo" estado, ingresé en 
el Hospital Calixto Garc ía para su asis-
tencia. 
Snlcddlo frustrado.—Ellvora Rodr íguez 
de 16 años y vecina de Salud 148, fué! San Rafa«l 184. sufrió desgarraduras le 
i asistida anoche por el doctor Ollvella en Ve8 a l reciblr una pedrada en el Parque 
el Hospital de Emergencias de una grave''38 Tr l l Io . Acúsase como autor del he-
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
CMTUMtJ»» L u j o tfe 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magn í f i co serv ic io p a r a ent ier ros 
Zanja, 142. T e l é f o n o s , A-8528 f 
A.SeEñ* A l m a c é n : A~4&8&—Uabaaa . 
FUNERARIA CABALLERO 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
Concordia, 39. Tel. A-4460 
nández. del propio domicilio, por haberles 
sorprendido r lñendo en l a calle de San 
J o a q u í n . 
f'hoflne.—En Fomento y Luyanó choca-
ron ayer el tuamóvi l 4138. que conduela 
Quemaduras.—Antonia Allende Aviléa, de 
Estévez 14, recibió quemaduras meros 
graves en la cara al tocar un l íquido que 
encontró dentro de un envase de basura. 
Mal trato.—Ricardo Monda Torres, pro-
dújole lesiones leves a Rosa Blanco, de 
Virtudes 140. 
Maltrato de palabra.—Nieves Amador y 
Carmen Miranda, acuean a Josefa Mulña, 
de haberlas maltratado de palabra. 
Juoso Ilícito.—El vigilante 1274. detuvo 
a Angel Ledo Suris, por haberlo sorpren-
dido en Animas y Oquendo jugando con 
una ficha. 
Desobediencia.—José Sorbana Eoredo, 
de Ayes te rán y Sitios, fué detenido por 
<• r igilante 18, v r ha:<iMle faltado al 
lospetc y Imb»!"1 « lipsobedeci.ld 
Precio alterado—El concejal Lorenzo 
Fernández Hermo, acunó a l chauffeur 
Agust ín Rogo Felto, de haberle cobrado 40 
centavos por un viaje desde la calle de 
í^ulueta a la esquina de Tejas. 
Rifla—Santiago Mansich del Oastlllo. 
vecino de Máximo Gómes 74, y Francisco 
García Oliva, de Pasaje Agust ín Alvares 
4. sostuvieron una reyerta les ionándose 
a t i jeretazo». 
Arrollado.—Alfredo Valiente Másela, ve-
cino de Santa Catalina G, fué arrollado 
por un camión en Cerro y La Rosa, reci-
biendo lesiones menos graves. 
Exceso de velooldad.—El vigilante 225, 
en Prado y Colón, Impuso una multa ai 
chauffeur del au tomóvi l 4035 por exceso 
de velocidad. 
Sobre el cierre.—El vigi lante 1S38, F 
Valdés, denunció en la Tercera Estación 
de Policía que el doctor Pifiar le dijo 
que no quitaba la perfumería de su far-
macia. 
M o v i i É n t o de Pasajeros 
D e l ex t ran je ro han l legado r la Ha-
| b a ñ a los s e ñ o r e s J o s é T o m . n t Ro-
¡ raagudra, Juau T o r r e n t F á b r e g a s , 
| I^eón V i l l a r e s y s e ñ o r a , s e ñ o r a A n -
i t o n i a Esteva Gost, s e ñ o r e s Santiago 
! Otero V l c e n t i , J o s é C a m a l l o á , J o s é R u 
¡ b io Vale ro . 
E l t enor de zarzuela s e ñ o r Rafael 
, Fuentes y s e ñ o r a , el a r t i s t a u e ñ o r E l ' 
¡ p i d i ó S á n c h e z Agraraonte , y e ñ o r e s 
J u l i á n Serrano Gilralt , Gregor io G u i -
l l e n y f ami l i a , Pedro P ie t ro R o d r í -
: guez, J o s é M a r í a Soro, J o a q u í n M a r -
¡ t í , Severo B r l t o , A u r o r a Vargas , Do-
' lores B r l t o . J o s é M . M i g u e l . A l f r e -
¡ do Boche, J o s é A l s i n a , M a n u e l R o d r í -
guez y otros hasta 134. 
E l buque en que l l e g a r o n estos pa-
sajeros de jó en el puer to de Santiago 
de Cuba o t r o g rupo de m á s de cien 
pasajeros, en su m a y o r í a i n m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s . 
E n e l m i « m o l l ega ron a l a Habana 
siete jo rna le ros e s p a ñ o l e s y u n o me-
j i cano en ca l idad de poli&onep, los 
que fueron remi t idos a H s c o r n l a . 
D e l N o r t e Uegajcon los tenores 
Isaac V. R o d r í g u e z . E n r i q u e V l c t a , 
Juan P i n z ó n y s e ñ o r a , y las s e ñ o r i t a s 
M a n u e l y M a r í a F e r n á n d e z y L ó p e z . 
Con el m i s m o dest ino h a n embarca-
do la d i s t ingu ida dama s e ñ o r a Amel la . 
Castafler de Coronado e h i j a Josef i -
na, loa s e ñ o r e s Ju l io C. Cas t i l l o y fa-
m i l i a , M i g u e l Capero, E n r i q u e Po r to , 
A l f r e d o Qtelro, J o s é M . Vl l l a&uso y 
otros . 
ACHAQUES FEMENINOS 
Para aliviar esos dolores que afectan 
las señoras y sefiorltas, lo mejor que 
Lvelio Regll. de Dolores 23. y el t r anv ía 1 hay es el aguardiente de uva r ive ra El 
i9T, que manejaba Manuel Bel t rán Rodrí 
guez. Ambos vehículos sufrieron ave r í a s . 
Pedrada—Rafael Hernández Valdés, de 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Herida de n » navwjaxo.—En la hnbKa-
d ó n del lolar Pulido, situado en Paseo, 
28 en el Vedado, reside Mar ía Valdés periódicos, sufrió lesiones en el pie dere 
intoxicación producida por la ingest ión 
de una eustancla desconocida, que tomó 
«—segtin dijo—con el p ropós i to de suici-
darse por esrtar aburrida de la vida. 
Robo.—En una habi tación del j a r d í n si-
tuado en Ayes te rán 18, les robaron a Gre-
gorio Lazo Blanco y Juan Carha Quínte-
la, la suma de $200, que guardaba en un 
battt cuya cerradura violentaron 
Sospechan los perjudicados que el au-
tor del hecho lo fuera J e s ú s Zaldo y Ba-
rroso, que hasta ayer fué socio de ellos 
y al que liquidaron en la mañana de ayer, 
quedando con volver a dormir, lo que no 
ha efectuado. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Vendedor lesionado.—Miguel Díaz Gu-
tiérrez, de 13 años de edad, vendedor de 
Hidalgo. 
Un Individuo nombrado Antonio, cono-
cido por Joaqulnito, se le presentó anoche 
en su domicilio y sin mediar entre am-
bos palabra algnna, és te le hieo agres ión 
feon una navaja. E l f i lo del arma alcanzó 
cho transitando por Vigía y Pilar. 
Reyerta.—Los vigilante 1350 y 14<M, de-
tuvieron a Silvestre Sánehee Cuervo, A n -
gel Sánchez Ramírez , de Jes f l í del Mon-
te 70, Francisco Fe rnández Cabrera, de 
San J o a q u í n número S, y Marcelino Fer-
cho al menor Rogallo Delgado, de doce 
afios • vecino de San Miguel 193. 
v n » calda—Al caerse de un cajón la 
r l f ia Margarita Guerrero, de cuatro afios 
de edad y A e c l n a de Habana 162. sufrió 
lesiones leves. 
Otra calda.—En La Cavadonga Ingresó 
Francisco Fernández , de Oficios 86, para 
ser asistido do distintas lesiones que su-
frió al caerse eu su domicil io. 
Mal» pisada.—Transitando por Egida 
y J e sús Marta José Gallardo Montlel da 
Clavel 6, en el Corro, dló una mala pisa-
da, les ionándose en el pie derecho 
En la cabeza.—Lesiones graves recibió 
en la cabeza Rosa Ruis Berfort. de Sol, 
91. al caerse casualmente. 
Mal tnUo de obra.—Josefina G«rcía, de 
alivio es Inmediato. E l aguardiente de 
uva rivera es también exrelente p a r í los 
dolores de estómago o resfriados. Se 
ende en bodegas y cafés 
E l c o n f l i c t o t a b a c a l e r o 
(Vlena de la P R I M E R A ) 
LOS DOS PUNTOS M A S I M P O R T A N 
T E S D E L C O N F L I C T O 
Son ele p r i m e r o lo referente a l u i 
to icedores , ¡-or que dado e l n ú m e r o 
de estos, representan el m a y o r de-
8?mbolso. 
E n los ta l le res r e ina g r a n ansie-
dad por conocer el resul tado def ln i -
^t'>PC0^afii>,Jt ^ « l » * 1 y • « e i n a de Santai t l v o , y a d i a r lo c i r c u l a n r u m o r e s se 
Clara SH, fué as stida en el primer Cen- AI a ~ I Í J - . S ~ . 
t ro de Socorro de lesiones que le produjo bre dlTers«W finalidades, 
su convecina Antonia Alvarez. I H a y quien asegura que la respues-
, J 3 ¡ ^ Í ^ ^ Í ^ ^ U ^ M M"c,haldx0' ^ de los indus t r i a les es casi favo-
vecino de sitios IR, reclhlo una contusión - - w i . • , / B 
menos grave en el brazo derecho, al caer- 'a-Dle> en t ^ 0 a las so l ic i tudes Jfl 
so frente a bu domicilio. los obreros ; unos fijan l a c o n c e s i ó - ! 
r ^ ^ v i ^ n T 1 ? 1 ^ ^ ^ I ^ L f t I T e s t a - d9 UI» 20 por d e n t ó a las v i t o l a s qUo 
ron a Marcos Armenteros y Armenteros, , j j , . _ " / T " . . , M 
de Jesús Peregrino 11. ocupándole listas i I ,ar t lendo de las clases in fe r io res as-
con apuntacionea de Jal AJaJ, i c í e n d e a a 3o o 39 pesos m f l l i r y a 
Muchas novedades, radichas notas 
de elegancia, acaban de l l egar a V é n c -
ela, l a casa do los regalos de gusto, 
boni tos y baratos. Son muchas cos i -
tas boni tas , m u y propias , t í p i c a s pa-
r a hacer regalos, a los que se casan 
a la amiga o a l a p romet ida , a l a her-
mana o l a esposa. 
E n t r e los muchos a r t í c u l o s de n o -
vedad, que hay en Venecia, y que 
acaban de ser impor tados , se cuentan, 
muchas "pulseras re lojes" , son m u y 
boni tas , m u y elegantes, de formas v a -
r iadas y nuevas y los relojes, como 
suizos, m a r c h a n que es u n encanto, 
n i se a t rasan n i adelantan, s iempre 
la h o r a verdadera , c r o n o m é t r i c a . 
L a va r i edad de esas pulseras, es m u -
cha, todo lo nuevo que hay en ese 
a r t í c u l o t an en boga, t a n boni to , se 
encuen t r a en V e n e c l á H a y redo Jes 
pulseras de ore, puro , de 14 y 18 k l -
lates, de p la ta y n i k o l y t a m b i é n de 
oro enchapado. Todas las pulseras, 
todos los modelos, todos los t ipos son 
de precios reducidos . 
O t r a novedad y grande que hay en Ve-
necia, es la de piedras de colores , que 
hoy e s t á n en el p e r í o d o á l g i d o de 
su moda. No se ve u n a dama elegante, 
o que se precie de s e r l o que no l l e -
Ae una l i n d a p i ed ra de co lor , v i v o , 
l l a m a t i v o , que s imbol iza a veces su 
a f i c ión , su gus to y generalemnte la 
p iedra de su mes, l a que r i ge sus des-
t inos. Y como cada persona ha nac ido 
en u n mea, todas las personas t ienen 
su p iedra en Venecia. 
H a y aguas mar inas , topacios, p ie-
dras sangre, Rodoni tas , ojos de gato y 
de t i g r e , amat is ta , á g a t a s y de todos 
t a m a ñ o s y t a m b i é n g r a n cant idad de 
cabuchones. I gua lmen te hay en Ve-
necia muchos camafeos, de var iadas 
piedras, todos de mucho ar te , t a l lados 
con mucho gusto y a t e n c i ó n . Sabido 
es que el camafeo ha v u e l t o a l a boda 
de l a mu je r elegante. 
Venecia es l a casa de los regalos, 
aque l la casa de Obispo 96, es l a casa 
en que se dan c i t a todos los d í a s las 
damas elegeantes de l a Habana para 
c o m p r a r el r ega l i to de gusto, bonf-
t o , ch ic , con que hacer el obsequio, 
que hace quedar b ien , que prueba d i * -
t i n c i ó n , tono y a l a vez el afecto y 
e! r econoc imien to que u n rega lo s i g -
n i f i c a . 
Quien tenga que rega la r , vaya por 
Venecia , Obispo 96, donde encuentra 
cuanto es posible pensar que s i rva 
para hacer un regalo . 
A . 
p a r t i r de tales c i f ras l a c o n c e s i ó n 
d^ u n 15 por ciento. 
A l hacer lo a s í , q u i z á se funden 
los fabr icantes , (estas s&n suposicio-
nes nuest ras) en l a d i ferencia de 
t r i b u t a c i ó n i n t e r n a que sufre la i m -
p i r t a c i ó n en las naciones ex t ran je -
ras. 
Tenemos, por e jemplo, v i to las c t 
m o ol "Perfecto" , m u y acredi tadas 
que en los Estados Unidos , pagaban 
hace t res a ñ o s tres pesos el m i l l a r ; 
luego p a g ó 7 pesos, m á s tarde 10, y 
hev se ha t r i p l i c a d o ; paga 30 pesos. 
E L A P R E N D I Z A J E 
O t r o de l a asuntos i m r o r t a n t e s el 
r p r t n d i z a j e , parece que a lgunos I n -
dus t r ia les , ito se mues t r an opuestos 
a l a a c e p t a c i ó n del mismo, por jua 
gar a l a Sociedad de Torcedores do-
tada de buen j u i c i o , para no mos-
t r a r l e In t rans igen te con aquellas ca-
sas que tengan como promedio deter-
i r i n a d o n ú m e r o de opera: lo», o sea 
que por cada c incuenta operar las 
t m g a derecho a u n aprendiz. 
L A S P E T I C I O N E S D E LOS R E Z 4 . . 
G A D 0 R E S 
T a m b i é n nos d i jo , que es tudia-
das las peticiones de los torcedores 
se a e n d e r í a n las de los rozagadore i. 
que son o t ro de los puntos í m p o r 
t i n t e s . Se nos l l e g ó a Ins inua r que 
los i ndus t r i a l e s p r e s e n t a r á n a^finnea 
reparos y al aceptar el pago sema-
n a i . se c o m p r o m e t e r á n i aumen ta r 
les sueldos en una eec i l a r ac iona l , 
todo lo a m p l i a que ¡es sea posible. 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Bajo la presidenpla del s e ñ o r R 
Arguel les , c e l e b r ó j u n t a genera] 
U n i ó n de Fabr icantes . A c t u ó de S'V 
c i e t a r i o e l e e ñ o r J o s é C. B e l t r o n s . 
A s i s t i e r o n las representaciones d's 
P a r t a g á s , F l o r de T o m á s G u t i é r r e z . 
L a E x c e p c i ó n , Romeo y Ju l ie ta , Fon-
seca, F l o r de F e r n á n d e z y G a r c í a , 
F i o r de Otero, Olga, E l C r é d i t o , P o r 
L a r r a ñ a g a . E l Ecuador , E l P u r o H - v 
b.mo. L a I m p o s i c i ó n , E l C r e p ú s c u l o , 
Al iones , L i m i t e d y otros . 
A l t e r m i n a r la j u n t a se nos i n -
f e r m ó que h a b í a n sido dadas a co 
7'ocer las pt.ticiOnes de ios Fi le tea-
dore?, Rezagadores, Despa l i l l adoraz 
y Torcedores , las ú n i c a s qno ha-i 
l legado a poder de los fabr icantes , 
y a c o n t i n u a c i ó n los t rabajos de la 
C o m i s i ó n y las entrevis tas con ios 
obreros. 
L a j u n t a a p r o b ó la d i s c r e c i ó n y 
buen tac to de los comisionados ?! 
d i s cu t i r con los obreros, lo que au -
gura u n a r r e g l o sat isfaetor io, pues 
en su con jun to , jaa var iac iones qvc 
resu l ten en a lgunos casos no s e r á n 
o l i e t o de grandes controvers ias , se-
g ú n nos d i j e ron . 
L A S I N F O R M A C I O N E S 
A l rallr de la Junta los s e ñ o r o á 
fabr icantes , tomamos notas de a l g u -
nas observaciones. Se lamentaban de 
que se p u b l i c a r a n noticia!» a l a r m a r -
te» , sobre el conf l i c to , cuando el ver 
dadero i n t e r é s de todos, radicaba en 
l legar a u n fin de j u s t i c i a , que a lcan-
zase a todos 
Dichas informaciones,—nos d i j e -
ron,—cuando no son tomadas de fuen 
t» autor izada , lejos de favorecer, t l en 
den a pe r jud ica r t a n t o a l pa t rono 
como a l obrero, t e rg iversando los; 
conceptos, dando o c a s i ó n a taaV?^ 
in te rpre tac iones p o r par te de u n j s 
y a discusiones con t rad ic to r i a s sobre 
IOF- t rabajos que rea l izan los comi -
sionados. 
F N A PRORROGA 
Probablemente se sol ic i te la p r ó -
r r o g a de unos d í a s para que a f ron -
ten l a nueva s i t u a c i ó n los mierabrofa 
de la U n i ó n de Fabr icantes , por que 
Ul no t i f ica r cua lqu ie r ano rma l idad o 
v a r i a c i ó n en loa ó r d e n e s pueden 
aquel las ser canceladas, y entone?.: 
las p é r d i d a s son mayores. 
De a lgunas ó r d e ^ a Be nos asegu 
r ó que han sido ya notif icados de 
i o c a n e o l a c l ó n . y de otras que los 
gobiernos no admi t en a l t e r a c i ó n de 
i r e c i o s . 
Si esto se conf i rmara , q u i z á s v e n -
d r í a n a lgnnns rebajas r b l l r a d a s , • 
"es fabr icantes qu ieren diafanizar «ti 
s i t u a c i ó n antes de ce r ra r c o m p r o m i -
sos ru inosos ; y de quo pudiera s i -
qu i e r a pensarse que o b e d e c í a la ce-
s a n t í a de operar ios a venganzas y 
ma la fe, que e s t á n desterradas de 
sus p r o p ó s i t o » 
P u l s e r a s R e l o 
De mucha novedad, siempre 
están de moda, por cómodas , p r ác -
ticas y út i les . Hay gran variedad, 
de oro, plata y.nikel , todas son bo-
nitas, se acaban de recibir de Suiza, 
son una nota de elegancia. 
D e n i k e l 
D e s d e . . . 3 6 - 5 0 
D e p l a t a 
D e s d e . . . $ 1 0 - 5 0 
D e o r o e n c h a p a d o 
Í E S 
D e s d e $ 2 0 - 0 0 
D e o r o 14 y 18 
D e s d e $ 3 0 - 0 0 
Las formas son caprichosas, 
nuevas y las m á q u i n a s de los re-
lojes marchan a maravilla. Una 
pulsera reloj, es un regalo que toda 
muchacha agradece y aprecia en 
lo que vale y significa. 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . 
C6750 a l t . 7t.-15 
T e l . A-32 t 
E L i A L Z A B E L T A B A C O 
Las conccblones en genera l . afiT 
iar': anoche u n fabr icante , represan-
ton u n encarec imiento de 8 ó 10 p ' -
£oíi en m i l l a r . A l no t i f i ca r e l alza de 
precios, s u b i r á e l agente, la mer -
c a n c í a , e Igna l h a r á ei expendedor, 
eEto p u e d é a m i n o r a r l a venta , noso-
t ros no podemos reca rgar en m u -
chos lugares e l tabaco, y el aumento 
íi-á c o n t r a nosot ros p r inc ipa lu iente , 
d r « h í una serle de compl icaciones 
que no pueden perderse de v is ta •;! 
h<i de e x i s t i r j u s t i c i a para todos 
Esta semana r e c i b i r á n i» con t e sU-
c ó n los gremios obreros, y q u i z á s 
t n la semana en t ran te t e r m i n e oí 
c r i f l i c to tabacalero, que a todos t rae 
interesados. 
C e l e s t í n o A L V A R E Z 
Q u e j a i n j u s t i f i c a d a 
Nues t ro es t imado colega E l M u n d o , 
en su s e c c i ó n de Quejas p u b l i c ó u n a 
no t i c i a , c r e y é n d o l a honrada y no de 
m ó v i l e s reprobables , c o n t r a nues t ro 
apreciado amigo e l j o v e n doctor don 
J o s é M . M i r ó , m é d i c o m u n i c i p a l de l a 
cona n ú m e r o t race, en el Vedado, a 
qxilen se acusaba de n o haber a tendido 
a u n l l a m a m i e n t o que se le h izo pa-
r a as i s t i r a u n enfe rmo pobre en 
una casa de aque l l a d e m a r c a c i ó n . 
Hechas las aver iguaciones co r re s -
pondientes por «1 jefe de los s e r v i -
cios sani tar ios munic ipa les ha queda-
do desv i r tuada to ta lnu-nte l a queja, 
h a c i é n d o l o a s í cons tar E l M u n d o , I m -
pulsado por e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
F u e n l e d e P«ff¡ 
Unica condición, ínriisn«n«v, 
purera, en el a^a qufha í ' . 
porque si el a g u í gue se cons l í 
pura, las Impureras nue S 
bastantes a causar .laüos de & 
nl^orgaulsmo y q u l e u ^ 6 ^ 
Para quo el agua sea pura *, 
ha.va pureza en ella, hay m\ISi 
sar por un filtro Fulper cuv,̂  
nca, la deja en estado tal á\ l 
que «1 f i l t ro Fulper, puede wS 
rado una fuente de pureza 
Cuando se va a beber am. k 
que pensar en peligros ni « J i J 
hay que pensar sólo en <iue «1» 
Inalspensable al organismo t n 
satisface una de las más smta 
sldndes de la vida, no ha de cotal 
le eu sospechosa y mucho neoti 
na. 
Kl agrua se beberá con todi ctl 
ecu plena seguridad de míe no t& 
ño, de que sólo agua se Debe, rau 
beba asrua filtrada en un filtro f 
cuya piedra detiene todo (férau 
elemento extrafio. dejando el ap 
p&si por ella, limpia y pura. 
El illt-.o Fulper, es la mejor ¡i 
contra t jdo peligro que pueda kiii 
el ¡igua que ha de beberse, m 
actuación es de tal modo eCa» 
asombra la comparación em: 
dones de agua, de la misma pro* 
una pasada por la piedra del i 
otra .sin f i l t rar . 
La fábrica del filtro Fulper M 
ce 125 afios se dedica a k bU 
del Fulper, que representa en W 
peflores García y Maduro, locwl 
Aguila de Oro," Cnba, 81. esriuliu 
frente a la plasoleta de Santa Cu 
El Fulper es conocido en tode d 
do, desde hace 125 años y damoj! 
de alerta al público, para que ti 
todas partes Fulper, clararaeiiií, 
fiítro que hace y garantiza el W 
con su propio nomnre. 
Filtros Fulper, se venden en tM 
























S o m b r i l l a s d e S e d a 
P a r a c o m p l a c e r e l g u s t o m á s exi-
g e n t e . 
S E U O U I D A N e n 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
23(1.-9 C6621 


























































Todas las g r a n d e » casas amerlc*-
uas a l f i n do c a d » e s t a c i ó n liqnldao 
a l a m i t a d de »u v a l o r los restos de 
las m e r c a n c í a * que n o han podM» 
pender durante l a temporada. 
I O S P R E C I O S F I J O S 
los I m i t a en todo l o que sea p rác t i co 
y beneficioso p a r a e l p ú b l i c o . 
E n todo e l mes de Agosto h a r t ub 
l i q n J d a c t ó n mons t rua en los departa-
mentos de< 
T E J I D O S , 
S E D E k i ^ , 
C O N F E C C I O r o B , 
Z A P A T O S ^ 
Sombreros p a r a Refieras 7 IlífiaS, 
L O S P R E C I O S flÜ 
Reina 5 y 7 . i g u i l a 203 al 209. í^6111 
aso u g o v i 
J E S 
k 
••y t 
lispensabli le ha de h se constâ  que . 
os de 
sabe qué n 
a pura que 
'Per, 
a. Umn| 






ou toda ; «je no ;e bebe, i un filtro >do géraei ndo el ap 
• pura, la mejnr n pueda bi eberse, modo efici 5n entre d¡ misma proa ledra del 
Fulper da a la (afe ipnta en Juro, locil 
81. esquí» • 1Santi o en todo is y damoi para que 
claramei'f ntiza el M 
nden en t«* 
de la BaH 
DiARIO DE LA MARINA Agosto 15 de l ! J i * . 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n P a y r e t 
faron los Perezoff. 
^divertidos artigas obtuvieron 
un nuaro éxito ant. el público 
*DOtl miércoles blancos, 
¿o l"6 
^"mendó^ del mismo empezando 
Hgre errupo de señoTM. 
^ l i a Ona de Mora. Katty Betan-
^ rMartfnez, Guillermina Barre-
^ u i ' d a R ^ ^ 1 ^ ' ^ 1 1 0 1 * ^ ras viuaa Hortensia Dau-
nrden de M"»30 
-* rfe Martines. 
^ .̂tas Fernández Domtnlcia do 
•^^•oeml González d«l R^al de 
petnard y H ŝa Sánchez Qulr6s de 
^ r ^ l a Aménabar de W * m Car-
Cienc ia de Santos. Olimpia Una-
M Gómez. L«onIla Fina de M -
1 v Nena Gómez de Anaya. 
'CtUde Le6n de Armand. Cheche So-
A* Atl-x e Isolina La Presa de 
jls ae -a11̂  
^be l la y gentilísima, descollando 
la sala ,Teté Robelin de Torruella. 
Señoritas en gran número. 
Gorla y Mercedes Sándh.̂ z Iznaga, 
María Piedad Arlas, Maxla Antonia 
Flores, Andrelta Linares. Odllia y Ele-
na Martínez, María de la Torrlente. 
Gloria y Guillermina Reyes Guvllán, 
Rosa Sánchez Qulrós, Belén y Ampa» 
ro Ugarte y Nena, Bvangelina y Car-
melina Trcto. 
Georgia, Maricusa, Guillermina y 
Juanita Sánchez Manduley. 
Hermanas las cuatro. 
JSncantadoras I 
Angelita, María y LIlita Mora, Loló 
Solís, Annie Swan, Mlmí Daubert e 
Jsabellta Fernández. 
Y la adorable Lucrecia Faca. 
Enrique FOJVTAJOLLS. 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso surtido acabamos de reci-bir, de las tan renombradas y artísticas porcelanas de Talavera. Anforas, lám-ptras, lardlneras, platos de adorno y otros objetos, con copias do notablee> obras de arto de los siglos XV y XVI. 
Invitamos a conocerlas. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (ant«a Oallano), 14 y 18. 
Teléfono A-4264. 
E L M E J O R E S D E C A F E C A F E 
l A F L O R D E T I B E S " , R e i n a n ü m . 3 7 . 
C A F E T E L E F O F O A-3820 . C A F E 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tiempo en buscar la« joyas que necesita pan sus 
regalos, así como toda cla«« de objetos de plata ffna y plateados; 
raya directamente a 1» fábrica á é "Miranda y Cor tonal Knos.'' de 
Maraña número 61 y hallará ccanto de«ee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que so le ocurra en 
le que a joyería ge refiere. 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino y 
MURALLA •1. TELEFONO A.6689. 




a s . 
(Vlens de la PRIMERA) 
«án se efectuó en el mes de Julio. E l 
totil de las incursiones, autorlíadn-
nontc publicado, fué de 96. Las bom-
bas arrojadas en el territorio alemán 
ascienden a 81 toneladas. 
AniOTAJíDO LA MARINA AR-
GENTINA 
Buenos Aires, Agosto 14, 
El Presidente Irlgoyen ha pedido al 
Congreso que adopte una ley conoo. 
dlendo un crédito d© ochenta mfllo-
toes de pesos para el aumento do la 
marina argentina. Las primeras uní» 
dada» narales que so agregarán a di-
cha marina serán orncoros do los úl-
timos modelos, submarinos e hidroae-
roplanos. Se establecerán bases na-
rales importantes en IHCardel, plata y 
Pncrto Madrin. La propuesta ley tam-
bién antoriaa la adqulsklán de barcos 
mercantes para el comercio con Ame-
rica y Europa. 
LA HUELGA EN MONTEVIDEO 
Montevideo, Agosto 14. 
Continúa la huelga general en es. 
ta ciudad sin perspectlra de pronta 
solución. Nueyos incidentes han sido 
^̂ rt̂ ados a la lista de los desórde-
nes que ha nacompañado al raorlmien-
^ Hay qne consignar otra muerto 
causada por un soldado que asestó 
"na puñalada a un hombre que se ne, 
jfó a seguir su camino esta mañana a 
Pnmera hora. Varias personas que 
fio tomaron parte alguna en los dls-
jwblos fneron heridas ayer, cuando 
'a stropas cargaron por las calles pa. 
Ja oespcjarhis. Entre los heridos ha-
oia mujeres y niños qne no pudieron 
«nrarse a sus casas a tiempo para 
jscapar con yida. Locho y carne pa-
¡«los hospltaieg so estaban d/stribu-
J*ndo hoy bajo la bandera de la ernz 
Jj;̂  J la carne pera el consnmo pú-
wico era transportada bajo una es-
cc¡ta de policía. 
Las autoridades militares se han 
neciw cargo de establecer el serrlcio 
blípoUda en to*08 1°* barrios habl-
aos por obreros. Unas cuantas ca-
«^^eiales que habían Intentado 
«"unuar gas transacciones so cerra-
^n noy y no se está Hoyando a cabo 
jyun negocio ni industria en la dn-
r¿*!??ndarse ma||aim qüe ^ a 
rrftt », de tranTÍa operaría sus ca-
"5 hoy al modiodía se reunieron 
™ e s mnltltudes de huelgnlstas con 
LV^ndón de Impedir todo morí-
í w ? 6 108 cflrrOS- *0 »• hbo, sin 
""go, tentativa nlngnna para ope. 
108 tranrías a la hora anunciada. 
| E l estaño, la quinina y otros pro-
ductos de la santüas holandesas se-
rán aceptados por los Estados Unidos 
con la tarifa normal y todo el arúcar 
que se enTíe será tomado abriéndose 
así un mercado a la cosecha de 1918 
que ha sido grande, a los precios rl-
Írentes americanos, sin más límite que as facilidades de transporte. 
LAS EMPRESAS NAVALES DE IN-1 
GLATERRA 
1 Londres, agosto L* 
El 80 de junio último el total de re-
compensas en metálico a las fuerzas 
nayales que debe ser distribuido on-' 
tre las dotaciones pasaba de nuorc 
millones do libras esterlinas a lo que 
hay que añadir el ralor de las prosas 
adjudicadas' por los Tribunales de pre-
sa do ultramar. Así anunció el Subse. 
cretarlo de Marina del Almirantazgo 
Mr. T. J . Mo. Ñamara. 
l a distribución del dinero se hará 
a baso de la responsabilidad relatiya. 
E l Comandante en jefe de las fuerzas 
nayales percibirá mil accione» y un 
marinero hábil cinco acciones, 
s o c i e d a d e s 
G A R C I A Y ^ T O . 0 £ \ t \ R A P A E r L Y A G U I L A 
W S S L 
? Con la *rj--n(5íi mitológica 
Venus se vistió con su adorable 
belleza. 
Hoy la mujer bella y distinguida 
se viste en el departamento de 
Ropa Blanca de 
El surtido en Camisas de día, Ca-
misas de noche. Combinaciones de 
Camisa-pantalón y de camisa-sa 
yuela. Pantalones, Cubrecorsés y 
Sayuelas, es verdaderamente re-
gio. Clase insuperable. Modelos 
elegantísimos. 
OV^LUSO 
y En Turquía Enver Pacha, más en 
i evidencia germanóflia que el mismo 
I Gran Vizir Talaat Bey, es atacado du-
Irnnmente por la Prensa para que di-
'mlta. 
Véase como los cañones y ametra-
lladoras disparados en Chateau Thie-
rry y en Montdídier han repercutido 
a Finlandia, Persla, Bulgaria y Tur-
quía, y a seguir el cañoneo, echarán 
el pecho afuera las Provincias Bál 
ticas y la Ukrania. 
n D e T a T S e c r e t a 
iatafa y perjurio.—En la Jefatura de la 
Policía Secreta denunció Sebastiana Báez 
Pliorle, vecina de Affuile 71. que el 22 de 
Febrero facilitó al señor Faustino A. Ca-
nelro la suma de ciento cincuenta pe«o«, 
otorgádole un pagaré y dándole en garan-
tía todos los enseres de su establecimien-
to, que al vencer el documento, o sea 
«i o.) Af. Tunlo se presentó en el esta-
bledmienJ enterándose que Janeiro lo 
Eibia vendido jurando ̂  te^rde^B. 
ñor lo oue ae considera perjudicaba. 
P0Arr.8qt!¿!-Un inspector de la BjKrrt* 
a Manuel Martín Sánchez, l'rnal .̂ f. E486 
paña de 16 años y vecino de Castillo 46, 
por haberle ocupado * V V ^ ™ v .-oS 
folleto relacionado con la guerra > con 
tendencias germanóñlas. El acusado dice 
que ese folleto le fué regalado en una li-
brería de Cádls. en ocasión de haber ido 
a comprar unas postales, sin que él tu-
viera simpatía alguna con la causa ale-
mana. Ingresó en el vivac. 
Estttf»—Un Individuo cuyo nombro so 
ignora, estafó por medio de un check a 
ííregorio Martínez. Luján. vecino de Jesús 
del Monte 537. la suma de S2.V 
MARINA. 
E L B O M B E R O 
La popularidad de nuestro CAEE no es solamente en la República. El 
extranjero también la conoce. Víveres de superior calidad y sus ricos 
ílanes. ' 
GALIANO 120^TE LEFOISO A-4076. 
Una verbena típica y primorosa y 
una matince florida. 
Pronto máa detalles. 




Ya está aquí eso; el gran programa 
de la encantadora fiesta que los as-
turlamos de estos tres lindos conce-
jos, celebran el domingo próximo en 
La Tropical. 
Vayan leyendo: 
E s p a ñ o l a s 
^ ALTO PRECIO BEL ARROZ EN 
III 
. EL JAPON 
^ Aposto 11. 
*mhV . manifestantes, protestando 
el subido predo del nrroz, han 
5 autoridades a llamar a 
larto* j V ^ i o s manifestanles ar-
kridÜs. e*I>a*i8 y hachas, fueron 
ttjí SS'idenfla i e l Gobernador en Na-
nS;/0(Ieada Por 16.000 personas 
^r» u U T i 0 **** haciendo arreglos 
Tenta de arroi al pueblo. 
^ l ü U ^ ^ 1 C(>íí ho landa ' 
> apíS. i f?0* holandeses que su-
y ^^adamente den mil tone-
<L ir.!n?ií?utran odosos en puer 
S U o T í f J S "hertados para em-
y ^ ^ " " ^ axúear, estaño, qni-
taido; ^ t o s a los Estados 
f ^ ^ d S d^l1 ^Tenido entre el 
^ Be V l ? ^ ^ te Holanda, 
K ^ GDerra ^ los Estados ünl-
S S ^ ^ S Í 0 R tel I?4 ^ientT"1110 P0r ese acuerdo 
uí ^wo^T,nncha iiütB' 
i L ^ ^ r n u Z ! * * el «oblerno de 
S1<*,,tIU*s h S l ^ ^ ^ r t a d ó n a 
tarnTÍÍS*5 aquellos 
44 ^ i C S s e llBilto por 
ues de U guerra. 
LA ASOCIACION VILLALEGRINA 
Romería de la Luz. 
He aquí el bello programa d© la 
fiesta que en conmemoración de 
Nuestra Sra. de la Luz, celebran los 
entusiastas villalegrinos el primer 
domingo en La Tropical, Salón En-
tueño: 
PROGRAMA 
A las nueve y media de la mañana, 
loa señores de la comisión recibirán 
a todos los socios e invitados, en el 
Stlón Ensueño de la Tropical, obse-
quiando a las damas con preciosos 
liouquets de florea. 
A las diez: solemne misa cantada, 
en la que oficiará Mons. Emilio Fer-
nández, asistido del Sr. Cura Párroco 
de Puentes Grandes, y a cuya termi-
raclón el Padre Emilio dirigirá la 
palabra a los Villalegrinos-
Terminada la misa, se repartirá el 
vermouth CInfano de rigor y acto 
seguido comienza el gran banquete 
con el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth CInzano. 
Entremés: Sanchlchón de Lyon, 
jamón en dulce, queso de puervo y 
aceitunas aliñadas. 
Entradas: Arros con pollo. Pargo 
al horno. Pierna de carnero asada y 
ensalada mixta. 
Postres: Melocotones, peraa y ci-
ruelas al natural. 
Heltdos: Tortonli. 
Pan, café y tabacos Petrlfectos de 
Gener. 
Licores: Vino de Rioja alambra-
do Chamhpan Zarraclna, agua mi-
neral. 
Para despuíg del banquete la co-
misión organizará la matinéo baila-
ble con el siguiente nrograma: 
Primera Parte 
Paeo-doble ¡Ole las Mujeres! 
Danza El Asombro de Domasco. 
Danza E l Servicio Obligatorio. 
Vals Noche de Alegría. 
Danza Mayendía. ( 
Fot-Trot Villalegre-
Segunda Parte I 
Vals Dulce Ensueño. 
Danza Serranillo. 
Danza Catalina. " , ' 
Paso-doble Alma Andalusa. 
Danza Ella y Yo. 
Paso-doble Guardia Blanca. 
i , 
' JUVBNTUD ASTURIANA. 
MITINEE 
Esta Sociedad oelebará el domingo 
25 del corriente mes una Matlnée Bai-
lable en el Balneario "El Pragrceo" 
Vedado. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace saber a los señores socios, 
que paira concurrir a dicha MataUée 
es requisito indispensable la presen-
tación ded recibo del corriente mes. 
C u b r e C o r s é s 
LOS EMPLEADOS DE LAS CASAS 
DE SALUD Y DE BENEFICENCIA 
MATFNEE T YEBBENA 
Reina una animación eqtmordlnarla 
entre los elementos que componen la 
Asociación mutua de las Casas de Sa-
lud y de Beneficencia, ron motivo de 
la gran fiesta que están organizando 
jy que se celebrará el día 15 del mes 
Ijpróxim'' 
De Nansouk, desde $ 1.60 
De Hilo, desde. . . $ 4 . 0 0 
De T u l , desde. . . $ 4 . 7 5 
TODOS SON MODELOS NUEVOS, 
ACABADOS DE IMPORTAR, DE 
MUY ESMERADA CONFECCION 
Y MUY FINOS. • 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo 9 9 - T e l . a - 3 2 3 8 
ORDEN DE LA FIESTA 
A las 10 a. m. Alborada. 
A la» 11 a. m. Misa de Campaña. 
A las 11.112 a. ra. Aperitivo Ver-
mouth. 




Entremés: Jamón, Salchichón, Mor-
tadella y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz oon Pollo; pes-
cado al homo ¡.-Ensalada mixta; Chi-
Undrón de Carnero. 
Postres: peras y Melocotnos. 
Vino: Rioja Barrica, Sidra Bl Gai-
tero y tabacos. 
PROGRAMA DEDL BAILE 
Orquesta de Pablo ValenzUela. 
Primera parte: 
Paso Doble: Giraldo. 
Danzón: Torerito. 
Danzón: Flor de Thé. 
Danzón: Mayendía. 
Vals: Hojas de Verano. 
Danzón; Ojos Triunfadores. 
Danzón: Asombro de Damasico. 
Danzón: Qué bueno es el iroomber. 
Segunda parte: 
Segunda parte: 
Paso Doble: Alma de Dios. 
Danzón: ServWo Obllgaitorío. 
Danzón: E l Club de las Solteras. 
Danzón: Julita saca la lengua. 
One Step: Ober The. 
Danzóp: El dios chino. 
Danzón: Andando por España. 
Paso Doble: Marcha de París. 
Danzón Extra: Los sombreros de 
Cammo. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
apresamiento de los oficiales del Es 
tado Mayor de Divisiones del 18 Cuer-
l i i l i l 
i • f e 
i n—i i J 
po de Ejército que es el que manda I 
von Hutier 
Mientras los aliados no dominen la| 
entrada y salida de Roye donde con-
verjen tres carreteras y dos líneas 
de ferrocarril con la simetría con que 
se unen los rayos de una rueda al 
cubo, podrán los alemanes sacar su 
material e Impedimenta bacía Nesle y 
San. Quintín. 
Los efectos de la ofensiva al'ada en 
Picardía son de una Importancia ex-
traordinaria además de la inmediata 
de ho»ber cogido más da 40,000 prisio-
neros que con los hechos en e: Marne 
suman más de TO.OOO y 900 cañonea. 
Se aleja a los alemanes de París al 
empujarlos ya más de 20 millas hacia 
el Este a contar desde ViU'-ns Bre-
tonneta.ux y ya no puede bombardear-
se a Amiens que recobra la calma y 
al ferroceírr:! en su conexión d(; Long-
noau, al Este de esa ciudad y el de 
Amiens-Clcrmont puede reanudar su 
tráfico, tan importante para los apro-
visionamientos militares. 
Ya nos dice el cable que el cañón 
de largo alcance de San Gobailn con 
el que se bombardeada a Paría ha ce-
sado de disparar, como ya indicába-
mos aquí que sucedería, porque des-
de Noyon a La Fére, a la vera de ese 
bosque no hay más de 15 millas que 
los aliados podrían trasponer con bre-
vedad. 
Son pues consecuendas de la ofen-
siva aliada de la Picardía, el alejar 
todo peligro de rápido avance alemán, 
sobre Amiens y París. 
Al Norte de Alrras, el saliente, re-
cortado ya del río Lys. va dejando 
en franquía al Importante centro fe-
rro-viario de Hazeneourt y por tanto 
disminuye el peligro alemán sobre 
los puertos deil Canal de la Mancha, 
por más que los Ingleses tienen allí 
2 millones de soldados para impedir 
el acceso a ellos 
Esoa eíectos que acabamos de enu-
merar son inmediatos, a corta distan-
merar son inmediatos llamarlos; pe-
ro existen los relativamente lejanos 
del desconcierto producido <:n Ale-
mania, en donde ha convocado eí Kai-
ser reunión de rabadanes, sus alia-
dos, para evitar mayores daíios co-
mo son el descontento generíil de la 
Nación a La que se le había prometido 
la entrada en parís para el lo Ce Sep-
tiembre y los motines navalep y el 
desmando de la Prensa que quiere sa-
ber la magnitud de la derrota 
Hay además lejanas repercuisones 
de esas victorias aliadas del Marne 
y Picardía. Los finlandeses que iban 
a sentar en el trono a un príndpe 
alemán han abierto un paréntesis pol-
lo que pueda suceder y tampoco ep-
tán nauy deddidos a unirse a los ale-
manes para combatir en Kola y Ar-
kangel a los aliados allí desembar-
barcados. 
Persia iba a declarar la gnerra a 
Inglaterra, movida a ello por la pre-
sión turcai, y en una rapldisiinia crisis 
de una hora de carácter oneutal, ha 
venido a reemplazar al primer minis-
tro que titubeaba, Usseln Nedini 
que es partidario de los Alia dos. 
En Bulgaria el nuevo priir.er Mi-
nistro Piadosflavoft dejado en Sola 
como Vice Czar de Bulgaria mientras 
Femando pasee su locura o t?u as-
tucia por Suiza y por Neuheim pi-
diendo a sus agua» medicinales que 
fortalezcan su corazón en el sentido 
físico y «motivo, está coqueteando con 
proposiciones d© paz a loa /.liados, 
mirando de paso al sol que más ca-
lienta. N 
^E^=* C U R A Q J L R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 5 cts. 
P A R A AUfcDLfcd F I M O S : 
R O ^ g . n o v o A 
M U E B L E R I A : A.o» I T A U A 9 4 . T E L . A--42 7<5. 
P A B R I C A : P E M O M 1 . T E L . I-K^lóT C E R R O . 
c 5788 alt llt-11 
D I N E R O 
ftl 1 p o r 109, s o b r e ¡ o y i s y 
v a l o r e s . 
16 
L a R e g ' e n t e " | 
JfBTTUIíO 1 UTiSTA» 
Al Pie e 
Slempr» que paBamoa por la ÁTenlda de Italia, no podemos resistir a 
la tentación de entrar en "EL ARTE," a ver «i hay algo nuevo del notable pin-
tor J . Gil García. 
La última Tez que entramos, boy irismo, encontramos un bonito estudio 
del citado artista. B» un cuadro que desde la primera mirada gusta y cae sim-
pático, porque está inspirado en uno de los dichos más populares de nuestra 
tierra, en ese que dice: al pie del coco.... 
En el nuevo estudio do Gil García, aparecen dos lindos nlBos (los hljl- | 
tos del artista) bebiendo el agua ?l pie del coco. Le. escena resulta natural e 
ii.teresante. Junto a loa nifios, en el suelo, se ven varios cocos, pintados oomo 
acostumbra Gil a pintar las frutas rabanas: a la perfección. Detrás de loa ni-
fios y al fondo, en un hermoso paisajlto cubano, hay varias matas de coco, que 
están muy bien pintadas. 
Pude notar que el cuadro llamaba también la atención de otras muchas 
"AL PIE DEL COCO...." 
personas, entre las que vi a algunos aficionados al arte pictórico. Comenta-ban el estudio y lo celebraban con entusiasmo, lamentándose casi todos de que Gil García no acometiese obras de mayor empeño, pues, si aprovecha sus condiciones artísticas el porvenir le pro popcionanl muchos y muy brillantes triunfos. 
Jfa, hoy. en paisajes ,y frutas, como dice la gente, no hay quien le haga nada a J . Gil García. Bl ha acreditado y puesto de moda los cuadros de fru-tas cubanas. Antes, no se veían en las casas nada más qae cuadros seriotes, exóticos; cuadros que en Cuba no pegaban. Ahora, uo hay familia de mediana posición y hasta modesta, que no tenia en su sala o en su comedor, un pal-mar, un arroyo murmurador, un verde caflavcral, un típico bohío o un resto de anones, un racimo de plátanos o de mancos, aguacates, piña, mamey, zapóle... 
Familias de nuestra buena =o;i dad han adquirido en "BL AUTB" cua-dros de Gil García; cuadros que on sus suntuosas mansiones, han ocupado lu-
gar preferente, relegando a segundo término las pinturas de asuntos extranj© ros. De éste, que podemos llamar éxit^ patriótico, debe estar satisfecho, y or gulloso. el citado artista. 
Ya que estoy hablando de "EL ARTE," debo mencionar también su cons-tante exposición de marinas, de Gil García y otros pintores cubanos. Hay mu-chas lindísimas, algunas de ellas obras verdaderamente magistrales. En "EL ARTE," Avenida do Italia. Utt, so exhiben asimismo cuadros de flcres, de asuntos históricos, religiosos, etc., etc. Es una ca.sa bien surtida, en la cue encuentra siempre algo que le agrada la persona uu\s refinada y exi-gente. 
En molduras, tiene las últimas novedades, las más delicadas y el-igan-tea. lia recibirlo unos marcos modernistas, que son la última palabra en el 
*lr0 Tiene "EL ARTE" unos cuantos estilos de raarquitos para retratos, todos 
de mucho gusto. Entre ésto», sobresalen los • 9 ^ ™ * * ™ , IMM XV y ^s mo dernistas, que son muy «BlWi™. N*<U > 4 » A. 'î ltt Idolalmd^ «^oSíqiN tos, para que la madre coloque en él la efigie " ^ . ^ . i ^ l S Í S » ' one U fie! como buen patriou y aliado, el much^bo.Jí!n¿ 2 A visti objeto de su esposa y la amante novia tengan W M t t n ^ W ^ » •* ^ D ¿ ° ^ el to. 
predilecdón... Esto» marqulto» ^ « M * * 4 ? » ^ m i ^ SalSS^ 
cador o en la consoU, ^e • » » g « J « J » 2 " X V a todTs horL las' Imágene» blén a los hombres les gusta tener junto a ellos, a loa»» de los seres queridos.) . "tt-t, ARTK" T voy dt-P«ro noto que poco a poco me fui i ^ , . pero no le Hace, dlendo mucho mis de lo que al Principio me ^otnetí ^ ^ / l ™ de8^ que los lectores han salido • S ^ j » * - J f * J i * ^ ? on García: el cuadro "Al de ver el nuevo, y dí^utido estudio del .rtista J Oil £ frutas Oo-
rir pintores y aficionados cuanto g J M » ^ * » ^ de Italia. U& 
aUÍ á ^ d j n ^ K aartí^caA^^-co^ebiber el sahro.S y r e t r ^ 
te al pie mismo del coco! c »r 
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P u b l i c a c i o n e s 
«LA SEMANA J U D I C I A L * 
E l último número de "La Semana 
/udlcial", se ocupa entre otros asue-
tos, de manera especial sobre el Ser-
í e l o Militar Obligatorio. Publica e. 
texto íntegro de esta importante ley 
y fija en la sección "Impresiones de 
la Vida Jurídica", el verdadero al-
cance de sus discutidas exenciones. 
Además Inserta loa siguientes Inte-
resantes trabajos: "Los principios 
generales dei Deerecho", apuntes de 
las explicaciones del doctor Desver 
ntne la Universidad Nacional; "De 
un Abogado a un Literato", artículo 
replica a uno de Jacinto Benavente. 
sobre el éxito en la profesión de Abo 
gado, en qu-s se analizan las causas 
determinantes del triunfo profesional 
la República de Cuba, trabajo ba-
__o en la pxperiencin y la obser-
v.ición, de indudable interés para los 
cve empiezan en el Foro. "Las cau-
sis incoadas el último año fiscal en 
la Audiencia de la Habaua", de uti-
lidad para la estadística criminal: 
' Como dicen que entró un Abogado 
en el ciclo", en que se pondera el 
é i i to de la audacia; "De los delitos 
políticos y contra el Estado", tra-
ducción de Florian por el doctor Fo-
rera; "Apuntes dr; Derecao Intorna-
c onal". de i?s exnlicaciones del doc-
tor Bustamante; Secciones de Leg'? 
,1'pción Nacional y Jurisprudencia, 
Consultorio Jurídico, Señalamientos 
del Supremo, etc. 
Los que deseen obtener eíte mi-
nero pueden dirigirse r> Progreso 
S altos o al teléfono A-8332. 
U n i n f o r m e 
En el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera se ha recibido un 
Informe rendido por el detective Pom-
pilio Ramos, do la Policía Secreta 
Nacional, relacionado" con el acciden-
te ocunrído hace varios días, en el 
barrio del Vedado, a un menor desco-
nocido. 
Se consigna en dicho informe que el 
día del hecho, un tranvía cuyo nú-
mero no se ha podido averiguar, así 
como tampoco el nombre del motoris-
ta que lo guiaba, subía por la calle 
L , de 23 a Universidad y en la misma 
dirección lo hacía también el auto-
móvil 8392, del Jefe de la Sección de 
Fomento del Ayuntamiento, guiado por 
el chauffeur Julio Paz y Llagostera, 
vecino de Progreso 29, altos. Subido 
en el estribo delantero del lado Iz-
quierdo, iba el menor que resultó le-
sionado, y al observar el chauffeur 
que el camino por el lado derecho 
estaba en mal estado, tomó P^r el Iz-
quierdo del tranvía, pon* haber visto 
la otra paralela expedita y al pasar 
el auto Junto al tranvía, sin que se 
sepa por qué motivo, el menor pe lan-
zó del estribo tropezando con el auto-
móvil. E l chaiuffeur paró el vehículo 
Inmediatamente y recogiendo al lesio-
nado lo introdujo en el mismo y lo 
llevó al Hospital de Emergencias. 
No ha podido comprobarse en las 
investigaciones, si el hecho fué ca-
sual! o por imprudencia del citado 
menor, estimando el detective que el 
lesionado, como otros muchos mucha-
chos suelen haioor, se subió al tran-
vía y al notar la presencia del con-
ductor se arojó para no ser reque-
rido, ven cuyos momentos lo alcanzó 
la máquina. 
E l lesionado que se nombra Poberto 
Givcz O'Farrill, de 10 años de edad y 
vecino de 25 esquina a H . , solar "Fa-
lladero," se halla aún en grave esta-
do, sin poder articular palabra algu-
na. 
M A S S U C E S O S 
Arresto,—El vigrllante 1194 detnvo a Ce-
cilio Suáror. García, de Belascoaín 635, por 
estar reclamado en causa por daño y le-
picnes. J ; i L i 
Choque.—En Dragones e Industria cho-
caron ayer el automÓTil 597G, que mane-
Jaba Jo'sé Armas Martínez, de Príncipe 
35, y el tranvía 162, de la línea de Tríncipe 
y Muelle de Luz, que conducía el moto-
rista Modesto Seoane. 
Otro choque.—En Neptuno y San Mi-
guel chocaron el carro de cuatro ruedas 
455, que conducía Avelino Cano Ardura. 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D El L D R . M A R T I ) 
Y pronto se pondrá 
• bueno. • 
El Bombón Purgante, 




t L C O M P L E M E m O D E U/1A B U E r t A M E S A ' Ó O ñ L O S 
D U L C E S E A A L M I B A R 
D e Y 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico^como 
nuestros dulces. Saben a frutas. Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
iSTA MARCA 
D E P O í 
SE VENDEN EN 
' R E I L L Y 
E S P E C T A C U L O S 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena el saínete " E l agua 
del Manzanares" o "Cuando el río 
suena..." 
En segunda, doble, "La verbena do 
la Paloma" y "La Cocina." 
Y bailes por María Luisa Aceña 
y el maestro Rafael Pagan. 
P A T B E T 
E n primera tanda, estreno del un-
décimo episodio de "Ravengar" y 
"Edén Concert." 
En segunda, duodécimo episodio de 
"Ravengar", las excéntricas Herma-
nas Castilla y la comedia "Una cena 
en Chez Maxim." 
CAMPOAMOR 
Hoy se proyectará, en las tan-
das de lais f'nco y cuarto y de las 
uueve v Piedla, la magnífica película 
" E l derecho ác asilo", por Ruth Cli-
fford. 
E n las demás tandas, "La vengan-
za de un loco", interpretada por Wl-
lliam Stewell; "Un paquete de difi-
cultades", "Los jinetes de la noche", 
"Discordia y harmonía" y "Revista 
universal número 49." 
- en tercera, " r i 
envidia", drama BOCL ^ ^ O h 
tarosfuxt». oclal de ¡ ¿ ^ 
A l a E m p r e s a 
d e l o s T r a n c a s 
Los señores que firmaron una soli-
citud dirigida a la Rayana Electric 
Ralhray pidiéndole que en los tran-
vías de las líneas de San Francisco y 
San Juan do Dios y de San Francisco 
y Muelle de Luz se dieran transferen-
Sant-ostegrui, ^c ina de Santos^ Suárez 23, cias para las calles 12a. y 17a. nos han 
suplicado que demos en su nombre 
las gracias a la Compañía por haber 
recedido a la patición expuesta-
Al mismo tiempo los peticionarios 
complacidos han echado de menos la 
otra concesión pedida: la de que los 
tranvías de Universidad y Aduana, en 
bus viajes de subida, den transferen-
, cías en la Beneficencia para los que nomía 40, recibió lesiones leves al ser! . -r. ,„ u_„„ j„ i„ nv^ 
arrollado por' el auto 440, que manejaba, van al Vedado por la línea de la Cho-
rrera, ya que esos tranvías las reciben 
de los otros que van al Vedado. 
de Obrapía H y el auto 803, que mane-
Jaba Josó Rojas. 
Lesionado.—Tirso Mestre García, de Lu-
yanrt 6, al caerle un cajOn, recibió un gol-
pe de carácter leve. 
De un tmnvia.—Al caerse de un tran-
vía Ana Birch, de Jesús del Monte 203, 
recibió lesiones leves. 
Hincada.—En la casa de salnd Covadon-
g-a ingresó Juan Alvarez Cousiño, vecino 
de Aguila 221, para ser asistido de una 
hincada de clavo en el pie derecho. 
Otríi hincada.—Eduviges Más Martínez, 
de Pamplona 20-A, al pisar una puntilla 
se produjo una lesión leve. 
Con un vldjrio.—Una lesión leve se cau-
só en el pie derecho Hortensia Santos 
al pisar un fragmento de vidrio. 
Caída.—Al caerse en Misión y Florida, 
el menor Clemente Bequé, de 10 afios de 
edad y vecino de Gloria 119, se produjo 
distintas lesiones leves con los fragmen-
tos de una botella que llevaba en las 
manos. 
Siguen los choques.—En Zulueta y Dra-
gones chocaron el automóvil 9937, guindo 
por Francisco Hidalgo, de Pogolotti 152, 
y el tranvía 368. 
Arrollado.—Rafael Alonso Ruiz, de Eco-
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
Ramón Suárez Feite. de Misión 10. altos 
CaRual.—Lucio Riverón, de Gloria 252, 
casualmente se produjo lesiones leves. 
Niña leMonada.—Al caerse en su domi-
cilio la niña de dos afios de edad Alicia 
Campos Mateo, de Estrella 10, sufrió lesio-
nes menos grave». 
Faltas.—El vigilante 381. arrestó a Sal-
vador García García, de Vives 100, por 
haberle faltado al respeto. 
Herida.—Emilio Fernández, de 3 afíos 
de edad y vecino de Sol 00. al caerse en 
su domicilio recibió una herida leve. 
Lesionado en riña.—Andrés López Ló-
pez, de Santa Clara 14, en riña que sostu-
vo con un tal Pacheco, en Santa Clara y 
San Pedro, recibió lesiones en el rostro. 
Los insultan.—Matías González Menén-
dez. que reside en Ensenada 3, acusa a 
Milltina Román y Rosalía Iglesias, de que 
lo insultan constantemente. 
Infractor.—José Lucio Aoosta Rodríguez, 
de Noveno 5. fué detenido por el vigilante 
1207, porque en Egido y Merced quiso 
subor a un tranvía por la plataforma de-
lantera, formando escándalo al ser re-
querido por el motorista. 
Más choques.—El camión 1122 qire ma-
nejaba Filomeno González, vecino ,de 
Paseo Ifi, chocó con el tranvía 135, de Jesús 
del Monto y Muelle de Luz. Los vehículos 
resultaron con averías. 
Hurto.—Martina Silvestre, de Picota 66, 
acusa a Beatriz Sanluiís. del propio do-
micilio, de que le ha hurtado tres libras 
esterlinas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"Alma torturada", interpretada por 
la gran actriz española Margarita 
Xirgu y el notable actor Ricardo 
Puga. 
E n segunda, la bella cinta "La va-
gabunda." 
A L H A W K V 
Primtra tanda: "Amor de caba-
ret." 
Segunda: "A romper la pelota." 
Tercera: "Picaros y Yerras." 
MIRAMAR 
• En primera tan(ja . . ^ 
tiano' y el drama ^ 
E n segunda tanda otra" 
magnifica cinta "Con' e8tre«i 
cerás", interpretad 
de esta ôche 
binl y Lombardo 
MAXIM 
L a función 
rrlda. 
E n la primera part* 
cintas cómicas. 
E n la segunda, " i * 
gica." ^ 
Y en la tercera, "v\ A 




^ la función de ^ 
hiblrán cintas cómica, i r ? * * 
tres actos "Caminn de ^ V ^ a * 
é p i c o s U Y } 2 Z . t 
cha en lucha. 
F0RN0S 
E n lag tres tandas de eHf, 
proyectará Santos y A r t L ! , nô  
tag tituladas "Papá Hollií? > CÍ!-
cha triunfal" y "El 
IVUEVA DíCíXiTERRA 
E n las dos funciones d» W 
hibirán interesante ^ I interesantes 
cas y cómicas. 
FAUSTO 
Para la fundón de esta noche, de 
moda, se anuncia el estreno de la be-
'la cinta titulada " E l hogar desier-
to", interpretada por Luise Huff y 
House Peters. 
Se proyectará en la tercera tanda. 
E n segunda, " E l alfil amarillo", 
por Wallace Reíd. 
, Y en primera, variadas cintas có-
micas. 
R E C R E O DE BELASC0AI\ 
Hoy, Jueves, gran función « s , 
diñaría, estrenándose el seeunH 
sodio de la bella cinta "El 
Monte Cristo." 
Se proyectará en la tercera 
primera cintas cómicas, m 
una de la colección d. 
y Eneas. 
En pri era cintas"" c ó ^ ; ^ 
ellas   l  l i  e BeS 
neas. ^ 
En segunda parte, el drama 
zo funesto." 
MARGOT , . . v 
E n la primera tanda se 
rán películas cómicas. 
E n segunda, la hermosa 





Gran Cine p^ra familias. Todas 'u 
noches variado programa. Se exhlk 
las películas de las más 
marcas. 
afanifc] 
D r . i G . i 
Catedrático de la Facultad de U 




Consultas de 12 a 6. 





Y A PRECIOS BARATON 
Mimbres de todas cl&» 
íes. MuebSes Modojr* 
nistas, p&ra ctmrtoe 
comedor, sales 7 oñci* 
na. Cubiertos de Piar 
t*. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi se-
xtos 
" T O M A S F I l ^ S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nal. 
C P 
E Í C a . 
OBRARIA Y BERKAZA 
( F O M B K R N A X A . l t | 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DOCTOR A^IPIO G. I 'ORTOCA-
R R E R O 
Hoy celebra su santo nuestro dis-
tinguido y estimado amigo el doctor 
don Alipio C. Portocarrero, a quien 
cordialmente saludamos en su día, de-
seándolo las más gratas satisfaccio-
nes en su hogar. 
3 
EMPLEA 
E s R o j a 











































E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s« 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s cucha-
r a d a s y c u r a p r o n t o s i se p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O U NEPTUNO ESO A MANRIQUE 
11 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, C ro-
ce», etc. 
Rosales, Plantas de Sa* 
W j u Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E T S. JULIO. MAR1ANA0 
Tetéfonc Automático: I -1I58. 
¡ A T E N C I O N ! 
1 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente ai 
terior el aspecto de una mansión señorial por artística y re&^ 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos 
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afama re, 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en |^á . 
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con 
brica de Mosaicos 
' L A C U B A N A " 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráu i< 
H 
DIARIO DE U MARINA Agogto 15 de 
PAGINA SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE C A N T 1 L U N A , 
-J^ZIZr 










animaleB favoritos, y era sabido que' amaba a su marido 
tfwta. coronada s a l í a ' e n tren imperial , se enganchaba , día a su suegro: 
ft0do uoa ^ se rea l i za . , invariablemente un w a g ó n entablo, i —Usted quo es tan observador, 
bace P 0 ^ a . eíb'le ccierldad .P3-1^ el transporte d© la magnifica va - ¿ c ó m o se explica que nosotros ame-
prodigios ae cio de la aU_: ca que suministraba la lache destina- mos monos a los que nos aman m á s ? 
ejecutar, e n ^ ^ complicadas 4.a a l consumo de los hijos de los i E l c é l e b r e naturalista, que estaba 
escribiendo un libro se c o n t e u t ó cou 
responder: 
— T o d a v í a no he entrado en el ca-
p í tu lo de los m ó n s t r u o s . 
las 
B u * » 
en*S' - que todo ello se refiero 
Clar0,a normales, muy anteriores a 
¿pocas n ° r ^ a actualldad( los mc-
» - ^ ^ l o s paóses beligerantes v ia-
^ . . n d o puedan 7 como nueden, 
^ e n d o de refinamientos y con-
¿ D n S d 0 c o n lo Que buenamente 
jcuentran- beranos se p e r m i t í a n 
^ o i e ^ y comodidades que hoy 
10 e s i 8 S n i o el ya difunto Eduardo 
r R ^ f l ^ l a L r a y Emperador 
1 i^nidias , pose ía m á s de mil bas-
^ « í v tenía el capricho de no usar 
m á s  
Czares, 
R E F L E J O 
¿ V e s bajo el l íquido velo 
de su linfa, como el lago 
pinta con sumiso halago 
sombras y luces del cielo? 
¿ L e ves br i l lar con azul 
p u r í s i m o , transparente, 
cuando de Oriente a poniente 
los aires tienden su tul? 
00 J s m o dos días seguidos. E n el 
^ irTññ salir ped ía ei que se aomento d e j a n a i r a d í i b a ^ le se le 
atojaba y WlrJSLL Pues bian, el Mayordomo ^üierr: i n ^ h a de aue cuando el nalacio cuidaba de que 
I * 1 * . ^ ^ i a un n a j e , llevase 
parte de la 
¿ L e ves en la noche obscur 
negro como el cielo mismo, 
Imitando aquel abismo, 
ol abismo de la a l tura? 
E l refleja el rojo sol 
en sus ondas peregrinas: 
él refleja las neblinas 
y refleja el arrebol. 




N O M B R A M I E N T O S D E C A N C I -
L L E R E S 
Por Decreto Pres idencial han eido 
nombrados Canci l leres de las Lega-
ciones y Consulados de Cuba que se 
expresan a c o n t i n u a c i ó n , los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
Franc i sco Campa y Caraveda, de la 
úo Londres ; J o s é de la L u z LeAn, de 
la de Berna , Su iza ; R a m ó n Es ta l e l l a 
y P u j ó l a , do la de Madrid; J o s é E s -
teban Espinosa , de la de R o m a ; L u i s 
Odew y Garc ía , de la de Tokio, J a -
p ó n ; Oscar R o a y Reyes , del Consu-
lado de L a Paz, Bo l lv ia ; At i la P é r e z 
de la Osa, del Consulado General en 
L a A s u n c i ó n , Paraguay; Lorenzo C h a 
pie y Verdes, del Consulado General 
I "n Quito, E c u a d o r ; Franc i sco Batel y 
A N E C D O T A S \ Rivas , del Consulado de segunda cla-
HaWándose Leopofido Cano entre j se en V a l p a r a í s o , Chi l e ; Celestino 
varios escritores les o y ó decir que F e r n á n d e z y Santana, del Consulado 
, hacer una buenai quintilla era una co-j de segunda clase en R o m a ; Diwaldo 
" | sa bastante difíci l , a lo que el notable | S a l ó n , del Consulado de segunda 
clase cn Ginebra. Su iza ; y César C a l -
do esta quintilla modelo 
Pues como el lago sereno 
luz y sombra reverbera, 
y de la celeste esfera 
la Imagen lleva en su seno, 
¡yo reflejo tu dolor, 
yo reflejo tu placer, 
y en el fondo de mi ser 
l levo el cielo de tu amor! 
J o s é E C I I E G A R 4 1 ' . 
8 5 T, pmnrcndí   viaje, ll s  
aitones. 
Eduardo V I I era h a b i l í s i m o , y mu-
w veces se complacía , en lucir su 
¡¡ueza embalando algo de mi equi-
jje y compitiendo oon las personas 
ncargadas de esta faena. 
I/» desgraciadísimos Czares de R u -
la eran los más exigentes de todos 
* augustos vlajero-s de Europa . 
• , uando emprendían un viaje íba-n pre-
fc>e exhlbu ^¿og y seguidos de trenes especia-
3 a í a n u á u » ^ ^ conducían la totalidad de los 
Kuebles y adornos de las habitacio-
'lies particulares de la real familia., 
K que faltase detalle alguno 
jtorfos. comedor despacho, s a l ó n , ; or d r a m á t l c o c o n t e s t ó improvisan-
do iba, con sillones, cortinas, a l -
mbras, etc. E l difunto Czar, que era 
wy aficionado a la lectura, p o s e í a 
na biblioteca que constaba de cien 
[11 volúmenes, y una copiosa selec-
ín de la biblioteca lo a c o m p a ñ a b a 
ampre. 
Lps príncipes viajaban asimismo 
on sus muebles, libros, juguetes y 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e P a l a c i o 
Por c u e s t i ó n de negra horni l la 
me conviene demostrar 
que el haoer una quintil la 
es la. cosa m á s sencil la 
que se puede imaginar. 
L a hija po l í t i ca de Buffon que no 
1 
r 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
Que no se me olvide es ta marca!" 
1 0 
VINOS 
ü e n d e en t o d a s p a r t e s 
f m m m w m ^ m 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
co Importador: t J ¿ i c i n t o Tktdfomwbij 
¿an Ignacio , 42 Habana. 
vo y Tarafe., del Consulado de se-
gunda clase en San F r a n c i s c o de Ca-
l i fornia. 
T R A S L A D O D E C A N C I L L E R E S 
H a n sido trasladados: el s e ñ o r 
\ Enr ique Moreno Merlo, del Consulado 
de Cuba en Ginebra, con igual cargo 
al Consulado General de la R e p ú b l i -
ca en Barcelona, y el s e ñ o r R a m ó n 
Jiartínets Infante, de la L e g a c i ó n de 
Cuba fri Bern-i, a igual cargo en el 
Consulado de Cuba en Gonaives, 
H a i t í . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de C o n s o l a c i ó n del s u r el 
que lo era de Guane, doctor Miguel 
B. D í a z Mart ínez . 
C R E D I T O S 
Se ha concedido un c r é d i t o de $150 
mil para la c o n s t r u c c i ó n de la carre-
tera de Cayajabos a C a b a ñ a s . 
T a m b i é n se ha concedido un crédi to 
de |5,000 para: a m p l i a c i ó n de obras 
en el Parque de C o n s o l a c i ó n del s u r 
v $90.000 para la c o n s t r u c c i ó n de la 
carretera de Ceiba Mocha a Cabezas, 
(Matanzas.) 
5NSTRÜCCI0N PUBLICA 
E X A M E N E S D E I N G R E S O P A R A L A 
N O R M A L D E K I N D E R G A R T E X 
Conforme ayer a n u n c i á b a m o s , por 
la m a ñ a n a a las 8, q u e d ó ayer cons-
tituido en la E s c u e l a P ú b l i c a ní imo 
10 3, (Grupo E s c o l a r "Entrada P a l -
ira-') Belp-scoaln 124, el tribunal que 
ha de juzgar ios e x á m e n e s para in-
greso en la E s c u e l a Normal de K i n -
dergarten. 
L o pres id ía <M s e ñ o r Juan F r a n -
cisco Za ld ívar , Inspector Provincia l 
de Escue las y como vocales las se-
ñ o r i t a s Cata l ina F e r n á n d e z de los 
P í o s . Inspectora Genera l de Kinder -
garten, I n é s Castro, Inspectora A-t-
xi l iar de Guanabacoa y los s e ñ o r e s 
Bernardo Alonso, que lo es del Di5 
trito do la Habana, y J o s é Manuel 
j Jvíacho, Director de Escue la s públ i -
cas. 
E l acto fué presidido por el se* 
ñor Santiago García Spring, Superin-
tendente Provinc ia l de Escuelas . 
Acudieron de las 22 solicitantes 
las 19 siguientes, que optan a un;t 
oe las dos plazas adjudlcables. 
S e ñ o r i t a s : Mar ía del C . Soldevilla, 
C lara Novoa, Rosa B. T é l l e z , Otilia, 
M. Sterling, Amella R o d r í g u e z , Ir<»-
ne P e l á e z , "¿lena P e l á e z , Fe l ic i ta L u i 
ea de la Torriente, F r a n c i s c a Ofe 
l ia Gá lvez , Glor ia T e r e s a Ginorio, 
CbdiUla Garc ía , María P . d«l Carmen 
López . Carmela Ventura , María He-
gina Y á ñ e z y Onelia Angulo D o m í n -
guez. 
íx . s ejercicios rcal izadcs fuermi • 
His tor ia de Cuba (De a 
desarrol lar uno de los temas. 
\ , ~ Ataques de los Corsarios r t>; 
ratas r-. las costas de Cuba. 
2. — L a T o m a de la Habana por los 
Ingleses: sus consecuencias para ol 
comercio y progreso de C u b e 
3. — L a guerra hispano americana 
p r e g u n t ó un 
1 
L e s o í r e c e n í o s n u e s t r o c e m e n t o S I E M P R E 
U N I F O R M E , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c 
c i o n e s , s i n e x c l u i r l a o b r a m á s a t r e v i d a d e 
a r q u i t e c t u r a o i n g e n i e r í a . 
T o c í a e l Cemenio E L M O R R O , es e s c r u p u l o s a 
i n e n í e a n a l i z a d o y p r o b a d o p o r los i n s p e c t o r e s 
de l a P i í í s b u r g h T e s í i n g L a b o r a f o r y . 
T o d o e s i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e , 
I N M E J O R A B L E . 
5 S 
I A C U B A N A 
P O R T L A N 
CEMENTO 
E l E 
H . S T R U C K M A N N , Presidente. 
J . E L I S E O C A R T A Y A , Vicepresidente. 
O F I C I N A S : 
P0RTLAND 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Principales hechos: ous consecuen 
Geograf ía (De I C I S a i r 4 5 . ) 
1. — L a o r i e n t a c i ó n y distintos mo 
dios de conocerla. L a rosa n á u t i c x 
2. —Princ ipales puertos y bahías 
de Cuba. 
S.—Zouas g e o g r á f i c a s : su clasifica-
c ión. 
Por la tarde continuaron los ejer-
cicios, a las 2 p. m. 
G r a m á t i c a (De 2 a 4.) 
A n á l i s i s -iompl&to del siguiente pen 
tamiento: 
" L a ceguedad de la i ra , só lo n.al-
dades Inspira". 
E s c r i t u r a 
1. —Copiar* " E n todas las mate-
rias debemos cal lar cuando no ten-
gamos nada bueno que t*;^ '. 
2. — T r a z a r una muestrn forrua&a 
de un alfabeto m a y ú s c u l o y otro mi -
ixisculo. 
Hoy c o n t i n u a r á n los menc íonaJ .os 
ejercicios sobre las materias si-
; ulPntes: 
1. — A r i t m é t i c a . 
2. — C o m p o s i c i ó n 
S.—Dibujo, y 
4 . — F i s i o l o g í a . 
T I S 1 T A S D F FUNCIOJíAKIOS 
Ayer v i s i t ó el despacho del doctor 
D o m í n g u e z Roldan el s e ñ o r Inspec-
tor General de Escue la s Nórmale.-., 
(¡uicn c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r 8 ° -
f ? e t a i i o t f Í p I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a so-
bre paiticul&res referentes a dichos 
centros docentes. 
E l doctor Leopoldo K i e l prepara 
por orden del s e ñ o r Secretario cuan 
to concierne a la i n s t a u r a c i ó n de ia 
Normal de Maestros en Matanzas, ¿i 
es que a l fin se logra el edificio a d . -
cuario para ello. 
Extremo este a ú n pendiente de s v 
Ilición. 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Secretario 
el Catedrát i co de Li teratura del I n s -
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a tíe Orien 
to. P. Marool. 
Vis i ta de amistosa c o r t e s í a a l J a -
fe del Departamento. 
O P O S K lOM' .S D K S I E R T . 4 S 
No habiendo sido aprobado el opj -
s i lor que actuaba en los ejercicio* 
t a r a cubrir l a vacnnte ?.0 Profesor 
del segundo grupo ( M a t e m á t i c a s ) ev 
ia E s c u e l a Normal de Matestros d i 
P inar del PJo, han quedado desier-
tos los que í,e convocaron. 
E s t a plaza s e r á anunciada nueva-
nu-ntc y por tercera vez, en el pro-
\ l m h verano, a o p o s i c i ó n . 
O P O S I T O R E S A P R O B A D O S 
E n los ejercicios de o p o s i c i ó n a 
la c á t e d r a de I n g l é s de ia E s c u e l a 
Normal de Maestros de P i n a r do! 
P í o han sido aprobado los ejercicios 
de los opositores siguientes: 
S e ñ o r a Rosr Raggi y s e ñ o r Boada, 
tiue p r o s e g u i r á n hoy los ejercicios 
tercero y cuarto. 
L a s oposiciones para la plaza d« 
Profesora adjunta de ia Escue la Ñ o r 
mal de Maestras de la Habana, G r u -
pf de Li teratura , se r e a n u d a r á n ma-
ñana, día 1C, en la E s c u e l a práct ica 
graduada anexa a la Normal de M a c ; 
tras, a las 8 a. m., ^ara real izar el 
c i a r t e y ú l t i m o ejercicio ( p r á c t i c a 
per las siguientes opositoras, qun 
fteron aprobadas en los dos p r i n u -
U S . 
Doctoras Isol ina Velaeco, E m i l i a 
Bernal y Alda Osuna. 
E n el ejercicio escrito todas U.s 
opositores quedaron a envidiable al • 
tura, desarrollando este iema "Tir to 
( C o n d r ú a cn la N U E V E ) 
C A L C U L O S E N L A V E J I G A 
No es posible que aquellas personas I 
que son artrítlens puedan soportar osa ¡ 
vida llena de molestias sin fin deriva-
das del terrible ácido úrico. 
Una nifMlielnH como Hlmagnesix es la 
que su orfranismo üéceélta. Esos "cálcu-
los" que usted expulsa «ada seis u ocho 
meses no es más que ácido úrico cris-
talizado. Hay veces que la expulsión . 
de ese ácido tóxico puede acarrear pra-i 
ves consecuencias, tales como hinch-.izón, i 
reumatismo, cólicos nefríticos y hepáti-
cos. No olvide que usted quiere curar- ' 
se ríe una vez para siempre. Comience a», 
curarse en seguida y consiga tiu irasco 
de Bimagnesix pum acabar con esa aci-
dez de estómago de que tanto padece. 
Allí está el mal, hay que atacar al ene-
migo en donde brota y nada más lógico 
que tomar esta mngucsln que es doce ve-
ces más activa que las magnesias co-
rrientes. Así neutralizará su acidez. 
Himagnesix se vende en todas las dro-
e-uerf^s ^rincipaJcs de Cuba a 80 cr-ntn • 
vos frasco. | <11 23LH¡H 
U S K i i Q i m DE ESCRiBiR " O U T E T 1 
y e írss msm is |SS.OO 6 ais * 
TESTAS Al ÍSJITASS I 1 f U Z S i 
W m . A . 1 P A 8 6 K E R , Z'¿uSsl^i¿7h* 
. ^ O L L E T I N 2 4 
N e r dei t r a j e b lanco 
POR 
^ ' U K I E C O L L I N S 
LCCI0X DI«ECTA D E L I N G L E S 
POR 
RUfiI DE ZIMMER 
TeBt* ca -
-Jocia. íielaacoaln, 32. 
M i 'Cont inúa) 
.uíd0o.eimpát,co y 
SíS?^' más Jph?' No diSO nada de 
3*W¿IT« con^Ai^?6"^ adoptar en 
'miento del caso. , £ 
r P ^ I ^ ' ^ a m e n t e \ n 
nUr,o 0oranrender, Va 
g g W W t referido l n 
^ I m o r , ? * el «¿hado, 
V ^ ^ i ^ 80 cuarto iTr, ; 5Il8!, Falrlie ^ ¿T*̂ * Misa Ha,todo el «ifa y 
" A u p a d a L alronihe «"taba 
• m casa no «ra lo 
fe 
que solía ser en tiempo de sus anterio-
res y difuntos dueños. Mo di un paseo 
por la mañana para recorrer sitios que he 
conocido durante las varias veces que 
los asuntos de familia han hecho mi pre-
sencia necesaria en Llmmerldge. También 
se han mudado accidentalmente 
Por fin, a las dos. recibí un recado 
del señor Fairlie diciéndome que le pa-
recía tenor las suficientes fueraas pura 
verme. Ese ea el único que no ba cam-
biado desde la primera vez que le tI. Sü 
charla es la misma de siempre, gira 
loastantemeute sobre sus padecimientos, 
sus admirables monedas y sus curiosos 
objetos de arte. Kn el momento que tr»< 
té de hablar de los asuntos que me ha-
blan llevado a su casa, cerró los ojos y 
dijo que le •'atropellaba." Proseguí "atro-
pellándolo" y todo lo que pude conse-
guir fué el convencimiento de que él da-
ba como cosa hecha el casamiento de 
su sobrina, que su hermano lo habla san-
cionado, que él lo sancionaba también, 
que era un partido brillante y que él 
personalmente se darla por satisfecho 
cuando todas esas molestias hubieran 
pasado, llespecto a las condiciones lo 
mejor sería que yo hablara con la in-
teresada, y después, afondando en los 
vastos conocimientos que yo líose-Ia res-
pecto a todos los asuntos de la fami-
lia lo arreglara todo como me pare-
ciera más oportuno, siempre que limi-
tara sus funciones como tutor a dar 
su aprobación en el momento necesario; 
él estarla de acuerdo conmlpro y con to-
dos los demás también; mientras tan-
to yo le vela clavado en aquel potro de 
tormento y confinado en su rincón; ;es 
que tenia el aspecto de un hombre a 
quien todo le fastidia.? SejrnramenN« que 
no; pues entonces i por qué le fastidiá-
bamos? . 
Hubiera podido manifestarme algo sor-
prendido de esta ext->ordlnarla mane-
ra de eludir respnnsa V dades anejas al 
cargo de tutor, si mi jargo conocimien-
to con los diversos individuos de la fa-
milia no me hubiera hecho calificar a 1 
Mister Fairlie desde mucho tiempo atrás 
como la más perfecta personificación del 
egoísmo. Siendo esto asi, el comporta- i 
mitinto del actual dueño de la casa ni 
me sorprendió ni me ofendió; el resul- , 
tado de la entrevista fué tal y corno yo 
esperaba qué fuese; y no hay para qué | 
haolar más de ello. 
E l domingo fué un día triste, tanto den-
tro como tuera de la casa. UecibI una I 
carta del notario de Sir I'erceval Glyde 
acusando el reHbo de la mía con la 
copia del anónimo, adjunto. Miss Fair-
lie se reunió por la tarde con nosotros; 
estaba pálida, triste y muy distinta de 
lo que ^solta ser; al hablar con ella alu-
dí delicadamente a Slr I'erceval; no se 
dló por entendida; no conteetó nada. Las 
demás conversaciones las seguía de bue-
na gana, sólo ésta la dejaba caer. Es-
to me hizo sospechar que quizás Miss 
Fairlie empiesa a arrepentirse de su pró-
ximo enlace. 
E l lunes llegó Sir Perceval Olyde 
Encontré a este correctísimo en cuan-
to se refiere a maneras y porte exte-
rior. Parecía algo mayor de lo que yo 
habla esperado, a causa de su cabeza 
calva y de lo ajado del semblante; pero 
sus movimientos eran ágiles y su buen 
humor completamente Juvenil La mane-
ra cómo saludó a Mias Halcombe fué 
encantadora por su naturalidad y afec-
tuosa cortesía, y la acogida que me dis-
p̂ nart ruando me presentaron fué tan 
agradable y atenta que al punto nos tra-
tamos como antiguos amigo». Miss Fair-
lie no se hallaba presente cuando llegó 
pero pocos mlnutoa después entró en ei 
salón. E l Barón se levantó v la hilo un 
saludo respetuoso y galante a la vez Al 
ver el aspecto fatigado y doliente' de 
su futura, manifestó su interés por la 
talud de ésta, con frases escogidas y tan 
que hacían doblemente honor a sus bue-
impreguadas de ternura y atenciones. 
nas maneras y a su buen gusto. Con sor-
presa observe que. a pesar de ser üt"*.is 
mu clrCTinstancias, Miss Fairlie conBí-
nuaba sombría e intranquila, y aprove-
«.íio la primera oportunidad para retnar-
fc¿ del salón. Sir Parcevul pareció no ad-
vertir la frialdad de la acogida ni de 
aqueja marcha. No la habla abrumado, a 
fuerza de atenciones mientras estuvo 
presente y tampoco molestó a Allss Hal-
combe haciendo aJguna alusión a su in-
esperada retirada. 
Su tacto y buen gusto no se desmin-
tieron mientras permaneció en Limmerid-
ge. Tan pronto como se retiró Miss Fair-
lie', nos evitó a todos el embarazo de 
mencionar la cuestión del anónimo, abor-
dándola por su propia iniciativa. A su 
paso por Londres, viniendo de sus pose-
siones de Humpshlre, habla visto a su 
notarlo y éste le habla «lado a leer aque-
lla Infame carta enviada por mi, mien-
tras él había continuado su viaje a Cum-
berland, deseoso de satisfacernos con la 
más completa y franca explicación que 
pudiéramos apetecer. 
Al oírle expresarse en términos tan 
precisos sobre este particular, le ofrecí 
el original que habla conservado con 
ese objeto, pero él renunció a verle si-
quiera, afirmando que estaba muy bien 
en mis manos. 
L a explicación del caso, en que en-
tró al punto, fué, tan sencilla y satisfac-
toria como ya habla anticipado yo. 
Mrs Oitherich, segftn nos Informó, era 
persona muy conocida suya y de su 
familia por los fieles servicios que les 
habla prestado en épocas anteriores. Ha-
bla tenido ésta la desgracia de casar-
se con un hombre que la abandonó y 
de tener una hija tínica cuyas faculta-
des mentales estaban perturbadas desde 
su más tierna infancia. Aunque su ma-
trimonio la obligó a residir en una par-
te de Hampshlre muy distante de sus 
posesiones, se hobía cuidado de no per-
der de vista, a la pobre mujer, tanto en 
consideración a sus pasados servicios, 
como porque su simpatía hacia ella ha-
bla aumentado a causa de la admiración 
que causaba la edificante paciencia con 
que sobrellevaba su pesada cruz. Con el 
curso del ticuipu los síntomas de la afec-
ción mental ue su hija aumentaron eu 
términos, que hicieron indispensable el 
ponerla bajo los cuidados de la Cien-
cia. L a misma Mrs Calherich comprendía 
esta necesidad, pero sentía una invenci-
ble repugnancia a colocar su pobre ni-
fik como Interna en un asilo tíe benefi-
cencia. Slr Perceval quiso respetar es-
te escrúpulo, como respetaba todo lo que 
ftuera lujuiifestación de delicadeza de 
sentimientos, y habla resuelto, como 
testimonio de agradecimiento a los lea-
les servicios prestados por Mrs Cntherich 
a él y a su familia, coplear de su bol-
sillo "privado los gastos que cntiHara la 
permanencia de su , hija en un buen Ma-
nicomio particular. Muy a pesar de su 
madre, descubrió la infortunada criatu-
ra la parte que las circunstancias le 
habían obligado a tomar respecto a su 
ingreso en el Manicomio, y esto la hi-
zo concebir hacia él un odio y una des-
conflav.za a cual más Intenso?. A este 
odio y a esta des-confianza, do loa que 
le dió numerosas pruebas mientras es-
tuvo encerrada, debió atribuirle el anó-
nimo escrito después de su fuga. SI Miss 
Halcombe o Mister Gilmore no son de 
este parecer y queren saber algunos de-
talles más respecto al Manicomin (cuyas 
señas dló, asi como las de los Doctores 
bajo cuvo eertlf'eado se admitió a la 
paciente") estaba dispuesto n contestar a 
cuantas preguntas qulsl^ranma hacerle 
sobre el particular. Había cumplido su 
deber respecto a la desdichada Joven 
dando amplias Instrucciones a su nota-
rio para nue no escaseara gastos ni mo-
lestias a fin de dar con ella y colocarla 
nuevamente en sitio adecuado pam su 
«>stado mental, y ahora est.iha ansioso 
de cumplir su deber haciá. Miss Fairlie 
y su familia, poniéndose incondicional-
mente a su disposición para cuantas ave-
riguaciones quisieran hacer. 
i'o fui el primero cu contestar a sus 
palabras. L a conducta que debía seguir 
estaba claramente traraua. Una de las 
grandes bellezas de la Luy es que permi-
1 te darla toda cla.se de formas y aplicar-
1 la en todos los casos. SI yo hubiera si-
do llamado para Interponer una queja 
contra la conducta de Sir Perceval, ha-
| liria obrado de otro modo. Pero siendo 
i mis funciones allí puramente privadas y 
reduciéndome a Juzgar la explicación que 
acabábamos de oír sin perder da vista 
I la fuerza que le daba la alta personali-
I dad del caballero que la ofrecía, y de-
1 cidir en conciencia si las circunstancias 
i expuestas le eran favorables o adversas, 
mi honrada convicc'ón fué que ernn fa-
vorables y asi lo declaré apreciando su 
I aclaración como completamente satisfac-
1 toria. 
Miss Halcombe, después de dirigirme 
una mirada investigadora, también pro-
nunció algunas palabras en ese nrsmo 
sentido, pero con cierta vacilación que 
no creo Justificaran las circunstJincias. 
No mer es posible decir si esto pasó inad-
vertido para Sir Perceval; mi opinión es 
que ai. porque volvió a tratar del mismo 
asunto aunque hubiera podido ahora de-
jarlo va como cosa Juzgada 
—Si esta sencilla exposición de hechos 
—dijo—se hubiera dirigido sólo al señor 
Notario. Juzgaría innecesaria ninguna otra 
referencia hecha sobre este desgraciado 
asunto. Creo poder esperar que el señor 
Ollmore creerá en mi palabra de caba-
i llero v al hacerme esta justicia dará por 
| terminada la discusión entre los dos. Pe-
I ro mi posición respecto a una dama es 
muy distinta: la concedo (lo que no r j * 
I rederla a ningún hombre) una "praleH» 
de la verdad de mis afirmaciones, t sten 
no puede pedirme esa prueba. Mias Hal-
combe v por eso es mi deber para con 
usted y ' a ú n más para con su hermana. 
el ofrecérsela. Me permito rogar a usted 
que escriba ai punto a la madre de esa 
mujer enferma, a Mrs Catherich y qu© 
la pida confirme cuanto he tenido el gus-
to de exponerle. 
Vi que Miss Halcombe cambió de co-
lor y parecía algo molestada. E l ofreci-
miento de Sir Perceval, aunque muy cor-
tesmeute hecho, le pareció a ©lia, como 
me pareció a ral, responder con delica-
deza u la ligera desconfianza manifesta-
da por ella pocos momentos antes. 
—Esporo, Sir Perceval—dijo ella rlva-
mente—que no me hará nsted la Injus-
ticia de creer que desconfío do usted. 
•—Ciertamente que no, señorita, hago a 
usted mi propoflíción i-omo un acto d« 
¡cortesía, pero ¿me permitirá usted que 
insista tn que la ponga en ejecución? 
Al decir esto, se dirigió a la mesa de 
escribir, acercó una silla y abrió la ca-
ja del papel. 
—He nuevo le suplico que escriba us-
ted la carta—dijo—como un favor que 
me hace usted a mí. No le ocupará arri-
ba de unos cuantos minutos. No tiene 
usted más que dos preguntas que hacer a 
Mirs Catherich; primero, si se colocó a 
su bija eu el Manicomio con su conoci-
miento y aprobación, y eegundo si le 
parece que yo ful en esta cuestión me-
recedor de alguna gratitud por su par-
te. E i señor Notarlo está ya por com-
pleto tranquilo respecto a tan desagra-
dable asunto; usted. Mis» Halcombe, afir-
ma que lo está también, pues tenga la 
bondad de tranquilizarme 'a mi escri-
biendo estas lineas. 
Me obliga usted a acceder a su pe-
clinación. presentándole, fcl n l « m o . titea-
no la pluma: después fue a colocarse. 
jPuñto a la chimenea á^t*** la c u ^ 
estaba echado el perrito predüecto de Misa 
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DEL MERCADO"AZUCARERO 
PLAZA. BE ffEW YORK 
El Comité Internacional de Azúcar 
ha asignado a los refinadores, en la 
semana que terminó el día 2 del ac-
tual, alrededor de 62,000 toneladas de 
aeúcar, para embarque de Agosto, de 
acuerdo oon el convenio para azúca-
. íes cubanos, al precio establecido so-
' bre la base de 4.985 c. c.f. New York, 
í y unas 2,000 toneladas de azúcar do 
Santo Domingo, a flote, a su precio 
'equivalente, o sea 4-799 c. c.f.s. New 
t York. 
Los arribos de azúcares crudos y 
/lo tomado para reflnar en los tres 
/ puertos del Atlántico han vuelto a ser 
^menores esta semana, ascendiendo a 
'f 29,096 toneladas y 44,000 toneladas, 
: respectivamente, y en oonsecnencta 
í las existencias totales disminuyeron 
; 14,904 toneladas, siendo en la actua-
!lldad 50,562 toneladas. 
I t'OJíSUMO DE AZUCAR EPÍ LOS ES-
TADOS UXIDOS 
Es interesante observar que, según 
estadística suministrada por el Comi-
' té Internacional Azucarero, se han 
consumido durante los seis meses que 
terminaron el 30i de Junio de este año 
1,977,566 toneladas de azúcar, en com-
paración con 2,366,542 toneladas en 
igual semestre ded año pasado, según 
¡cálculo de los señores- Willett & Gray. 
¡De acuerdo con nua orden dada re-
i cientemente por la Administración de 
! Subsistencias do los Estados Unidos, 
• vigente en este país desde el día lo. 
: de Agosto, se reducirá la cuota del 
consumo de azúcar a dos libras men-
! anales por persona, y se crea que esta 
disposición regirá hasta que estén dis-
ponibles los azúcares do la nueva za-
fra de Cuba, a principies del año en-
| trente. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio áe Corredores de la Ha-
¿hana, con arreglo al Decreto número 
i 70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
I MrwMniTT-r r<-«Tr-«—trm* —t-t-rrmir 
M e r e s a n t e a los Yeter ioa 
i r i t s , á g r i n u l t o r e s y G a n a -
deros . 
fTRATADO PRACTICO DH ME-
DICINA VETERINARIA* — 
Obra escrita para uso do prac-
ticantes, estudiantes de Vete-
rinaria, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor I. A Me-
rlllat—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
mente al ganado vaduno y 
caballar, y los remedios para 
finarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
adem^ un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de animáis domésticos.— 
Edición ilustrada con 80 fo-
tograbados.—1 tomo en 4o. 
onenadernado. . . . . 54*30 
RLIOTECA PECUARIA DE 
SANTOS ARAN—Cokcción do 
obras indispcn';nMes para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, em&nente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias, sin tecnicismora, profusa-
mente ilustradas y de gran 
, aceptación en España y Amá-
I rica. 
¡VOLUMENES' PUBLICADOS: 
'TRATADO DE AVICULTURA. 
Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado $4 ?;) 
fTRATADO DEL GANADO LA-
| NAR Y VACUNO.—Segunda 
i edición. 1 tomo con 128 figuras 
Intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . . $430 
^RATADO DEL GANADO V̂ .V 
1 CUNO.—Estudio d elas razas, 
• reprodaoción, ordeño, higiene 
j de los ajlmentos, del establo y 
, de la leche, enfermedades y su 
1 tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3 6:) 
M VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del ea-
¡ tablo al alcance > todos. 
' Obra sumamente práctica pa-
¡ ra la explotajclón de las vacas 
1 lecheras. 1 tomo encuaderna-
• do ?3.6() 
PANADO DE CERDA.—Comple-
• to tratado quo resuelve todos 
los problemas relacionados 
con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60 
¡EL GANADO T SUS ENFBR-
• MEDADES AL ALCANCE DE 
, TODOS.—Obra escrita expre-
f sámente para ganaderos y 
! profanos. Edición ilustrada 
! con profusión de grabados. 1 
: temo encuadernado $4 30 
¡T̂ T APEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refi-
| ncría de grac?.o, aros, pesca-
j '•'os. huevos, etc.. etio. Obra 
' Ilustrada con más do 100 gra-
j badev?. 1 tomo encuac\"»rnado. $4.SO 
¡TT. COMPRADOR DE ¿NIMA-
i LES.—Elección de animales, 
normas racionales p^ra con-
tratar y preceptos legales que 
| rigen en la compra-venta. 1 
1 tomo encuadernado. . . . $2.40 
fGUTA PRACTICA DE LA SA-
( LUD.—Tratado popular de 
j Anatomía. Fisiología e Higle-
1 ne, con la descripción cien-
1 tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enfermeros da ambos 
cexos, escrita por el doctor 
I Federico M. Rossiter. 
'LA GUIA P E LA SALUD es 
1 una obra que no debe de faltar 
. en ninguna casa de familia y 
muy especialmente en el cam-
po, donde no siempre con fa-
cilidad puedo encontrarse un 
médico para que atienda con 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
,LA GUIA DE LA SALUD no es 
í un tratado de medicina cientf-
I flca, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos incluidos on el 
sistema de Luís Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado, tela $5.00 
La misma obra rujosamemte 
encuadernada, en medio clha-
grfn v . • . e«00? 
LIBRERÍA «CERVATTES", DE 
RICARDO TELOSO 
KaTiantK 63, (esquina a íío»*tnno.>—> 
Apartado lllfi^-TelcfoTio A-495S. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DK 




E x q u i s i t a s 
D e B O N I A T O , M A L A N G A y Y U C A 
á & O N P u r é s de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
~ perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
SABROSAS, SALUDABLES. MUY D I G E S T I B L E S . ECONOMICAS 
SE VENDEN EN LAS TIENDAS DE VIVERES FINOS 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . * — 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN" LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Rabana 
Segunda quincena do Julio: 4.20.205 
GUERRA A L A C A L V I C I E Y A L A CASPA 
C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para con 1 batir positivamente !a CiLVICIE, 
regenerar el crecimiento del cibello e impedir su caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda impureza para que adqufeia 
el cabello la robustez y ÍIcxiMfidad natnraL—SE VENDE en BELAS-
COAIN 117 y en las Perfumería», Farmacias y Droguerías de crédito. 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL PAftJELO. 
Be 78Bíai DROGUERIA J Q f i M , OHspa, 30, esquina 8 
m á s f i n a s » n 
centavos la llhra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdalas 
Segun&i quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00' 
qulntrl. 
Sisal Key, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 yalntal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Marbán y González 
Con efectos retroactivos al 15 de Ju-
lio del año corriente ha quedado di-
suelta la razón social que giraba en 
Morón bajo la denominación de Mar-
bán y González, la cual la integraban 
lo^ señores Benjamín Marbán Cacho y 
José González Galán. 
Fernández Zorrilla y Ca, 
La sociedad Raimundo López y Ca., 
de Cabaiguán, fué disuelta con fecha 
lo. de Agosto, encargándose de sus 
créditos activos y pasivos la nueva 
sociedad constituida con la denomina-
ción de Fernández Zorrilla y Ca. 
tlvos al lo. del expresado mesj s© ^ 
constituido una sociedad mercantil en 
comandita, con domicilio en la calza-
da de Cristina número 5. para dedicar-
se a la compra, venta e importapión y 
eportación al por mayor de maderas 
de todas clases, en almacén abierto, y 
por consiguiente a la explotación de 
este negocio en todas su» manifesta-
ciones y sin limite alguno, bajo la ra-
zón social de Quesada y Hermano, S. 
en C , y la que se ha hecho cargo a 
virtud! de las aportaciones hechas a 
la misma, del activo y pasivo de la so-
ciedad de Amador Quesada y Herma-
no, disuelta por escritura del día 12 
de Julio. 
Forman la sociedad de Quesada y 
Hermano, S. en C., los señores Ramón 
Quesada Díaz, con el carácter de so-
cio colectivo gerente, con el usa de la 
firma social; Juan Quesada Díaz, con 
el carácter do socio colectivo y a 
quien se ha conferido además poder 
general con facultades para poder ha-
cer uso de la firma social; Pedro Sán-
chez Gómez, con el carácter de socio 
comanditario, y Andrés Pazos Castro, 
con el de Industrial. 





Londres, 3 djv. . . 4.7S 
Londres, 60 d|v, . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 34 
K. Unidos, 3 dk. . % 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larízación 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana, Agosto 14 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Huevos, 2,371 cajas. 
Papas, 1,200 barriles. 
Cacao, 24 cajas. 
Jabón, 15 Idem. 
Bacalao, 1,350 Idem. 
Pescado, 1,265 bultos. 
ir* 
ob 
P o b o ? 
Novias 
DE J^RONIQUE Y O . PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las MuchachajjA^^ 
S e a d h i e r e n , b l a n o u ^ T ^ 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t » 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . Exi ia l 
¿ t í q u e ^ q u e m u e s t r a este arim! 
^ o , p o r q u e es l a leírítím. d e B & N I Q U ¿ 1 S 






Aceite, 1,465 cajas. 
Legumbres, 156 Idem 
Tomates, 35 Idem. 
Frutas, 82 Idem. 
Membrillo, 45 Idem. 
Alcachofas, 50 ídem. 
Ajos, 1,758 bultos. 
Almendras, SI idem. 
Vino, 1,368 idem. 
Coliflor, 5 cajas. 
En 
Quesada y Hermano, S. en C. 
esta plaza, con efectos retroac-
A l o s T e n d e r o s d e R a p a d e l i n l e r i o r 
En JARUCO una de las Jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
SIETE VARAS DE ANCHO POR DIEZ Y SEIS DE FONDO, con pi-
so de moaatco y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro (ie TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarse en 
el campo. 
Es casa de esquina y situada en el centro del pueblo. Hay en la 
localidad luz eléctrica^ 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 




Reses ¿aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . .* , , ," | 
Idem lanar . . . . 
I 
ingles 
Se detalló la carne a los i 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novilla 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos 
Cerda( a 60, 70 y 80 centayoi 
Lanar, le 5f a 70 cta 
MATADERO DE LÜTAJÍO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar • 
11 
Se detalló la carne a los ilfiui 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 ote. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centaTOl 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE EEGLi 
Se vendieron las carnes benê sj ,jf 
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIA 
Se cotizó en los corrales (toM 
dl̂  de hoy a los sigulentees yer f, 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavoi 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanare dlsecañu 
Las ventas son directas pan 
Estados Unidos y '̂ tas se paga 
tonelada de 50 a 60 pesos, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de w?-
Se paga en el mercado ai 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canfliafc 
Se paga en el mercado el Q 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
A m e r i c a n o C u b a n o 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 





p e r o e l q u e 
m á s l o s f u - | 
m a e s e l 
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i Para la casa ^ 1*jle¡J 
tren de ganado de C a ^ a ^ 
' fueron repartidos en ei ^ ^ 
grupo de Encomenderos 1ue 
compras con ellos. 
ATENCION, GANADEROŜ  
HACENDADOS 
En la finca Venta." e ^ 
Contramaestre, Onente. e" 
venta novillos pelifmos. ra*3 ^ 
to Rico, escogidos para bueŷ  
sobresalientes. csc^f0SJ\^ 
tes; novillos demasae *ul 
ra carne, y novelas p e h ^ ' ^ 
Puerto Rico, escoges Pa I 
Para más informes d m i ^ 
Ferrer & Hermanos. Apa** 
Santiago de Cuba. 
C 236S 
a d i a r i o 
¿ o s C e n i a s 
Facsímile del check recibido del Gobierno Americano en pago de 500,000 tabacos 
embarcados el día 18 de Mayo de 1918. 
Solicitamos Agentes con garantía para Santiago de Cuba, Santa Clara, Caibarién, 
Cienfuegos y Guantánamo.-Damos descuentos especiales a los comerciantes que 
pidan directo a la fábrica y paguen al recibo de la mercancía.-Admitimos la de-
volución del tabaco dentro de los 30 días, y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta los gastos en caso de devolución. 
« 
A . R . F e r n á n d e z y H n o . 
F i g u r a s 2 6 . - Habana . T e l é f o n o s ! M . i i l l 
« » NO 
gtompre ante « » 
c c 6542 alt 8«-6 
p 
^ l a s O f i c i n a s -
eae de la S I E T E . -
_ s r í^ - -3 - ' c i5ar ra l - s 
í o S « ' pnte el p r ó x i m o Bábano 
J S f e S S Í S f i estoB ejercicios. 
. S » teído b ^ o s brillantemente. 
deda P S ^ d o e,n E U r T o ' nlaíft ia " otros medios a w 
aue el p r ó x i m o lu 
y otros 
Itere» P f ^ ^ ^ a . ra', concurran 
por 
> J9,,ftade Pintura (Aula de Co 
ggcuela «BalJíar el Begundo ejor 
P «nres citados, que íueror. 
U « « ^ f en el primer e j e r c i ó ! ^ 
^ a r t , í e 2 eSÍHO^; J o s é A n > 
n R ^ e % ¿ ; P a ; Víc tor Aguiar 
Pía-
o día 16, como y a anun-
^^n^k Quinta de lc3 Molinos 
*ctl, J?el primer ejercicio He 
drá naía los opositores de piM-




í í t ima 
perfu. 
^ o - s opositores a la per-
música, ya terminadas, pue-
6 H a o y - p a s a r por la Secre-
!9f* p-scuda Municipal de Mrt-
recoger los doctr 
(}e eapacidatl' Zanja 
^hiaron de presentar como as-
í e T dicha Pens ión ar t í s t i ca . 
S ¿ n a d a por el s e ñ o r Rene 
fil6n y Rus, s e g ú n ant i c ipó ya rdo |1ÍC 
t^.^nin D E L A M A R I N A . 
M « E * T e T>F n S T I T U T O S 
™ e s t a ^rde a las 4 P- m ha 
itfldi IS Comis ión que entier-
^ r p ^ c c i ó n de un Proyecto la redacció  
BBirlamento para los Institutos 
J% jai 'Bznwyesu^r •epunSiíg ep 














ia remión de hoy será h^cha 
,ertu-a \m\ d©I referido proyec-
nue acaso hoy mismo sea presen-
ai doctor D o m í n g u e z Rolt íán. 
IFICACION T»F,L I J i S T I T F T O 
O R I F > T A L 
Director y Claust io del Inst i -
de Se£.im(}a E n s e ñ a n z a de San-
i de Cuba se ocupan a c t ú a I m e n -
pa la elección de un terreno ad-i-
J Us para levantar e\ nuevo edif. • 
destinado a alojar dicho Institu 
1 doctor Domínguez ao ldá i i , ha 
ificado ayer al Claustro de P r r 
iré? que ya so l i c i tó dt l s e ñ o r Se-
¡grin de rfacienda la s i tuac ión d>i 
150.000 ¡'esos votados pQr el Co^.-
ia para dichas obras. 
irte? probable que ui emplaza 
ato (jel futuro ins t i tno Oriental 
realice en un magní f ico terreno, 
pu orientación y s i t u a c i ó n inme-
iWe. que pertenece a l Estado y 
heüa próximo a Vis ta Alegre. 3^ 
h\o de la capital santiagiiera. 
señor Domínguez P o j d á n fle-
que, cuanto antes, se inicien l a ' 
6 cuya i n a u g u r a c i ó n nca'So 
ta con el honorable s eñor Pres i -
te de la Repúbl ica . 
a i " t H i n r 
y?r tarde, t e r n á n a d a i las tareas 
ig oficina, se trasladaron a " E l 
i los ilgu;6#!0", el .?eñor SecretaiMf) y Subse 
Urio de Instrucc ión P ú b l i c a p:i-


























J O S E M A R R A C O 
n c a n t e s m u é 
uswos c a s a 
a m a s i a 
i 
I de loa tickets de t r a n v í a s a los po-
bres que concurren a b a ñ a r s e a l ba l -
neario del s e ñ o r Carneado en el Ve-
| dado, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r B e l l -
ver, que hasta ahora estuvo encarga-
do de la esa d i s t r i b u c i ó n . 
D e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l 
entus iasmo paba l a compra 
d e l submar ino 
Con el Gobernador F r o r i n c i a l , co-
ronel B a i z á n , se e n t r e v i s t ó ayer el 
Alcalde de I s l a de Pinos, tratando 
de los diversos medios que podía i i 
adoptarse para recaudar fondos con 
destino al submarino que c o m p r a r á 
la provincia de la H a b a n a . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el Go-
bernador, para el mismo fin, el A l -
calde de G ü i n e s . 
Y de varias localidades han comu-
nicado por t e l é g r a f o los alcaldes, que 
reina el mayor entusiasmo en todas 
las clases sociales por contribuir a 
la nuís pronta r e a l i z a c i ó n de la pa-
tr ió t i ca obra. 
E l s e ñ o r Pardo S u á r e z , que con el 
Alcalde de la Habana y el Director 
de la revista "Bohemia", fué nombra-
do en c o m i s i ó n para redactar las ba-
ses, con arreglo a las cuales funcio-
n a r á n los distintos c o m i t é s locales 
de propaganda y r e c a u d a c i ó n , mani-
f e s t ó ayer a ios reporters que en 
breve e s t a r í a terminado ese trabajo y 
Ferian enviadas dichas bases a los 
alcaldes de la provincia . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESIOX DE AYER 
L a s e s i ó n que c e l e b r ó ayer la Cá-
m a r a Municipal se redujo a dejaf 
•-•.obre la mesa dos mociones, sobre 
a d q u i s i c i ó n de un a u t o m ó v i l para la 
Presidencia del Ayuntamiento y crea-
c ión dp una nlaza de Abogado auxi -
l iar con el haber de 2,400 pesos anua-
les; porque h a b i é n d o s e acordado no 
alterar la orden del día, varios con-
cejales se ausentaron del s a l ó n , rom-
piendo ^l quorum. 
% 
Esteban V a l d é s Casti l lo Moreira. 
i 'mncisco Zanetti H e r n á n d e z . Oscar 
H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , Enr ique A n -
glada y Mendoza, Salvador Gómt z 
í V r n á n d e z , L u i s Moreno V a i d é s . B lan 
ca Irmina Graupera, Armando de l.i 
Torre y Arturo Solana L e d ó n . 
De Peritos T a q u í g r a f o s a favor de 
las s e ñ o r i t a s F l o r a Angel Riquelme 
Caraunera y L a u r a E c h á z a b a l N ú ñ e ' . 
D E S A N I D A D 
O R D E N K S A L A S F A B R I C A S D E 
H I E L O 
Por la Jefatura L o c a l de Sanidad 
de la Habana se ha dirigido un es-
. crito a los dueño6 de las fábr icas 
m , Í,E P R O F E S O R i de hielo existentes en esta capital. 
Tnlmnal tje oposiciones a ¡a ! r e c o r d á n d o l e s el cumplimiento de lo 
W de Trabajos Manuales, (va- j establecido en el articulo 6 de las 
i de la Normal de P inar ctel Río i Ordenanzas Sanitarias , y que entre 
wdo flp a su tarea. jo tras cosas dispone lo siguiente: 
"i vh-turi de l03 ejercicios real iza- " L a fabr icac ión de hielo, aguas ga-
el Tribunal, por unanimidad, pro I acosas, refrescos u otras bebidas, se 
« al senop Florentino Romero pa - ; h a r á con la mejor limpieza y no se 
aena ratedra. i e m p l e a r á sino agua destilada o, en su 
jer fué ilevario ei correspondiev- i defecto, agua hervida, reconocida 
I como potable, tanto q u í m i c a como 
b a c t e r e o l ó g i c a m e n t e . 
" E l hielo destinado al consumo 
d o m é s t i c o , deberá ser transparente o 
cristalino, sin sabor de n i n g ú n géne -
ro y exento do todo peligro de con-
' l a m i n a c i ó n . " 
a la firma profe-dencial. 
T I T U L O S V I S A D O S 
i señor feecretario de I n s t r u c c i ó n 
iu«a y Bellas Artes, ha visado 
los títulos de Bachi l lpr en Cier 
? Artes a favor de las 
PeFsnnas: 
s iguen-
A d e m á s , se ha ordenado a los due-
ñ o s de fábr icas de hielo el que cum-
plan en un plazo de treinta d ías , las 
siguientes ó r d e n e s : 
P r i m e r a : L o s carros destinados al 
transjporH de hielo e s t a r á n c e r r a -
dos a prueba de polvo, de insectos y 
de enfermedades. D e b e r á n estar pin-
tados interiormente de blanco al 
ó l e o . 
Segundo: Se prohibe tener trapos 
sucios, sacos viejos, y d e m á s sucie-
dades en el interior de esos carros . 
P o d r á n usarse telas blancas lavables 
para la cubierta y transporte del hie-
lo, pero siempre que e s t é n perfec-
tamente l impias. 
T e r c e r a : Los conductores de los 
carros y todo el que tenga que inter-
venir en ei manipuleo del hielo, debe 
rá estar vestido de blanco y en con-
diciones de perfecto aseo. 
Cuarto: Se prohibe colocar el hie-
lo en las aceras, los quicios de las 
pasas y d e m á s lugares en que pueda 
contaminarse. 
Por el Negociado de Inspectores 
Médicos se cu idará del exacto cum-
plimiento de estag disposiciones, no 
p e r m i t i é n d o s e una vez terminado el 
plazo concedido, las salidas de los 
carros que no r e ú n a n las debidas 
condiciones y cuidando que los cúrre-
los y conductores cumplan lo orde-
nado . 
Se p r o c e d e r á a l decomiso y arrojo 
del hielo que no e s t é en las condi-
ídones especificadas en las Ordenan-
zf.s sanitarias . 
Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
E l resultado de anunciar con 
nosotros l o garantiza e l 
T I E M P O q u e hace anuñeia-
mos a nuestros clientes y l a 
'•/representación comercial d e 
los.Vnismos. 
4 V e a algunos datos: 
LA- THOPIGAL-aesas hacs 3 artos 
LA GFANADA-aosds hece 3 año» 
SAL HEPATICA-desde haca 3 a ñ o s 
FIN DE SJGLO-áes íe naca a a ñ o s 
J. VALLES-desde hace 2 a ñ o s 
D0DGE BROTHERS-desde hace 3 a ñ o s 
EOS Y NOVOA-desde hace 3 a ñ o s 
BAZAR IKGLCS-dtstla hace 1 -año 
SABATES-deede hace 1 a ñ o 
N o pierda tiempo y dinero; 
anuncíese con nosotros. L e 
haremos sus anuncios efica-
ces y le cobraremos lo mismo 
.que cobran los periódicos 
directamente. 
N o t i c i a s d e l M u n i -
c i p i o 
U N A A C L A R A C I O N 
A fin de ac larar la nota facilitada 
d ías pasados por el Departamento de 
G o b e r n a c i ó n relativa a la r e n o v a c i ó n 
de los permisos de c i r c u l a c i ó n y las 
chapas de los a u t o m ó v i l e s de los fun-
cionarios (públicos y miembros ded 
Cuerpo D i p l o m á t i c o que disfruten de 
la e x e n c i ó n del impuesto, l a A l c a l d í a 
hace constar que el procedimiento 
que al efecto se s e g u i r á no es el i n -
dicado en la nota mencionada, sino 
el que se fija en el Decreto dictado 
por el s e ñ o r AlcaUU' con fecha 24 de 
Junio ú l t i m o , por el cual se establece 
que a las personas de que se trata 
se les r e m i t i r á n las chapas y permi-
sos correspondientes por el mismo 
Departamento de G o b e r n a c i ó n . 
L O S BAÑOS R E M A R P A R A L O S 
P O B R E S 
E l Alcalde ha dispuesto que el J e -
í e de los Servicios Sanitarios Muni -
cipales, doctor Rocamora, designe un 
empleado de ese departamento para 
que se encargue de la d i s t r i b u c i ó n I 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
SOLICITAN IMPORTAR HARINA 
Lo s e ñ o r e s Ga lbán y Lobo, comer-
ciantes importadores de esta plaza, 
han dirigido un escrito a l Director de 
Subsistencias, solicitando autoriza-
c i ó n para importar libremente de los 
Estados Unidos harina de trigo, que, 
s e g ú n afirman, podr ían vender a m á s 
bajo precio que el que rige oficial 
mente en la actualidad. 
Diehog s e ñ o r e s a ñ a d e n en su es-
crito que s i se les concede la autori-
z a c i ó n que piden, p o n d r í a n toda la 
har ina que trajeran a l a d i s p o s i c i ó n 
de la D i r e c c i ó n de Subsistencas para 
que este organsmo se encargara de 
distribuirla entre loa industriales . 
RATOS SOBRE EL CALZADO 
Citado por el Director de Subsis-
tencias, ayer tarde estuvo en su des-
pacho el detallista Importador de 
calzado s e ñ o r Benejam, que represen-
taba a lag d e m á s casas del mismo gi-
ro, para facil itar a l s e ñ o r A n d r é da-
tos relacionados con los preciosv de 
los zapatos. 
Hov se e n t r e v i s t a r á n con el s e ñ o r 
A n d r é , para tratar del mismo asunto, 
los importadores mayoris tas . 
P E R F U M E R I A * 
" A L E > Y " 
J T a casa A l d y et Cié . , fabricantes de p r o 
» ductos de belleza, establecidos en Par í s , 
calle H e n r y Monnier No . 25 , va a introducir 
sus productos en el mercado cubano y me 
ha confiado su publicidad. ' 
L o s producios que se anunciarán 
y estarán a la venia desde el día 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
O e i l e t d u A r c a d i e A F l e u r d u T r i a n o n 
(Claveles de Arcadia) (Flores» del T r l a n ó n ) 
A l d y l i s . 0 T r e f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A 
Deja el cutis blanco, como el armiño, suai-t* como la seda. 
Advierto a los comerciantes a quienes pueda interesar la Perfumería 
Aldy, que debidamente instruido por la casa Aldy et Cíe., puedo darles 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc., etc. 
,—. <K=* 1 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. A G U I A R 116. Teléf. A-52I2. 
LAS ECONOMIAS EN ÉL CABRON' consumo de c a r b ó n mineral , de la 
H a sido enviada a la Gaceta Oficial , que dimos y a a conocer ayer a nues-
para su publ i cac ión , la r e s o l u c i ó n j tros lectores los distintos extremos 
lelacionada con las e c o n o m í a s en e l i d e su parte dispositiva. 
A n u n c i o 
A S U I A R ll(b 
f^PAOÁhDAÓYARTEó GI3AriCA5 
T t L A . 4 . 0 6 J 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s . 
a la o r d e n . 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n a 
Cómo saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando sus nervios exc i tados . 
T o m e 
ANTINERV 
d e l D r . V e m e z o b r e -
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neurasten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
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15 DE AGOSTO DE 56 
DOBMITIO V I R G m S (EL REPOSO 
DE LÁ TtEOEJÍ) 
Un religioso español y un anticua-
rio Inglés, protestante éste pero im-
parcfal y sensato, sostenían en un 
hotel de Palestina (por desgracia tam-
bién Palestina tiene hoteles) la si-
guiente conversación, de la eual que-
remos ser fieles cronistas: 
Inglés.—¿Cómo puede usted demos-
trarme que los primeros cristianos 
creyeron en la asunción de la Virgen 
María, si no hay documentos que com-
prueben la existencia de osa tradi-
ción, para los católicos tan venera-
da v para nosotros mismos respeta-
ble? 
Religioso.—En la iglesia griega se 
conservó esa tradición desde los prin-
cipios del cristianismo y no dudo que, 
i investigando con cuidado, se halla-
irían vestigio?, suyos en la latina, qui-
: z& desde las catacumbas; pero hay he-
' chos que deben valer para los ar-
1 queólogos más que los documentos, 
' porque vienen a ser verdaderos mo-
mimentos, y uno de ellos habla muy 
'alto en favor de la asunción de la 
; Santísima Virgen, cuya muerte los 
[griegos llamaron Reposo y los latinos 
¡Dorniitlo o Pansatlo, para indicar quo 
i fué un simple sueño del que des-
pertó en breve. 
Inglés.—No atormente usted mi cu-
irlosidad y dígame cuál es ese hecho 
• "monumental", que ha pasado inad-
i vertido hasta ahora para raí. 
Religioso.—Antes voy hacer a us-
j ted una pregunta. ¿Cree usted quo la | 
de sus lágrimas y sus gemidos habrían 
llegado hasta nosotros. 
Religioso.—Felicito a usted porque 
ha hablado casi como un santo Padre 
y estoy seguro de que no da usted 
á sus palabras ni el más ligero tinte 
de broma aun discreta, y que, rumián-
dolas, vendrá a iconvencerse por ellas 
cólo de que !a tradición del tránsito 
de la Santísima Virgen a los cielos 
nació a raiz de su muerte presencia-
da por los apóstoles, quienes serían 
los raptores del cuerpo sagrado ¿no le 
parece a usted? (Aquí el sacerdote 
sonrió ligeramente.) 
Hasta aquí la conversaioión; pero 
debemos agregar nosotros que las 
tradiciones universales cristianas, de-
beh estudiarse siempre, para saber si 
tienen el «carácter de tales, a la luz 
de dos heqhos importantísimeis: el 
amor de los cristianos y el odio de 
los herejes. 
Así aparece olaro que la Virgen mu-
rió en Jerusalen y fué enterrada por 
los apóstoles en el Monte de los Oli-
vos; porque de no ser así los cris-
tianos habrían hecho un lugar de pe-
regrinación a Efcso, u otra parte en 
donde hubiera expirado la Madre de 
Dios. Si los restos hubieran sido sus-
traídos por dolor o por odio, ya los 
mismos cristianos hubieran llenado 
el aire con sus gemidos y los he-
rejes habrían querido sacar prove-
cho del rapto que donosamente supo-
nía el sacerdote. 
No mencionaremos las diferentes 
pruebas de que la tradición no se ha 
interrumpido en la Iglesia universal, 
Santfai^vrrglm m e V e c ^ lo3 tiempos primitivos, y diré-
T E L A S D E C A R R P A R A A U T O M O V I L E S 
Los distintos tipos de nuestra fabricación, reconocidos 
como los mejores, los hallarán nuestros consumidores en 
las siguientes casas únicamente: 
Urquia & Co r. . . 
José Alvarcz C o . . 
Damborenea & Co. 
G. Miguez C o , . 
Lange & Co. ^ . , 
Ha vana Auto C o . . 
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> .Amistad, 71 y 73. 
. 4 . .Marina y 25. 
* . . . . Marina» 12. 
*, . .Lucena, 15}^. 
íción y el amor de los cristianos, como 
flos mismos apóstoles y más que ellos •.' 
Inglés.—Sí, lo creo, por más que mi 
¡Iglesia no le tribute culto, y recuerdo 
'que San Dionisio Areopagita, que co-
; noció a esa Santa Señora, se sintió 
ânte ella lleno de una admiración que 
! merece más alto nombre que el de 
I resípeto 
Religioso.—Muy bien y vamos en 
buen camino. 
No me negará usted, sañor anti-
cuario, que los cristianos primitivos, 
siempre que pudieron, recogieron los 
restos de los apóstoles y los han hon-
rado desda entonces y los honran has-
ta ahora en diversas partes, como eu 
Roma a San Pedro y San Pablo, a 
Santiago en Compostela, a San "Mar-
cos en Venecia; y nada más natur?.!, 
pues si ustedes los protestantes saben 
donde están los restos de Lutero, Cal-
vino, Knox y demás fundadores del 
protestantismo, es evidente que los 
cristianos que cuidaban tanto de los 
restos de sus mártires, como a xisted 
lo consta, procurarán saber al menos 
el paradero de los despojos mortales 
de los santos apóstoles. f 
Inglés.—Al menos la presunción de 
que así lo harían es muy fuerte y yo 
creo en verdad que la piedad de 
los primitivos cristianos, primero, y 
la de los católicos, después, ha conser-
vado en los sepulcros que les atri-
buyen aquellas reliquias venerables. 
Religioso.— Prescinda usted, mi 
buen amigo, de prejuicios de secta, ya 
que para fortuna suya, y mía tam-
bién, pues con usted discuto, posee un 
juicio tan sereno e ilustrado, y díga-
me, con absoluta franqueza ¿pueden 
Uds. los anticuarios protestantes ex-
plicar por qué, si la Santísima Vir-
gen tuvo un sepulcro, nadie ha ha-
blado nunca de su cadáver, ni de sus 
despojos, como de los de los após-
toles, de los mártires y demás santos 
primitivos? 
Uno de los argumentos en favor de 
la Resurrección del Señor, aceptado 
por los mismos teólogos protestantes, ,una liturgia antigua: "Para María no 
mos sólo que aunque el dogma de la 
Asunción no se ha declarado aún for-
malmente verdad de fe, la Iglesia le 
consagra una de sus fiestas principa-
les, que, con las de Navidad. Pascuas 
y Pentecostés, tien0» el privilegio des-
de Bonifacio VIII, de ser celebrada en 
lo^ pueblos mismos sujetos a entredi-
cho al son de las campanas y con 
el acostumbrado esplendor. 
Por lo que toca a los sentimientos 
místicos que» esta gran solemnidar', 
inspira, sentimos no podor reproducir 
las cosas inefables que ee han dicho 
por los más grandes escritores sa-
grados. Incluso San Agustín, acerca 
de la Asuncaón de María, y nos limita-
remos a Insertar las áiguientes pa-
labras de Bossuet: 
"La Santísima Virgen entregó su 
ailma sin pena ni violencia en las ma-
nos de su Hijo, sin que su amor ne-
cesitase hacer para ello extraordi-
narios esfuerzos. Como el soplo más 
leve de la brisa basta para desprender 
del árbol la,poma dorada y madura, 
así esa alma bendita se elevó con sua-
vidad al cielo, así murió la Virgen 
Divina por un hálito ds divino amor 
Su espíritu fué levantado al cielo en 
una nube de deseos sagrados, lo que 
ha hecho decir a los ángeles: jQuién 
es esta que se eleva como el homo 
odorífero de un bálsamo de mirra y 
do incienso? Exacto y hermoso símil 
este que nos explica aítanirablemeute 
muerte tan tranquila y feliz. E l humo 
odorífero que vemos elevarse de una 
composición de perfumes, no se arran-
ica con fuerza ni se desprende con 
violencia: calor dulce y templado lo 
produce delicadamente y lo vuelve va-
.por sutil que se eleva como por sí 
mismo. Así el alma de la Virgen se ha 
separado dulcemente de su cuerpo." 
Con razón se ha llamado a esta mis-
teriosa y sublime fiesta I>e la Paz y de 
la Serenidad. 
Por lo que toca a la resurrección 
anticipada de la Madre del Verbo, hon-
rémonos repitiendo las palabras de 
No se deje sorprender con imitaciones. 
F . S . C A R R C O M P A N Y 
S . V I L L E G A S . 
Unico Representante en Cuba 
A p a r t a d o 2 3 6 8 . H a b a n a . 
•es el de que los primeros cristianos 
todos creyeron en ese suceso sobre-
natural, porque hallaron el sepulcro 
vacío, había desajparecjido el cadáver 
y no Importaba a los judíos ni a los 
lláganos el hacerlo desaparecer. 
Inglés.—Rato ha que vengo com-
prendiendo su argumento Ingenioso. 
Los primitivos cristianos debieron 
creer en la Asunción, porque de otra 
manera sabrían donde estaban los res-
tos de la Santísima Virgen, y, si se 
hubieran perdido, quedarían huellas 
E l m e j o r v i n e 
R í o j a 
t i 
l e m e s a 
M A N I N " 
Obrapía, 90. Teléf. A-5727 
hubo ni dolor en el alumbramiento, ni 
angustia en la muerte, ni disolución 
jm el sepulcro, pues ninguna tumba 
podía retener el cuerpo que en tierra 
no había manchada." 
NOTAS DE CAZA 
(Por el doctor Augusto Renté) 
EL CAMTEOMTO DE PICHON EN 
BUENA VISTA. E L CAMPEONATO 
DE PLATILLOS DE LAS VILLAS 
SE CELEBRARA EN CAMAJUANI 
CAMPEONATO NACIONAL DE PI-
CHON EX CAZADORES DEL CERRO 
Toca a su fin la temorada de 1918, 
que ha sido brillantísima. 
Con el Campeonato Nacional de 
C I G A R R O S O V A L A D O S , . 
0 B L Í 6 A C I 0 / 1 E 5 ¿ e a 
9 % 
$ 1 0 0 
SE PAGA POR MESES 
N.GELATSvCa 
A S U I A R 1 0 8 
MEMDOZAYC 
O B h S P O 63 
iTOgrica Adwtlain* Cop. A-9688. 
platillos que se efectuará en los te-, miento de nuestros queridos compa-
rrenos de Buena Vista, el 25 del co- fieros que sólo podrán tomar parte en 
mente, se dan por terminadas las 
fiestas en los clubs habaneros. 
Los Cazadores de la Habana, a me-
diados de Octubre o principios de No-
viembre, comienzan la temporada In-
vernal, que dura hasta Abril del año 
próximo. Teniendo lugar las tiradas 
de platillos los jueves, de tres y me-
dia a cinco p. m. 
En la glorieta de la decana socie-
dad se congregan en esas tardes grl- ¡ dsco 
Bes, las principales familias qua ' 
constituyen nuestro mundo elegante; 
dándole animación y realce con su 
presencia a las mismas. 
Se nos remite para su publicación 
lo siguiente: 
^Sociedad de Cazadores de la 
Habana 
El día 12 ha vencido el plazo de 
las Inscripciones, según los avisos 
publicados en distintos periódicos de 
j esta capital, para los que quisieran 
¡ tomar parte en el Campeonato de TI-
¡ ro de Pichón que se celebrará en los 
| terrenos de Buena Vista el domingo 
18 del corriente a las ocho de la ma-
ñana. 
Por lo tanto, ponemos en conocí-
dicho campeonato los señores que a 
continuación mencionamos, por estar 
inscriptos a su debido tiempo: 
Señores Seraplo Rocamora; Jena-
io de la Vega; Isollno F . Iglesias; 
Orlando Morales; Francisco Naya; 
Francisco Méndez Capote; Alberto 
Recio; Manuel Crespo; Marcos Pi-
fiar; Manuel de Armas; Baltasar 
Barquín; Isidro Corominas; Fran-
Casso; Julio Estrada Mora; 
Francisco Lescallle; Raúl Masvidal y 
José Río Ares. 
Dicho Campeonato es sin Handlcap, 
pero además de los tres primeros 
premios que son medalla de oro, pla-
ta y bronce, se donarán a los tres 
mejores scores que realicen el cuar-
to, quinto y sexto lugar, una medalla 
de mérito a cada uno. 
Habana, 13 de Agosto de 1918. 
Francisco Naya, 
Secretarlo." 
I R 0 N B E E R 
5 CENTAVOS L A B O T E L I I T A 
EN TODAS L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAM/ 
Resultará Interesante el Campeo-
nato de Pichón de Buena Vista. 
El domingo 18 del corriente mes. 
en el trap del simpático Club Caza-
dores de Camajuaní, a las diez a. m. 
darán comienzo las tiradas en las 
cuales se discutirá el Campeonato 
Provincial de tiro de platillos entre 
los aguerridos Clubs de Cienfuegos» 
Camajuaní, Santa Clara y Sagua la 
Grande. 
Existe un embullo colosal. 
El Club de Camajuaní obsequiará 
espléndidamente a los visitantes. 
Bn el Hotel Cosmopolita tendrá 
efecto un banquete en honor de los 
clubs vlllareflos. 
Para las fiestas de tiro se ha hecho 
una extensa invitación a las princi-
pales familias, autoridades, prensa y 
sociedades. 
Camajuaní, el pueblo industrioso y 
activo, dará albergue ese día a valio-
sos elementos de la Provincia qu^ 
interesándose por el noble sport, han 
prometido asistir a la fiesta del do-
mingo, que promete quedar brillante. 
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Hasta el domingo. 
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Nuevo modelo de bombas para elei 
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